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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η Δπξσπατθά Δπηηξνπά πηνζΫηεζε ηνλ Ινχλην ηνπ 2013 κηα ζηξαηεγηθά γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηε λαπηηιέα (EC 2013). 
Πεξέπνπ δχν ρξφληα αξγφηεξα, ηελ 1ε Ινπιένπ ηνπ 2015, ν θαλνληζκφο ηεο 
Δπξσπατθάο Έλσζεο MRV (Monitoring, Reporting, Verification) γηα ηε λαπηηιέα 
ηέζεηαη ζε ηζρχ.  
Ο ζηφρνο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ εέλαη ζε πξψηε θΪζε ε ζΫζπηζε ελφο ζπζηάκαηνο 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα. Απηφ ζα 
επηηεπρζεέ κΫζσ λΫσλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ξχπσλ δηνμεηδένπ ηνπ 
Ϊλζξαθα θαη ππνβνιά αληέζηνηρσλ εθζΫζεσλ απφ ηηο λαπηηιηαθΫο επηρεηξάζεηο, θαη 
ηεο επαιάζεπζεο ηφζν ησλ δηαδηθαζηψλ, φζν θαη ησλ ππνβαιιφκελσλ εθζΫζεσλ, απφ 
αξκφδηνπο πηζηνπνηεκΫλνπο θνξεέο. 
΢χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, θΪζε εηαηξεέα πνπ εέλαη ππεχζπλε, γηα ην ζχλνιν κηαο 
πεξηφδνπ αλαθνξΪο, γηα πινέν ην νπνέν εθηειεέ λαπηηιηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο, ζα 
πξΫπεη λα ζεσξεέηαη ππεχζπλε γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη 
ππνβνιάο εθζΫζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρΫζε κε ηελ ελ ιφγσ πεξένδν αλαθνξΪο, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ππνβνιάο επαξθψο επαιεζεπκΫλεο Ϋθζεζεο εθπνκπψλ.  
Η ππνρξΫσζε απηά, απφ ηελ πιεπξΪ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, θΫξλεη Ϋλα ζχλνιν 
αιιαγψλ θαη λΫσλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθάο ηεο 
ελεξγεηαθάο απνδνηηθφηεηαο ελφο ζηφινπ. Οη επζχλεο ηελ λαπηηιηαθάο θαηΪ θχξην 
ιφγν ζα πεξηιακβΪλνπλ:  
 Καηαγξαθά (΢ηνηρεέα ηαμηδηψλ, κεηαθεξφκελν θνξηέν) 
 ΢χληαμε θαη ππνβνιά πιΪλνπ παξαθνινχζεζεο 
 Τπνβνιά εθζΫζεσλ εθπνκπψλ 
Σα ζεκεέα πξνο δηεπζΫηεζε, θαη ν αληέθηππνο ηνπ θαλνληζκνχ ζηηο δηαδηθαζέεο κηαο 
λαπηηιηαθάο εηαηξεέαο ζα πξΫπεη λα εμεηαζηεέ, σζηφζν, εηο βΪζνο. Σα πξαθηηθΪ 
ζΫκαηα πνπ θαιεέηαη κηα λαπηηιηαθά λα εμεηΪζεη Ϋρνπλ λα θΪλνπλ κε:  
 Δπηινγά κεζφδνπ παξαθνινχζεζεο θαη παξακΫηξσλ ππνινγηζκνχ εθπνκπψλ 
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 Γηαηάξεζε ησλ εγγξΪθσλ 
 ΢ρεδηαζκφο ησλ λΫσλ δηαδηθαζηψλ σο Ϋλα ζχζηεκα δηαρεέξηζεο Big Data 
 ΢πλεξγαζέα κε ηνλ νξγαληζκφ επαιάζεπζεο 
Ο θαλνληζκφο ηεο ΔΔ Ϋρεη θηλάζεη Ϊκεζα ηηο δηαδηθαζέεο ζηνλ ΙΜΟ γηα Ϋλα 
παγθφζκην ζχζηεκα ζπιινγάο δεδνκΫλσλ. Η γεληθφηεξε εηθφλα δεέρλεη φηη ε ζπιινγά 
ησλ δεδνκΫλσλ εθπνκπψλ CO2  απφ ηε λαπηηιέα ζα εέλαη ην πξψην βάκα γηα ηελ 
θαζηΫξσζε κΫηξσλ ηχπνπ Market Based Measures (MBMs) θαη ζηε λαπηηιέα. 
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SUMMARY 
The European Commission adopted in June 2013 a strategy to address the greenhouse 
gas emissions from maritime transport (EC 2013). About two years later, the EU 
regulation of MRV (Monitoring, Reporting, Verification) for shipping enters into 
force .  
The goal of the regulation is the establishment of a system for the identification of the 
amount of Carbon  Dioxide emissions from shipping. This is going to be 
accomplished through new monitoring procedures reports submission by the shipping 
companies, and the verification of the monitoring procedures and the reports by the 
accredited verification organizations. 
As per the regulation, each shipping company responsible for a ship for a reporting 
period, is also considered responsible for all the monitoring and reporting obligations 
referring this specific period, including the submissions of a verified emissions report.   
These obligations, from the perspective of the shipping companies, cause a number of 
changes and new procedures with respect to monitoring and recording of the energy 
efficiency of the fleet. The obligations mainly include:  
 Monitoring and Recording (Voyages data, Cargo carried) 
 Monitoring plan design and submission 
 Emissions report submission 
The points to be resolved, and the impact of the regulation to the procedures of the 
shipping company though, have to be deeply analyzed. The practical problems 
shipping companies face have to do with: 
 Monitoring method and emission calculation parameters selection 
 Documents storing 
 Designing of the new procedures as a Big Data analytics system 
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 Cooperation with the verification organization 
The EU regulation has caused the procedures in the IMO for a global emissions data 
collection system. The bigger picture shows that the CO2 emissions data for shipping 
is going to be the first step for the establishment of Market Based Measures (MBMs) 
in shipping. 
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1. Ο ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟ΢ MRV 
Οη εθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα απφ ηε δηεζλά λαπηηιέα Ϋρνπλ απμεζεέ θαηΪ 70% 
απφ πν 1990, θαη αλακΫλεηαη λα Ϋρεη απμεζεέ θαηΪ 250% ην 2050. Η παγθφζκηα 
λαπηηιέα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο θξαηηθΫο εθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα, ζα άηαλ 
αλΪκεζα ζηε Γεξκαλέα θαη ηελ Ιαπσλέα. Η αλΪγθε γηα κεέσζε ησλ εθπνκπψλ 
δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα Ϋρεη νδεγάζεη, θαηΪ θαηξνχο, ζε δηΪθνξα κΫηξα ζρεηηθΪ κε ηε 
ζρεδέαζε, ηε ιεηηνπξγέα θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ πινέσλ. ΢ απηφ ην  πιαέζην 
εληΪζζνληαη νη δεέθηεο ΔΔDΙ θαη EEOI, καδέ κε ηελ ππνρξΫσζε ησλ πινέσλ λα 
δηαζΫηνπλ SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan). Χζηφζν, ε λαπηηιέα 
παξακΫλεη ν κνλαδηθφο ηνκΫαο ηεο νηθνλνκέαο, ν νπνένο δελ θαιχπηεηαη απφ θΪπνηα 
επξσπατθά λνκνζεζέα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα.  
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΢ε ζπλΫρεηα ησλ θηλάζεσλ ηνπ IMO, κεηΪ ηε δΫζκεπζε ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ ηνλ Απξέιην ηνπ 2009, θαη δεδνκΫλεο ηεο απνπζέαο δηεζλνχο 
ζπκθσλέαο γηα ηηο εθπνκπΫο ξχπσλ απφ ηε λαπηηιέα, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά 
πηνζΫηεζε ηνλ Ινχλην ηνπ 2013 κηα ζηξαηεγηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ 
αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηε λαπηηιέα (EC 2013). Πεξέπνπ δχν ρξφληα αξγφηεξα, 
ηελ 1ε Ινπιένπ ηνπ 2015, ν θαλνληζκφο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο MRV (Monitoring, 
Reporting, Verification) γηα ηε λαπηηιέα ηέζεηαη ζε ηζρχ.  
Ο ζηφρνο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ εέλαη ζε πξψηε θΪζε ε ζΫζπηζε ελφο ζπζηάκαηνο 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα. Απηφ ζα 
επηηεπρζεέ κΫζσ λΫσλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ξχπσλ δηνμεηδένπ ηνπ 
Ϊλζξαθα θαη ππνβνιά αληέζηνηρσλ εθζΫζεσλ απφ ηηο λαπηηιηαθΫο επηρεηξάζεηο, θαη 
ηεο επαιάζεπζε ηφζν ησλ δηαδηθαζηψλ, φζν θαη ησλ ππνβαιιφκελσλ εθζΫζεσλ απφ 
αξκφδηνπο πηζηνπνηεκΫλνπο θνξεέο. 
΢ε δεχηεξε θΪζε, ν θαλνληζκφο απνζθνπεέ, θπζηθΪ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ 
δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα, εέηε κΫζσ ηεο δεκνζηνπνέεζεο ησλ ξχπσλ ηεο θΪζε 
εηαηξεέαο, εέηε κηαο κειινληηθάο ζΫζπηζεο MBMs (Market Based Measures) ζηα 
πξφηππα ηεο βηνκεραλέαο. 
΢χκθσλα κε ην ηκάκα  Ναπηηθάο ΑζθΪιεηαο θαη ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ECSA, κε ηνλ 
θαλνληζκφ MRV ηεο ΔΔ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ζε επέπεδν ΙΜΟ, ραξΪζζεηαη κηα 
ζαθά πνξεέα γηα ηε λαπηηιηαθά βηνκεραλέα πνπ ζα νδεγάζεη ηειηθΪ ζηε κεέσζε ησλ 
εθπνκπψλ ησλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ. Ο ζθνπφο εέλαη ε κεέσζε θαηΪ 2% ησλ 
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εηάζησλ εθπνκπψλ, θαη πεξέπνπ 1.2 δηο Δπξψ απφ ηελ κεέσζε ηεο θαηαλΪισζεο 
θαπζέκνπ, ζε δηΪζηεκα 12 εηψλ, βΪζεη κειΫηεο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο (EC 
2013).Ο θαλνληζκφο απηφο αληηκεησπέδεηαη απφ ηε λαπηηιηαθά θνηλφηεηα σο θπζηθά 
εμΫιημε θαη σο αλακελφκελν. Η ECSA Ϋρεη δειψζεη, απφ ηελ πιεπξΪ ηεο, πσο 
ππνζηεξέδεη πιάξσο ηελ ηδΫα φηη ε λαπηηιέα Ϋρεη πεξηζψξην λα ζπκβΪιεη ζηηο 
παγθφζκηεο πξνζπΪζεηεο γηα ηε κεέσζε ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ.   
Ο θαλνληζκφο ηεο ΔΔ γηα MRV (CO2), απφ ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο (2015/757)  (ΔΔ 
MRV Regulation) ζεζπέδεη θαλφλεο γηα ηελ αθξηβά παξαθνινχζεζε, ηελ ππνβνιά 
εθζΫζεσλ θαη ηελ επαιάζεπζε ησλ εθπνκπψλ CO2 (θαη Ϊιιεο ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο) 
απφ ηα πινέα πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 5000 GT, θαη θαηαπιΫνπλ/απνπιΫνπλ ζε ιηκΫλεο 
ηεο ΔΔ. Σα πινέα απηΪ απνηεινχλ ην κηζφ ησλ πινέσλ πνπ θαηαπιΫνπλ/απνπιΫνπλ ζε 
ιηκΫλεο ηεο ΔΔ θαη ην 90% ησλ εθπνκπψλ CO2. 
Σα πινέα ζα πξΫπεη λα θξαηνχλ αξρεέν ηεο εηάζηαο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ, ά 
εθπνκπψλ CO2, ηα νπνέα ζα κεηξνχληαη κε ηηο κεζφδνπο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηλ 
θαλνληζκφ.  
Ο θαλνληζκφο Ϋρεη σο ζηφρν λα απνηειΫζεη ην πξψην βάκα κηαο ζηξαηεγηθάο κε 
ζηφρν ηελ εμεχξεζε ζπλνιηθάο ιχζεο, βνεζψληαο ζηελ εμαθξέβσζε ηεο πξαγκαηηθάο 
ζπλεηζθνξΪο ηεο λαπηηιέαο ζηηο παγθφζκηεο εθπνκπΫο CO2, αξράο γελνκΫλεο απφ ην 
2018.΢πγθεθξηκΫλα, ν θαλνληζκφο απηφο πξνβιΫπεη ηα εμάο βάκαηα: 
-1
ε
 Ινπιένπ 2015. Ο θαλνληζκφο ηέζεηαη ζε ηζρχ 
-31
ε
 Απγνχζηνπ 2017. Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ ζηνπο 
αξκφδηνπο νξγαληζκνχο Ϋλα «πιΪλν παξαθνινχζεζεο ησλ εθπνκπψλ CO2» 
(Monitoring Plan) γηα ηα πινέα ηνπο 
-1
ε
 Ιαλνπαξένπ 2018. Η παξαθνινχζεζε (Monitoring) ησλ εθπνκπψλ CO2 μεθηλΪ. 
-30
ε
 Απξηιένπ 2019. Πξνζεζκέα γηα ηηο λαπηηιηαθΫο λα θαηαζΫζνπλ ηελ αλαθνξΪ ηνπο 
(Report) γηα ην 2018. 
-30
ε
 Ινπλένπ 2019. Η Δπξσπατθά Δπηηξνπά ζα δεκνζηεχζεη ηηο εθπνκπΫο CO2 ηνπ 
2018. 
Η έδηα αιιεινπρέα ελεξγεηψλ ζα εθηειεέηαη θΪζε Ϋηνο, κε ηηο εκεξνκελέεο γηα ηηο 
πξνζεζκέεο λα παξακΫλνπλ νη αληέζηνηρεο. 
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Η Δπηηξνπά Ϋρεη ζπληΪμεη Ϋλα πιΪλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αλαθνξΪ, θαη ηελ 
επαιάζεπζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα γηα ηα πινέα πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα επξσπατθΪ ιηκΪληα. Σα πινέα ζα πξΫπεη λα θαηαγξΪθνπλ 
ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκνπ, ηελ ηε δηαλπζεέζα απφζηαζε, ηε δηΪξθεηα ηαμηδηνχ, θαη 
ην κεηαθεξφκελν θνξηέν.  
Σα θαηαγεγξακκΫλα ζηνηρεέα ζα δέλνληαη ζηελ αξκφδηα αξρά, εμνπζηνδνηεκΫλε απφ 
ηε ζεκαέα ηνπ πινένπ, θαη ζα δεκηνπξγεέηαη κηα βΪζε δεδνκΫλσλ. Έηζη ζα 
δηαζθαιέδεηαη ε ζπλΫρεηα ησλ ζηνηρεέσλ γηα θΪζε πινέν, παξΪ ηελ πηζαλά αιιαγά 
δηαρεηξηζηά ά ηδηνθηάηε.  
Ο θαλνληζκφο  απηφο Ϋρεη αληέθηππν ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο θαη ηηο δηαδηθαζέεο πνπ 
αθνινπζνχληαη ζε κηα λαπηηιηαθά εηαηξεέα. Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο θαινχληαη ηψξα 
λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δηαδηθαζέεο ηνπο θαη λα πηνζεηάζνπλ λΫεο πξαθηηθΫο ψζηε λα 
αληεπεμΫιζνπλ ζηηο επηπιΫνλ ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπεη γηα εθεέλεο ε Δπξσπατθά 
Έλσζε κε ηνλ θαλνληζκφ απηφ.  
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2. Ο ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟ΢ ΢ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ 
ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΧΝ 
 
Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεέα ηνπ θαλνληζκνχ MRV, εέλαη ζηνηρεέα ηα νπνέα άδε 
θαηαγξΪθνληαη απφ ηηο λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο ζηηο κΫξεο καο. ΢άκεξα, εέλαη θνηλά 
πξαθηηθά ησλ λαπηηιηαθψλ, ηα πινέα λα θαηαγξΪθνπλ θαη λα αλαθΫξνπλ ηα ζηνηρεέα 
πνπ αθνξνχλ ηνλ θαλνληζκφ ζην ‘Noon Report’ πνπ απνζηΫιινπλ θαζεκεξηλΪ ζην 
γξαθεέν. Χζηφζν, ν θαλνληζκφο ελδΫρεηαη λα κεηαβΪιιεη ηνλ ηξφπν ζπιινγάο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ, ηνλ ηξφπν αλαθνξΪο ηνπο (γηα 
παξΪδεηγκα, δηαρσξηζκφ ησλ ηαμηδηψλ απφ ά πξνο επξσπατθφ ιηκΫλα απφ ηα 
ππφινηπα ηαμέδηα ηνπ πινένπ εληφο ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ) θαη ηε ζπρλφηεηα. 
ΔπηπιΫνλ απαηηάζεηο αθνξνχλ θαη ηελ αλαθνξΪ εθζΫζεσλ κε απηΪ ηα δεδνκΫλα, θαη 
ηελ επαιάζεπζε ησλ ζηνηρεέσλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ εμσηεξηθφ θνξΫα, ηνλ νξγαληζκφ 
επαιάζεπζεο. 
Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο, πξνθεηκΫλνπ λα δεκηνπξγάζεη Ϋλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα 
λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζα πξΫπεη λα εληνπέζνπλ ηηο πεγΫο δεδνκΫλσλ 
θαη ηηο ελΫξγεηεο ππνινγηζκνχ θαη, ζηε ζπλΫρεηα, λα δεκηνπξγάζνπλ κηα ινγηθά 
αθνινπζέα ζπιινγάο δεδνκΫλσλ θαη βεκΪησλ επεμεξγαζέαο. Απηφ ζα Ϋρεη ζαλ 
απνηΫιεζκα Ϋλα ζχλνιν απζηεξΪ θαζνξηζκΫλσλ δξαζηεξηνηάησλ θαη κηα θαιΪ 
δηακνξθσκΫλε ξνά ησλ δεδνκΫλσλ. 
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Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκΫλσλ γηα ηηο εθπνκπΫο, εέλαη ζεκαληηθφ λα 
δηαζθαιηζηεέ φηη ηα δεδνκΫλα πνπ παξΪγνληαη, ζπιιΫγνληαη, ππνβΪιινληαη ζε 
επεμεξγαζέα θαη απνζεθεχνληαη κε Ϋλα ειεγρφκελν ηξφπν. Η λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζα 
πξΫπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα θαζνξέδεη ηηο νδεγέεο γηα ηε ξνά δεδνκΫλσλ πνπ 
πεξηιακβΪλεη ην ηη εέδνπο επεμεξγαζέα πθέζηαληαη θαη ηε δηαδξνκά ηνπο. Σα ζηνηρεέα 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ Ϋθζεζε ησλ εθπνκπψλ,  νη νπνέεο κπνξεέ λα αθνξνχλ 
δηαθνξεηηθΫο ρξνληθΫο πεξηφδνπο (ζπιινγά δεδνκΫλσλ ζε θαζεκεξηλά βΪζε αληέ 
ζπλερνχο κΫηξεζεο) κπνξεέ λα πξνΫξρνληαη απφ δηαθνξεηηθΫο ζΫζεηο ζηελ εηαηξεέα. 
Απηφ κπνξεέ λα πξνθαιΫζεη ειιεέςεηο ζε δεδνκΫλα, αλαθξηβά ζηνηρεέα θαη νη 
δηπινεγγξαθΫο. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηεέηαη Ϋλα θαιΪ ζρεδηαζκΫλν πιΪλν ξνάο 
δεδνκΫλσλ. 
 
Η πεξηγξαθά ηεο ξνάο ησλ δεδνκΫλσλ ζα πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζηα θνηλΪ ζηνηρεέα: 
δξαζηεξηφηεηα, εέζνδνο θαη Ϋμνδνο (input, output), θαη λα απεηθνλέδεηαη γξαθηθΪ ζε 
Ϋλα δηΪγξακκα ξνάο.  
Δπέζεο, κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ κηα ιέζηα εξγαζηψλ, γηα λα κεηαθξΪζεη ην 
δηΪγξακκα ξνάο δεδνκΫλσλ ζε νδεγέεο γηα ην πξνζσπηθφ, θαη σο θαηΪινγνο ειΫγρνπ 
θαζ 'φιε ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ παξαθνινχζεζεο.  
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2.1 ΢ΥΔΓΙΑ΢ΜΟ΢ ΠΛΑΝΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ 
 
ΚαηΪ ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ γξαθεένπ πνπ ζα ζρεηέδνληαη κε ηνλ 
θαλνληζκφ, ζα πξΫπεη λα δνκεζεέ Ϋλα ζχζηεκα ην νπνέν ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα 
επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζέεο, αιιΪ θαη πνπ ζα πξνιακβΪλεη πηζαλΪ ιΪζε θαη 
θαζπζηεξάζεηο θαηΪ ηελ εθαξκνγά ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζέεο απηΫο ζα 
πεξηγξΪθνληαη ζην πιΪλν παξαθνινχζεζεο: 
 Σν πιΪλν παξαθνινχζεζεο πξΫπεη λα αλαπηπρζεέ θαηΪ ηξφπν πνπ λα 
πεξηνξέδεη ηνλ ελ πισ δηνηθεηηθφ θφξην ζην ειΪρηζην απαξαέηεην. Οη 
λαπηηιηαθΫο ζα ζρεδηΪζνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηππνπνηεκΫλα ζρΫδηα 
παξαθνινχζεζεο πνπ ζα βαζέδνληαη ζην πξφηππν ζρΫδην παξαθνινχζεζεο 
πνπ ζα πξνβιΫπεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά. Έηζη ζα δηαζθαιέδεηαη ε πιεξφηεηα 
ησλ θαηαγξαθψλ, ε ηαρχηεηα ησλ εξγαζηψλ επέ ηνπ πινένπ, θαη θαη  ε 
επηηΪρπλζε ηεο δηαρεέξηζεο ησλ εγγξΪθσλ ζην γξαθεέν ιφγσ ηεο 
ηππνπνηεκΫλεο κνξθάο ηνπο. 
 
 Σα πιΪλν παξαθνινχζεζεο γηα ηα πινέα ζα πξΫπεη λα ρξεζηκεχζνπλ σο 
εγρεηξέδηα γηα ηα θαζάθνληα ηεο λαπηηιηαθάο επηρεέξεζεο, φζνλ αθνξΪ ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξΪ ησλ εθπνκπψλ CO2. ΠξΫπεη λα αλαπηπρζνχλ 
θαηΪ ηξφπν πνπ λα επηηξΫπεη ζε φινπο, ηδηαέηεξα ην λΫν πξνζσπηθφ λα 
αθνινπζάζεη ακΫζσο ηηο ελΫξγεηεο παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα κελ ππΪξρνπλ 
ιΪζε ζηελ εθαξκνγά ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη ζπαηΪιε ρξφλνπ γηα ηελ 
εθπαέδεπζε ηνπ λΫνπ πιεξψκαηνο θΪζε θνξΪ. 
Σα ζηνηρεέα πνπ ζα πξΫπεη νπσζδάπνηε λα πεξηιακβΪλνληαη εέλαη ηα 
αθφινπζα: 
-΢πιινγά δεδνκΫλσλ (ηα δεδνκΫλα κΫηξεζεο, BDNs, θιπ) 
-Πεξηγξαθά ησλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
-ΔλΫξγεηεο ειΫγρνπ  
-ΑξρεηνζΫηεζε δεδνκΫλσλ 
-Οη ελΫξγεηεο επαλαμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζάο ηνπ 
 
 Σν πιΪλν παξαθνινχζεζεο ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη φρη κφλν ηηο 
απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ MRV, αιιΪ θαη πεξαηηΫξσ 
απαηηάζεηο, γηα λα βνεζεζεέ ηνλ ειεγθηά, πνπ ειΫγρεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ 
θαλνληζκφ MRV. Έηζη ζα απνθεπρζνχλ απαηηάζεηο γηα επηπιΫνλ Ϋγγξαθα θαη 
δηεπθξηλάζεηο, πνπ ζεκαέλεη επηπιΫνλ ρξφλν θαη θφξηνο εξγαζέαο.  
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2.2 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΔΣΡΗ΢ΔΧΝ 
 
Οη λαπηηιηαθΫο επηρεηξάζεηο ζα θιεζνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν 
παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ θαη ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ 
Ϊλζξαθα. Θα πξΫπεη λα δηαζθαιέδεηαη φηη νη δηαδηθαζέεο κΫηξεζεο θαπζέκσλ εέλαη 
ζχκθσλεο κε ηα αλαγλσξηζκΫλα πξφηππα θαη λα δηαζθαιέδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 
εμνπιηζκνχ κΫηξεζεο. Καινχληαη ινηπφλ, λα επηιΫμνπλ κηα κΫζνδν παξαθνινχζεζεο 
ε νπνέα ζα εμαζθαιέδεη ηα απαηηνχκελα δεδνκΫλα κεηξάζεσλ απφ ην πινέν,  
δηαζθαιέδνληαο αμηνπηζηέα ησλ κεηξάζεσλ. Η κΫζνδνο, πνπ ζα θαηαγξΪθεηαη ζην 
πιΪλν παξαθνινχζεζεο (MRV Monitoring Plan), ζα ζπλνδεχεηαη απφ κηα 
νινθιεξσκΫλε θαη δηαθαλά ηεθκεξέσζε ηεο κεζφδνπ παξαθνινχζεζεο πνπ 
επηιΫγεηαη γηα ην ζπγθεθξηκΫλν πινέν, θαη ζα παξΫρεη πεξαηηΫξσ ιεπηνκΫξεηεο 
ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηεο επηιεγκΫλεο κεζφδνπ. 
 
2.2.1 ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 
 
΢χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, νη λαπηηιηαθΫο ζα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ηηο 
παξαθΪησ ηΫζζεξηο κεζφδνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ: 
ΥΡΗ΢Η ΓΔΛΣΊΧΝ ΠΑΡΑΓΟ΢Η΢ ΚΑΤ΢ΙΜΟΤ  
(BDN - Bunker Delivery Notes) 
Οη πιεξνθνξέεο νη νπνέεο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζε Ϋλα δειηέν παξΪδνζεο 
αλαθΫξνληαη ζην International and European rules and standards ηεο MARPOL 
(73/78 Annex VI Appendix V). Οη θαλνληζκνέ ηεο MARPOL επηβΪιινπλ ζηα πινέα 
λα δηαηεξνχλ αξρεέν κε ηηο παξαιαβΫο θαπζέκνπ, ηα δειηέα παξαιαβάο (BDNs) θαη 
δεέγκαηα ηνπ θαπζέκνπ επέ ηνπ πινένπ (MEPC.1/Circ.508 2006). Σα αξρεέα απηΪ 
πξΫπεη λα θξαηνχληαη επέ ηνπ ζθΪθνπο γηα κηα πεξένδν ηξηψλ εηψλ κεηΪ ηελ 
παξΪδνζε, θαη πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκα γηα επηζεψξεζε απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ 
ιηκΫλα (Port State Control). Σν θαχζηκν πνπ παξαδέδεηαη ζην πινέν ζα πξΫπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα ηζρχνληα φξηα ηνπ ISO 8217, ην νπνέν θαζνξέδεη ηελ πνηφηεηα 
ησλ θαπζέκσλ θαη ηα ζΫκαηα αζθαιεέαο. Σα BDN ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνπλ ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεέν, ελψ ην πξφηππν ISO 8217 πεξηΫρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο 
ζρεηηθΪ κε ην λεξφ, ζηΪρηε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηδεκΪησλ ηνπ θαπζέκνπ.  
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Σν Annex VI ηνπ θαλνληζκνχ 18.5 ηεο MΑRPOL πξνβιΫπεη ζηα δειηέα παξαιαβάο 
θαπζέκνπ λα πεξηιακβΪλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: 
-Όλνκα θαη αξηζκφο ΙΜΟ ηνπ πινένπ 
-ΛηκΪλη 
-Ηκεξνκελέα παξαιαβάο 
-Όλνκα, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ην πξνκεζεπηά 
-Πνζφηεηα ζε ηφλνπο (κΪδα) 
-Ππθλφηεηα ηνπ θαπζέκνπ ζε ζεξκνθξαζέα 15νC  
-Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεέν 
-Γάισζε ππνγεγξακκΫλε θαη επηθπξσκΫλε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πξνκεζεπηά πσο 
ην θαχζηκν Ϋξρεηαη ζε ζπκθσλέα κε ηε ζρεηηθά παξΪγξαθν ηνπ θαλνληζκνχ 14.1 ά 
18.3 ηνπ MARPOL Annex VI.  
Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπληειεζηΫο εθπνκπάο ηνπ θαπζέκνπ ζηελ πνζφηεηα ηνπ 
θαπζέκνπ, κπνξεέ λα ππνινγηζηεέ ε πνζφηεηα εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα. 
Παξφηη ε κΫζνδνο απηά κνηΪδεη ζρεηηθΪ απιά, ε πνζφηεηα ηνπ θαπζέκνπ πνπ 
πνπιάζεθε θαη θαηαλαιψζεθε εέλαη ηδηαέηεξα δχζθνιν λα εθηηκεζεέ.  Η αθξέβεηα ηεο 
κεζφδνπ εμαξηΪηαη θαηΪ πνιχ απφ ηελ αμηνπηζηέα θαη ηελ αθξέβεηα ησλ ηηκψλ ζην 
δειηέν παξαιαβάο ηνπ θαπζέκνπ. ΚαηΪ ηε ρξάζε απηάο ηεο κεζφδνπ, νπζηαζηηθΪ 
γέλνληαη νη αθφινπζεο παξαδνρΫο: 
-Όιε ε πνζφηεηα θαπζέκνπ πνπ παξειάθζε, θαηαλαιψζεθε. 
-Δέλαη γλσζηφ ην αθξηβΫο πεξηερφκελν Ϊλζξαθα ηνπ θΪζε θαπζέκνπ, θαζψο θαη ησλ 
κηγκΪησλ ηνπο. 
-Δέλαη γλσζηά ε αθξηβάο πνζφηεηα θαπζέκνπ ζηε δεμακελά. 
Λφγσ απηψλ, ε αθξέβεηα ηεο κεζφδνπ κεηψλεηαη. ΔπηπιΫνλ, απαηηεέηαη επεμεξγαζέα 
ησλ δεδνκΫλσλ, θΪηη πνπ πξνζζΫηεη θφξην εξγαζέαο.  
΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κΫζνδνο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεέ κφλν ζηε λαπηηιέα 
liner θαη ζε πινέα ferry, πνπ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκΫλεο δηαδξνκΫο, θαζψο ηα Γειηέα 
Παξαιαβάο Καπζέκνπ δελ πεξηιακβΪλνπλ ζηνηρεέα γηα θΪζε δηαδξνκά, θαη ηα 
ππφινηπα πινέα ελδΫρεηαη λα ηαμηδεχνπλ κεγΪιεο απνζηΪζεηο θαη γηα κεγΪια ρξνληθΪ 
δηαζηάκαηα δέρσο αλεθνδηαζκφ. 
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Η κΫζνδνο απηά εέλαη άδε μεπεξαζκΫλε ιφγσ ηεο αλαθξέβεηΪο ηεο. Σν ζΫκα ηεο 
αθξέβεηαο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλΪισζεο ηνπ θαπζέκνπ εέλαη νχησο ε Ϊιισο 
Ϋλα δάηεκα πνπ Ϋρεη απαζρνιάζεη ηηο λαπηηιηαθΫο. ΢πλεζέδεηαη ν ηδηνθηάηεο ηνπ 
πινένπ λα πιεξψλεη ην θφζηνο ηεο αγνξΪο ηνπ θαπζέκνπ, θαη λα ρξεψλεη ηνλ λαπισηά 
ηελ πνζφηεηα ηνπ θαπζέκνπ πνπ θαηαλαιψζεθε. Έηζη, νη λαπηηιηαθΫο επηζπκνχλ απφ 
κφλεο ηνπο αθξέβεηα ησλ κεηξάζεσλ ψζηε λα παξΫρνπλ αμηνπηζηέα θαη δηαθΪλεηα 
ζηνπο λαπισηΫο. 
Η αμηνπηζηέα ησλ ηηκψλ πνπ θαηαγξΪθνληαη ζην BDN εέλαη εμαηξεηηθΪ ακθέβνιε. Οη 
ακθηιεγφκελεο πξαθηηθΫο ησλ πξνκεζεπηψλ, Ϋρνπλ ζθνπφ λα ππεξεθηηκεζεέ ε 
πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. Οη δηαθνξΫο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ εζθεκκΫλε 
εηζξνά αΫξα (cappuccino effect), θαη ιαλζαζκΫλε ζεξκνθξαζέα θαπζέκνπ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηά. Σα πεηξειαηνεηδά παξνπζηΪδνπλ κεγΪιεο δηαθνξΫο ζηνλ φγθν ηνπο 
αλΪινγα κε ηε ζεξκνθξαζέα. Ο πξνκεζεπηάο ελδΫρεηαη λα ππνηηκάζεη ηε 
ζεξκνθξαζέα ζηελ Ϋλαξμε ηεο παξΪδνζεο θαη λα ηελ ππνηηκάζεη ζην ηΫινο ηεο. Λφγσ 
ηνπ φηη ην θαχζηκν κεηξΪηαη ζε φγθν θαηΪ ηε κεηαθνξΪ ηνπ, αιιΪ πιεξψλεηαη ζε 
κΪδα, απαηηεέηαη αθξέβεηα ζηε κΫηξεζε ηεο ππθλφηεηΪο ηνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
παξΪδνζεο. Γη απηφ θαη ζπρλΪ ρξεζηκνπνηνχληαη θνξεηνέ κεηξεηΫο ππθλφηεηαο. 
 
ΜΔΣΡΗ΢Η ΢ΣΑΘΜΗ΢ ΓΔΞΑΜΔΝΗ΢ 
Μεηξψληαο ηε ζηΪζκε ηεο δεμακελάο θαπζέκνπ ζηελ αξρά θαη ην ηΫινο ηνπ ηαμηδένπ, 
θαη ιακβΪλνληαο ππ φςηλ ηελ πνζφηεηα πηζαλάο παξαιαβάο θαπζέκνπ ζην ελδηΪκεζν, 
κπνξεέ λα ππνινγηζηεέ ε πνζφηεηα θαπζέκνπ πνπ θαηαλαιψζεθε. Έηζη, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηά εθπνκπψλ CO2 ηνπ θαπζέκνπ, κπνξνχκε λα 
ππνινγέζνπκε ηηο εθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα γη απηφ ην ηαμέδη.  
Η ζηΪζκε ηεο δεμακελάο ζπλάζσο κεηξΪηαη ειεθηξνληθΪ, ά ρεηξνθέλεηα, 
ρξεζηκνπνηψληαο ‘κεδνχξα’ (κπνπζΪο). ΤπΪξρνπλ κηα ζεηξΪ απηφκαησλ (ά 
ειεθηξνληθψλ) κεηξεηψλ δεμακελψλ πνπ βαζέδνληαη ζε δηαθνξεηηθΫο ηερλνινγέεο, 
θαη εέλαη άδε επξΫσο απνδεθηνέ γηα κεηξάζεηο ζηΪζκεο ηεο δεμακελάο θαπζέκνπ:  
 Bubbler gauge (εμ απνζηΪζεσο κΫηξεζε) 
 ΜεηξεηΫο ζηΪζκεο κε Τπεξάρνπο  (Ultrasonic Level Transmitter) 
 ΜεηξεηΫο ζηΪζκεο ΡαληΪξ 
 ΜΫηξεζε ζηΪζκεο βΪζε πέεζεο 
 Αηζζεηάξεο ζηΪζκεο Τπεξάρσλ/ ΜηθξνθπκΪησλ 
 Αηζζεηάξαο ρσξεηηθφηεηαο 
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Η πην δηαδεδνκΫλε ζπζθεπά ειεθηξνληθάο παξαθνινχζεζεο ηεο ζηΪζκεο ηεο 
δεμακελάο ζηα κεγΪινπ κεγΫζνπο πινέα εέλαη ν κεηξεηάο ππεξάρσλ (Ultrasonic Level 
Transmitter), ν νπνένο εέλαη κφληκα εγθαηεζηεκΫλνο ζην πινέν, θαη δέλεη πιεξνθνξέα 
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην θΫληξν ειΫγρνπ ηνπ κεραλνζηαζένπ.  
 Οη ζπζθεπΫο απηΫο ρξεηΪδνληαη ζπρλφ θαιηκπξΪξηζκα ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ 
αθξέβεηΪ ηνπο. Σα κηθξφηεξα πινέα ζπλάζσο δηαηεξνχλ ηελ ρεηξνθέλεηε κΫηξεζε. Οη 
κεηξάζεηο ηεο ζηΪζκεο ηεο δεμακελάο επεξεΪδνληαη απφ ηε δηαγσγά (trim), θαη 
πξΫπεη πΪληα λα ιακβΪλεηαη ππ’ φςηλ (ΙΜΟ/ΙΜarEST 2012).  
Τπεξεθηέκεζε ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ κπνξεέ λα πξνΫιζεη θαη απφ ηελ χπαξμε 
ιΪζπεο θαη λεξνχ ζην θαχζηκν, ηα νπνέα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο δηαρσξηζηάξεο 
θαη ηα θέιηξα πξηλ ηελ θαχζε ηνπ θαπζέκνπ, σζηφζν Ϋρνπλ πξνθαιΫζεη κεέσζε ηνπ 
φγθνπ ηνπ θαπζέκνπ ζηε δεμακελά. 
 
FLOW METERS- ΢ΤΝΔΥΗ΢ ΜΔΣΡΗ΢Η ΣΗ΢ ΚΑΣΑΝΑΛΧ΢Η΢ 
ΚΑΤ΢ΙΜΟΤ 
Η κΫζνδνο απηά ρξεζηκνπνηεέηαη επξΫσο απφ ηηο λαπηηιηαθΫο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο απφδνζεο ηνπ πινένπ. Υξεζηκνπνηνχληαη κεηξεηΫο παξνράο νη νπνένη εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνη ζηε γξακκά παξνράο θαπζέκνπ πξνο ηηο θχξηεο κεραλΫο θαη ηηο 
ειεθηξνκεραλΫο. Η αθξέβεηα ησλ κεηξάζεσλ εμαξηΪηαη απφ ηνπο κεηξεηΫο ηεο 
παξνράο. ΤπΪξρνπλ βαζηθΪ ηΫζζεξηο ηχπνη κεηξεηψλ παξνράο: 
 
1. ΜεηξεηΫο νγθνκεηξηθάο ξνάο (νλνκΪδεηαη επέζεο κεηξεηΫο ζεηηθνχ εθηνπέζκαηνο) 
:κΫηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ πγξνχ 
2. ΜεηξεηΫο δηαθνξηθάο πέεζεο 
3. ΜεηξεηΫο ηαρχηεηαο 
4. ΜεηξεηΫο ξνάο κΪδαο: κΫηξεζε ηεο ξνάο ηεο κΪδαο ηνπ πγξνχ 
 
ΑπηΪ κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε πνιιΫο δηαθνξεηηθΫο ηερλνινγέεο κε δηΪθνξνπο 
βαζκνχο αθξέβεηαο. Η πην πξφζθαηε εμΫιημε εέλαη ν κεηξεηάο ξνάο κΪδαο (κεηξεηάο 
Coriolis), ν νπνένο δελ απαηηεέ δηφξζσζε ζεξκνθξαζέαο/ ππθλφηεηαο. ΢άκεξα, 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο επέ ησ πιεέζηνλ κεηξεηΫο παξνράο φγθνπ, ελψ πιΫνλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κεηξεηΫο παξνράο κΪδαο (coriolis type 
flowmeters) νη νπνένη εέλαη θαη πην αθξηβεέο, αθνχ νη κεηξάζεηο ηνπο δελ 
επεξεΪδνληαη απφ ηελ αθξέβεηα ηεο ηηκάο ηεο ππθλφηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε 
ζεξκνθξαζέα.  Οη κεηξεηΫο κΪδαο Coriolis βαζέδνληαη ζηελ επηηΪρπλζε Coriolis θαη 
κεηξΪεη ηελ δχλακε πνπ πξνθαιεέηαη απφ ηελ θέλεζε ηεο κΪδαο γχξσ απφ Ϋλα θΫληξν 
πεξηζηξνθάο. Οη ηειεπηαέεο εμειέμεηο εέλαη νη κεηξεηΫο  πνιπθαζηθάο ξνάο, νη νπνένη 
κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ π.ρ. παγηδεπκΫλν αΫξα ζην ζσιάλα θαπζέκνπ. ΑλακΫλεηαη 
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ζπλΫρηζε ηεο αλΪπηπμεο ησλ πνιπθαζηθψλ ξννκΫηξσλ, ηδέσο ζηε βηνκεραλέα 
πεηξειαένπ θαη θπζηθνχ αεξένπ. 
Η αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ απφ ηηο ζπζθεπΫο κΫηξεζεο παξνράο θαπζέκνπ ζα πξΫπεη 
λα επαιεζεχνληαη θαη απφ ηα ζηνηρεέα ζηα δειηέα παξαιαβάο θαπζέκνπ, θαη απφ ην 
εκεξνιφγην ηνπ πινένπ. 
Οη πινηνθηάηεο ζα πξΫπεη λα αλαιΪβνπλ ην θφζηνο ηεο ζπληάξεζεο ησλ ζπζθεπψλ. 
΢εκεηψλεηαη πσο ε Ναπηηιηαθά θαη Ληκεληθά Αξρά ηεο ΢ηγθαπνχξεο (MPA) 
αλαθνέλσζε ζην ΢πκπφζην Ναπηηιέαο ΢ηγθαπνχξεο, ζηηο 8 Απξηιένπ, φηη ε 
΢ηγθαπνχξε, σο ην κεγαιχηεξν ιηκΪλη αλεθνδηαζκνχ ζηνλ θφζκν νξέζηεθε λα εέλαη 
tν πξψην ιηκΪλη ζηνλ θφζκν, πνπ ζα επηβΪιιεη ηε ρξάζε ησλ κεηξεηψλ κΪδαο γηα ηνλ 
αλεθνδηαζκφ θαπζέκσλ . Η ππνρξεσηηθά απαέηεζε γηα ηνπο πξνκεζεπηΫο θαπζέκσλ 
ζα ηεζεέ ζε ηζρχ ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 2017.   
 
ΑΜΔ΢Η ΜΔΣΡΗ΢Η ΔΚΠΟΜΠΧΝ –DIRECT EMISSION MEASUREMENT 
Παξφηη ε ρξάζε ησλ ζπζθεπψλ κΫηξεζεο εθπνκπψλ δελ εέλαη αθφκα επξΫσο 
δηαδεδνκΫλε ζην ρψξν ζηεο λαπηηιέαο, ε κΫζνδνο απηά ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ην 
παξειζφλ γηα ηελ κΫηξεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο θαπζαεξέσλ ζε νμπγφλν, κνλνμεέδην, 
θαη δηνμεέδην ηνπ Ϊλζξαθα. Μηα ηππηθά ηΫηνηα δηΪηαμε απνηειεέηαη θπξέσο απφ κηα 
ζσιάλα ζπιινγάο ηνπ δεέγκαηνο, θέιηξν, θαη ηε κνλΪδα αλΪιπζεο ηνπ αεξένπ, θαη 
ηνπνζεηεέηαη ζηνλ νρεηφ εμαγσγάο ησλ θαπζαεξέσλ. Σα ζηνηρεέα ζα πξΫπεη λα 
επαιεζεχνληαη ζε ζχγθξηζε κεηαμχ έδηνπ ηχπνπ πινέσλ. Σα ζηνηρεέα κεηαδέδνληαη 
θαη θαηαγξΪθνληαη απηφκαηα. ΔπνκΫλσο, δελ ππΪξρεη επηβΪξπλζε γηα ην πιάξσκα.  
Σν παξΪξηεκα VI ηεο MARPOL, Φάθηζκα 2, ΠξνζΪξηεκα 3 αλαθΫξεη πξνδηαγξαθΫο 
γηα ηνπο αλαιπηΫο πνπ πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αΫξησλ 
ζπζηαηηθψλ ησλ εθπνκπψλ ησλ θηλεηάξσλ ληέδει. Η αλΪιπζε ηνπ CO2 ζα πξΫπεη λα 
γέλεηαη κε ηερλνινγέα απνξξφθεζεο ππεξχζξσλ (Non Dispersive InfraRed 
absorption- NDIR). 
Άιινη αλαιπηΫο κπνξνχλ, εθφζνλ Ϋρνπλ Ϋγθξηζε απφ ηελ Αξρά, λα γέλνπλ δεθηνέ, 
εθφζνλ δέλνπλ ηζνδχλακα απνηειΫζκαηα κε εθεέλα ηεο κεζφδνπ απνξξφθεζεο NDIR. 
Οη κΫζνδνη βαζκνλφκεζεο πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα VI ηεο MARPOL, 
Φάθηζκα 2, ΠξνζΪξηεκα 4 (Γηαθξέβσζε ησλ αλαιπηηθψλ νξγΪλσλ). Η κΫζνδνο Γ 
πεξηγξΪθεηαη θαη ζηνλ Σερληθφ Κψδηθα NOx ηεο MARPOL,ΠαξΪξηεκα VI, 
ΚεθΪιαην 5: 
5.5.1: ΜΫζνδνο Ϊκεζεο κΫηξεζεο 
Η Ϊκεζε κΫηξεζε ηεο ξνάο θαπζαεξέσλ αεξένπ απφ αθξνθχζηα ξνάο ά ηζνδχλακν 
ζχζηεκα κΫηξεζεο ζχκθσλα κε αλαγλσξηζκΫλα δηεζλά πξφηππα. ΤπΪξρεη κηα 
ζεκεέσζε φηη ε Ϊκεζε κΫηξεζε ξνάο εέλαη Ϋλα δχζθνιν εγρεέξεκα. 
5.5.2: ΜΫζνδνο κΫηξεζεο αΫξα θαη θαπζέκνπ 
5.5.3: Τπνινγηζκφο ηεο ξνάο κΪδαο θαπζαεξέσλ (κΫζνδνο ηζνξξνπέαο Ϊλζξαθα) 
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Οη δχν ηειεπηαέεο κΫζνδνη πεξηιακβΪλνπλ δεδνκΫλα θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ. 
Η ξνά κΪδαο ππνινγέδεηαη ζε kg / h, ελψ νη αλαιπηΫο CO2 κεηξνχλ ηε ζπγθΫληξσζε 
φγθνπ ηνπ αεξένπ ζηνλ φγθν ησλ θαπζαεξέσλ: ppm (V / V). Γη απηφ, απαηηεέηαη 
κεηαηξνπά ζε κΪδα. 
΢ε πεξέπησζε πνπ ε ξνά ησλ θαπζαεξέσλ κεηξΪηαη απεπζεέαο απφ π.ρ. αθξνθχζηα 
ηνπ ζπζηάκαηνο θαπζαεξέσλ (5.5.1), ν Σερληθφο Κψδηθαο NOx απαηηεέ ην φξγαλν 
κΫηξεζεο λα εγθξηζεέ ζχκθσλα κε αλαγλσξηζκΫλα δηεζλά πξφηππα. ΢ε κηα ζεκεέσζε 
αλαθΫξεηαη φηη «πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη πξνθπιΪμεηο γηα λα απνθεχγνληαη ιΪζε ζηηο 
κΫηξεζεο, πνπ ζα Ϋρνπλ σο απνηΫιεζκα ζθΪικαηα ζηηο ηηκΫο εθπνκπψλ." 
 
Η νδεγέα 2004/22 / ΔΚ (παξΪξηεκα MI-010) γηα ηα φξγαλα κεηξάζεσλ θαζνξέδεη ηηο 
απαηηάζεηο πνπ πξΫπεη λα πιεξνχλ νη ζπζθεπΫο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ κΫγηζηνπ 
επηηξεπηνχ ζθΪικαηνο κε βΪζε ηελ αθξέβεηα ησλ θιΪζεσλ θαη ην ζρεηηθφ 
ππνινγηζκφ ιΪκδα (ιφγνο αΫξα / θαπζέκνπ).  
Η κΫζνδνο απηά δηαθΫξεη απφ ηηο ππφινηπεο, θαζψο κεηξΪ ην αΫξην, θαη φρη ην 
θαχζηκν. Δγθαζηζηψληαο κηα ηΫηνηα δηΪηαμε ζην πινέν, δέλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 
κΫηξεζεο θαη Ϊιισλ αεξέσλ, φπσο δηνμεέδην ηνπ ζεένπ, νμεέδηα ηνπ αδψηνπ, θαη 
κνλνμεέδην ηνπ Ϊλζξαθα.  
Η κΫζνδνο απηά βξέζθεη θαη ακθηζβάηεζε απφ επηζηάκνλεο, θαζψο ε κΫηξεζε 
επεξεΪδεηαη απφ ηε ζΫζε ηνπνζΫηεζεο ηνπ ζσιάλα ζπιινγάο ηνπ δεέγκαηνο. 
Οη κΫζνδνη ηνπ θαλνληζκνχ MRV δηαθΫξνπλ σο πξνο ηελ αθξέβεηα, ηελ αμηνπηζηέα, 
ηνλ ηξφπν ζπιινγάο ησλ ζηνηρεέσλ, ηνλ ηξφπν επαιάζεπζεο ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπο. Οη 
κεηξεηΫο παξνράο θαη νη δηαηΪμεηο Ϊκεζεο κΫηξεζεο ησλ θαπζαεξέσλ ζεσξνχληαη 
ζπλνιηθΪ θαιχηεξεο κΫζνδνη. Οη δχν πξψηεο κΫζνδνη Ϋρνπλ ρακειφηεξν αξρηθφ 
θφζηνο, αιιΪ κεγαιχηεξν θφζηνο εξγαζέαο απφ ην πιάξσκα (CE Delft 2013). Λέγα 
πινέα δηαζΫηνπλ άδε, θαη αθφκε θαη ηα λΫα πινέα, κε ζχγρξνλα ζπζηάκαηα παξνράο 
θαπζέκνπ δελ εμνπιέδνληαη κε κεηξεηΫο παξνράο κΪδαο. ΓεληθΪ νη κεηξεηΫο παξνράο 
θαπζέκνπ εέλαη πνιχ πην αθξηβνέ απφ ηα ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ηεο ζηΪζκεο ηεο 
δεμακελάο θαπζέκνπ. Καη πΪιη, φκσο, πην θζελνέ απφ ηα φξγαλα Ϊκεζεο κΫηξεζεο 
ησλ θαπζαεξέσλ, ηα νπνέα πξνηηκψληαη ζπΪληα (IMarEST 2012, CE Delft 2013). 
Όζνλ αθνξΪ ηελ αμηνπηζηέα ησλ κεηξάζεσλ, εκπεηξηθΪ νη κεηξεηΫο παξνράο 
θαπζέκνπ θαη ε Ϊκεζε κΫηξεζε ηνπ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα ζεσξνχληαη  νη πην 
αθξηβεέο (Aldous et al. 2013) 
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Η επηινγά ηεο κεζφδνπ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε βΪζε ηα θξηηάξηα: 
-Αθξέβεηα ηεο κΫηξεζεο 
-Δπθνιέα επαιάζεπζεο ησλ ζηνηρεέσλ 
-Σν θφζηνο αγνξΪο ηνπ ζπζηάκαηνο 
-Σν θφζηνο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο γηα ηε ζπιινγά ησλ δεδνκΫλσλ θαη ηελ 
επαιάζεπζά ηνπο. 
-ΔπηπιΫνλ πιεξνθφξεζε πνπ λα απαηηεέηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεέ ε ελεξγεηαθά 
απνδνηηθφηεηα ηνπ πινένπ. 
 
2.2.2 ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΔ΢ ΜΔΣΡΗ΢Η΢ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ΢ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ΢ 
 
Δθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεζφδνπ κΫηξεζεο, κηα λαπηηιηαθά ζα πξΫπεη λα θαζνξέδεη 
πνιχ απζηεξΪ φιεο ηηο δηαδηθαζέεο πνπ ζα πξΫπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηηο κεηξάζεηο. Οη 
ρξφλνη θαηαγξαθάο ησλ κεηξάζεσλ θαη ε ηερλνηξνπέα γηα ηελ αλΪγλσζε ησλ κεηξάζεσλ πνπ 
απαηηεέηαη ζα εέλαη θαζνξηζκΫλεο θαη ζα πξΫπεη λα ειΫγρνληαη απφ ην ηερληθφ ηκάκα.  
Σα ζθΪικαηα ζε απηΫο ηηο δξαζηεξηφηεηεο εέλαη αλακελφκελα, αθνχ εκπιΫθεηαη ην 
πξνζσπηθφ πΪλσ ζην πινέν.  Χο εθ ηνχηνπ, νη εηαηξεέεο ζα πξΫπεη λα αμηνινγάζνπλ ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαγξαθά ησλ δεδνκΫλσλ θαη λα ιΪβνπλ ηα θαηΪιιεια 
κΫηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εληνπηζκΫλσλ θηλδχλσλ. Γη απηφ θαη ε ηαθηηθά εθπαέδεπζε 
φινπ ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ εέλαη εμαηξεηηθΪ ζεκαληηθά, θαζψο θαη ε επηζάκαλζε, 
φηη ε ζσζηά εθαξκνγά ησλ δηαδηθαζηψλ απνηειεέ επζχλε ηνπ.  
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2.3 ΡΟΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
Η επφκελε πξφθιεζε γηα κηα λαπηηιηαθά εέλαη ε αμηφπηζηε ξνά δεδνκΫλσλ.  Έλαο κεγΪινο 
αξηζκφο δεηεκΪησλ πξνθχπηνπλ γηα θΪζε κέα απφ ηηο αλΪγθεο ζπγθΫληξσζεο ησλ δεδνκΫλσλ, 
ηεο επεμεξγαζέαο ηνπο, ηε κεηαβέβαζε θαη ηελ απνζάθεπζά ηνπο, θαζψο θαη ηελ αλΪθηεζά 
ηνπο. 
2.3.1 ΠΡΟ΢ΓΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ 
ΚΪζε λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζα πξΫπεη λα θαηαιάμεη θαη λα παξΫρεη αλαιπηηθά 
πεξηγξαθά ησλ εθαξκνζηΫσλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ ηχπσλ πνη 
ρξεζηκνπνηεέ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα. Ο 
ππνινγηζκφο ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ εκπεξηΫρεη ηε ρξάζε νξηζκΫλσλ 
παξακΫηξσλ. Μηα λαπηηιηαθά επηρεέξεζε ζα πξΫπεη λα επηιΫμεη ηε κΫζνδν 
πξνζδηνξηζκνχ γηα ηελ θΪζε κηα απ απηΫο ηηο παξακΫηξνπο, αλΪινγα κε ηε κΫζνδν 
παξαθνινχζεζεο πνπ Ϋρεη επηιΫμεη. 
ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ 
Η ππθλφηεηα εέλαη απαξαέηεηε γηα ηε κεηαηξνπά ηνπ φγθνπ ησλ θαπζέκσλ πνπ 
δηαηέζεληαη ζε κΪδα, ζηελ πεξέπησζε ρξάζεο ησλ δειηέσλ παξαιαβάο, κΫηξεζεο ησλ 
δεμακελψλ θαπζέκνπ, ά ρξάζεο ξννκΫηξσλ (εθηφο ησλ coriolis) σο κΫζνδν 
παξαθνινχζεζεο.  Σα ISO 3675 ά ISO 12185: 1996, θαζνξέδνπλ γηα  ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ππθλφηεηαο ηνπο 15 ° C. 
 Οξηζκφο ηεο ππθλφηεηαο απφ ην ΓηεζλΫο ΢χζηεκα ΜνλΪδσλ (SI):ζχκβνιν: ξ  
 ΜνλΪδα SI: ην ρηιηφγξακκν αλΪ θπβηθφ κΫηξν (kg / m3). 
 Οξηζκφο: κΪδα κέαο νπζέαο δηαηξεκΫλε κε ηνλ φγθν ηεο: ξ = m / V. 
 
Χο εθ ηνχηνπ, ε κεηαηξνπά ηνπ φγθνπ πξνο κΪδα γέλεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 
φγθνπ κε ηελ ππθλφηεηα (m = V * ξ). 
Η πξαγκαηηθά ππθλφηεηα θαηαγξΪθεηαη ζην BDN, ζχκθσλα κε ην ΠαξΪξηεκα VI 
ηεο MARPOL, ην νπνέν απαηηεέ απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο θαπζέκσλ λα ππνβΪιινπλ ηελ 
ππθλφηεηα ηνπ θαπζέκνπ (δνθηκαζκΫλν ζχκθσλα κε ην ISO 3675: 1998 ά ISO 12185: 
1996), ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πξαγκαηηθΫο κεηξάζεηο ηεο ππθλφηεηαο επέ πινένπ 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 650: 1977 ά ISO 12185: 1996. 
Η εξγαζηεξηαθά ππθλφηεηα κεηξΪηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 3675: 1998: 
πξντφληα αξγνχ πεηξειαένπ θαη πγξψλ πξντφλησλ πεηξειαένπ - Δξγαζηεξηαθφο 
πξνζδηνξηζκφο ηεο ππθλφηεηαο. Μηα Ϊιιε εξγαζηεξηαθά κΫζνδνο πξαγκαηνπνηεέηαη 
κε ππθλνκεηξεηΫο, ζχκθσλα κε ην ISO 3838: 1984. Οη πξφηππεο ηηκΫο ππθλφηεηαο 
αλαθΫξνληαη ζηνπο πέλαθεο κΫηξεζεο πεηξειαένπ (ISO 91-1 θαη 91-2: 1991). 
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΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ ΔΚΠΟΜΠΗ΢ 
 
Δθηφο απφ ηελ πεξέπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη απεπζεέαο κΫηξεζε ησλ εθπνκπψλ 
CO2, ν ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα απφ ηε κΪδα θαπζέκνπ 
πνπ θαηαλαιψζεθε, απαηηεέ ηε ρξάζε ζπληειεζηψλ εθπνκπάο γηα ην θΪζε θαχζηκν. 
Σν παξΪξηεκα 1, θεθΪιαην Α, παξΪγξαθνο 6 ηνπ MRV παξαπΫκπεη ζην 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Σα δεδνκΫλα απφ ην IPCC 2006 
πεξηΫρνπλ ζπληειεζηΫο εθπνκπψλ θαπζέκσλ ζε ηφλνπο CO2 αλΪ Tera Joule [t CO2 / 
TJ) θαη ηελ θαζαξά ζεξκνγφλν δχλακε αλΪ κΪδα θαπζέκνπ (TJ / GG). 1 Gg = 1000 t. 
Ο θαλνληζκφο πεξηιακβΪλεη θαη ηα βηνθαχζηκα. Οη ηηκΫο απηΫο κπνξνχλ λα βξεζνχλ 
θαη απφ ην παξΪξηεκα VI ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ 601/2012 ζρεηηθΪ κε ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηελ ππνβνιά εθζΫζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο εθπνκπΫο αεξέσλ 
ζεξκνθεπένπ, θαη 'εθαξκνγά ηεο νδεγέαο 2003/87 / ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ.  Η ΒΪζε ΓεδνκΫλσλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ  
IPCC (EFD B) επέ ηνπ παξφληνο πεξηιακβΪλεη ηνπο πξνθαζνξηζκΫλνπο ζπληειεζηΫο 
εθπνκπψλ ηεο IPCC ηνπ 2006. ΝΫα δεδνκΫλα αλακΫλεηαη λα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 
παγθφζκηα επηζηεκνληθά θνηλφηεηα, θΪηη ην νπνέν ζα νδεγάζεη ζε κφληκεο 
αλαζεσξάζεηο.  
 
Καύζιμο 
Σςπικόρ ζςνηελεζηήρ 
εκπομπών 
(ηόνοι CO2/ ηόνοι 
καςζίμος) 
Heavy Fuel Oil (ISO 8217 Grades RME through 
RMK) 
3.1144 
Light Fuel Oil (ISO 8217 Grades RMA through 
RMD) 
3.151 
Diesel/Gas Oil (ISO 8217 Grades DMX through 
DMC) 
3.206 
Liquefied Petroleum Gas (Propane) 3.000 
Liquefied Petroleum Gas (Butane) 3.030 
Liquefied Natural Gas 2.750 
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Καη 'αξράλ, πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξνθαζνξηζκΫλεο ηηκΫο γηα ηνπο 
ζπληειεζηΫο εθπνκπψλ ησλ θαπζέκσλ, εθηφο αλ ε εηαηξεέα απνθαζέζεη λα 
ρξεζηκνπνηάζεη ηα ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζέκσλ πνπ 
θαηαγξΪθνληαη ζην δειηέν παξΪδνζεο θαπζέκνπ (BDN). 
ΔΪλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηππηθΪ θαχζηκα, ζα εέλαη αλαγθαέν γηα ηελ λαπηηιηαθά 
εηαηξεέα λα αλαιχζεη ηα θαχζηκα, θαζψο θαη λα αλαθΫξεη ηα εκπιεθφκελα 
εξγαζηάξηα. 
Η εγθχθιηνο ηνπ IMO MEPC.1 / Circ. 681 δέλεη νδεγέεο γηα ηε κΫζνδν ππνινγηζκνχ 
ηνπ Γεέθηε Δλεξγεηαθάο Απφδνζεο EEDI (Energy Efficiency Design Index) γηα λΫα 
πινέα, ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ θαπζέκσλ ζε Ϊλζξαθα θαη ησλ εθπνκπψλ CO2 αλΪ 
ηφλν θαπζέκνπ ζε t CO2 / t-θαπζέκνπ, θαη ν EN 16258: 2012 πεξηγξΪθεη ηε 
κεζνδνινγέα γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε δάισζε ηεο θαηαλΪισζεο ελΫξγεηαο θαη ησλ 
εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηηο ππεξεζέεο κεηαθνξψλ (εκπνξεπκαηηθΫο 
θαη επηβαηηθΫο κεηαθνξΫο) 
 
Μέθοδορ Α Β Γ Γ 
Παπάμεηπορ BDNs ΜΫηξεζε 
δεμακελψλ 
θαπζέκνπ 
ΜΫηξεζε 
ξνάο φγθνπ 
(volume 
flow meter) 
ΜΫηξεζε 
ξνάο κΪδαο 
(coriolis) 
Άκεζε 
κΫηξεζε 
εθπνκπψλ 
Πςκνόηηηα 
π (kg/m3) 
√ √ √   
΢ςνηελεζηήρ 
εκπομπών 
(kg CO2/ 
καηανάλωζη 
καςζίμος) 
√ √ √ √  
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2.3.2 ΓΙΑΣΗΡΗ΢Η ΔΓΓΡΑΦΧΝ 
 
Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο ζα θιεζνχλ λα παξΫρνπλ ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ κε ηηο 
δηαδηθαζέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαηάξεζε ησλ εγγξΪθσλ. 
Η ζχληνκε πεξηγξαθά ζα πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεη ηε δηαδηθαζέα ηεο δηαηάξεζεο ηνπ 
εγγξΪθνπ, θαζψο θαη γηα ην πψο απνζεθεχνληαη ηα δεδνκΫλα, θαη πψο νη πιεξνθνξέεο 
απηΫο κπνξνχλ λα ηέζεληαη Ϊκεζα δηαζΫζηκεο θαηφπηλ αηηάκαηνο.  
Η θΪζε λαπηηιηαθά επηρεέξεζε ζα πξΫπεη λα απνθαζέζεη ηνλ ηφπν θαη ηε κνξθά πνπ 
ζα δηαηεξεέ ηα Ϋγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαλνληζκφ. Η Ecofys παξΫρεη κηα 
επηζθφπεζε ησλ εγγξΪθσλ πνπ πξΫπεη λα παξΫρνληαη απφ ηηο λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο 
γηα ηελ επαιάζεπζε. Σα Ϋγγξαθα απηΪ εέλαη ηα εμάο: 
 (ΣξνπνπνηεκΫλν) ΠιΪλν παξαθνινχζεζεο 
 Έθζεζε εθπνκπψλ 
 Έγγξαθα αλεθνδηαζκνχ ζε θαχζηκα (Bunker Delivery Notes, BDN 
summaries) 
 Βηβιέν πεηξειαένπ (αληέγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ) 
 Αλαιπηηθά θαηαγξαθά αλΪ πινέν γηα θΪζε ηαμέδη (απφζηαζε πνπ 
δηΫπιεπζε, ηνπο ιηκΫλεο, κεηαθεξφκελν θνξηέν) 
 Ηκεξνιφγην πινένπ (αληέγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ) 
 Σηκνιφγηα θαπζέκσλ 
 Αληέγξαθα ησλ ΢πζηεκΪησλ δξνκνιφγεζεο βΪζεη θαηξνχ (Weather 
Routing Systems) 
 ΚαηαγξαθΫο ηνπ εμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο εθπνκπψλ 
 Αξρεέα ζπληάξεζεο / βαζκνλφκεζεο γηα κεηξεηΫο ξνάο 
Ο ειεγθηάο  ζα κπνξεέ επέζεο λα απαηηάζεη απφ ηηο λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο ηελ παξνρά 
ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξΪθσλ. ΤπΪξρνπλ δηΪθνξα ελδερφκελα ζελΪξηα πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα νδεγάζνπλ ζε πξνβιάκαηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα Ϋγγξαθα πνπ πξΫπεη λα 
παξΫρνληαη απφ λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο ζηνπο ειεγθηΫο: 
 ΠνιιΪ Ϋγγξαθα δηαηεξνχληαη κφλν επέ ηνπ ζθΪθνπο θαη δελ εέλαη δηαζΫζηκα 
ζην γξαθεέν. 
 Έγγξαθα απαξαέηεηα γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο αλαθνξΪο εθπνκπψλ ά ηελ 
αμηνιφγεζε ηνπ πιΪλνπ παξαθνινχζεζεο δελ Ϋρνπλ δηαηεξεζεέ απφ ηε 
λαπηηιηαθά εηαηξεέα, πεξηνξέδνληαο Ϋηζη ηνλ επηζεσξεηά θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ επαιάζεπζεο. 
 Έγγξαθα απαξαέηεηα γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο αλαθνξΪο εθπνκπψλ ά ηελ 
αμηνιφγεζε ηνπ πιΪλνπ παξαθνινχζεζεο ρΪζεθαλ απφ ηε λαπηηιηαθά 
εηαηξεέα, πεξηνξέδνληαο Ϋηζη ηνλ επηζεσξεηά θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ επαιάζεπζεο. 
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Όια απηΪ ηα ελδερφκελα παξαθσιχνπλ ηηο δηαδηθαζέεο θαη επηθΫξνπλ επηπιΫνλ θφξην 
εξγαζέαο θαη  ρξφλν πνπ δαπαλΪηαη απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο λαπηηιηαθά 
εηαηξεέαο γηα ηελ αλΪθηεζε ησλ εγγξΪθσλ, ά λΫνπο ππνινγηζκνχο ηεο θαηαλΪισζεο. 
Γη απηφ θαη νη λαπηηιηαθΫο ζα πξΫπεη λα νξγαλψζνπλ ηηο δηαδηθαζέεο απνζάθεπζεο 
ησλ εγγξΪθσλ κε γλψκνλα ηελ αζθαιά, πιάξε, θαη Ϊκεζε αλΪθηεζά ηνπο φηαλ απηΪ 
δεηεζνχλ. 
Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο εέηε ζα ππνρξεσζνχλ λα Ϋρνπλ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα αληέγξαθν 
ησλ εγγξΪθσλ πνπ αλαθΫξνληαη παξαπΪλσ ζην γξαθεέν γηα ζθνπνχο επαιάζεπζεο, 
εέηε ζα κπνξνχλ λα Ϋρνπλ θαη θΪπνηα Ϋγγξαθα κφλν επέ ηνπ πινένπ. Απηφ, φκσο, 
ελδΫρεηαη λα γέλεη αληηθεέκελν πξνο εθκεηΪιιεπζε απφ ηνπο ειεγθηΫο, αθνχ ζα 
απαηηεέηαη επηηφπηα επέζθεςε αλΪ πινέν, αλ ηα Ϋγγξαθα πνπ δεηεζνχλ δελ εέλαη 
Ϊκεζα δηαζΫζηκα (κε ην αληέζηνηρν θφζηνο γηα ηε λαπηηιηαθά). 
ΔηδηθΪ γηα ηελ απψιεηα ησλ εγγξΪθσλ, εέλαη ζρεδφλ ζέγνπξν πσο ζα απαηηεζεέ απφ 
ηηο λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο  ηνλ πξνζδηνξηζκφ δεπηεξνγελψλ πεγψλ δεδνκΫλσλ. ΑπηΫο 
νη δεπηεξεχνπζεο πεγΫο δεδνκΫλσλ πεξηΫρνπλ ηα έδηα δεδνκΫλα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο πξσηνγελεέο πεγΫο δεδνκΫλσλ. Χζηφζν, εΪλ ηα δεδνκΫλα 
δελ κπνξνχλ πιΫνλ λα ιεθζνχλ απφ ηελ θχξηα πεγά δεδνκΫλσλ, κηα δεπηεξεχνπζα 
πεγά δεδνκΫλσλ ζα εέλαη δηαζΫζηκε ζηελ ειεγθηηθά εηαηξεέα. 
ΠαξαθΪησ παξνπζηΪδεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ ηεζζΪξσλ κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εγγξΪθσλ πνπ πξΫπεη λα παξαδέδνληαη. 
 Γηα θΪζε Ϋρεη γέλεη Ϋγγξαθν εθηέκεζε, γηα ην πνχ ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεέ απηφ ην 
Ϋγγξαθν (επέ ηνπ ζθΪθνπο ά ζην γξαθεέν). Απηά ε εθηέκεζε Ϋρεη γέλεη βΪζεη ηεο 
κειΫηεο ηνπ Ecofys. 
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Μέθοδορ παπακολούθηζηρ και 
απαιηούμενων εγγπάθων 
Σόπορ αξιολόγηζηρ 
Γενικά έγγπαθα: 
- Σιμολόγια καςζίμων 
- Ανηίγπαθα ηων ζςζηημάηων 
δπομολόγηζηρ βάζη καιπού 
 
- ΚεληξηθΪ γξαθεέα 
- ΚεληξηθΪ γξαθεέα (αληέγξαθα) / επέ ηνπ 
πινένπ 
Μέθοδορ Α: 
- Γεληίο παπαδοζηρ καςζίμος 
- Βιβλίο πεηπελαίος / ημεπολόγιο 
Μησανήρ 
- Πίνακερ Γεξαμενών 
- Έγγπαθα ΢ςνηήπηζηρ ηων ζςζκεςών 
παπακολούθηζηρ 
- Πιζηοποιηηικά διακπίβωζηρ 
πλοίο 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
Μέθοδορ Β: 
- Πίνακερ δεξαμενών 
- Έγγπαθα ΢ςνηήπηζη ηων ζςζκεςών 
παπακολούθηζηρ 
- Πιζηοποιηηικά διακπίβωζηρ 
- Γεληία παπάδοζηρ καςζίμος BDN/ 
ημεπολόγιο μησανήρ/ ημεπολόγιο 
καςζίμος 
 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
Μέθοδορ Γ: 
- Γιάγπαμμα μέηπηζηρ ηηρ ποήρ 
- Σα δεδομένα πος πποέπσονηαι από ηη 
ζςζκεςή μέηπηζηρ ηηρ ποήρ 
- Γεληία παπάδοζηρ καςζίμος BDN/ 
ημεπολόγιο μησανήρ/ ημεπολόγιο 
καςζίμος 
- Πιζηοποιηηικά διακπίβωζηρ 
 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
Μέθοδορ Γ: 
- Σα δεδομένα πος πποέπσονηαι από ηη 
μονάδα CEMS 
- Πιζηοποιηηικά διακπίβωζηρ 
- Γεληία παπάδοζηρ καςζίμος BDN/ 
ημεπολόγιο μησανήρ/ημεπολόγιο 
καςζίμος 
 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
- γξαθεέν (αληέγξαθα) / ζην πινέν 
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2.3.3 ΑΠΧΛΔΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
Οη λαπηηιηαθΫο ζα βξέζθνληαη, πιΫνλ, αληηκΫησπεο κε ηε δηαρεέξηζε ησλ παξαιεέςεσλ 
ζηηο θαηαγξαθΫο ησλ ζηνηρεέσλ ηνπο. Ο θέλδπλνο ηεο εκθΪληζεο ησλ θελψλ ζηα 
δεδνκΫλα ειαρηζηνπνηεέηαη κε ηελ αλΪπηπμε ελφο θαηΪιιεινπ πιΪλνπ 
παξαθνινχζεζεο.  
Ο θέλδπλνο ηεο εκθΪληζεο ησλ θελψλ ζηα δεδνκΫλα, ζα πξΫπεη λα ειαρηζηνπνηεζεέ κε 
ηελ αλΪπηπμε ελφο θαηΪιιεινπ ζρεδένπ παξαθνινχζεζεο. Χζηφζν, δελ εέλαη 
δπλαηφλ λα απνθιεηζηνχλ εληειψο ηΫηνηα ζπκβΪληα. ΢ε πεξέπησζε πνπ ιεέπνπλ 
δεδνκΫλα ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ησλ πινέσλ, ν θνξΫαο 
εθκεηΪιιεπζεο ρξεζηκνπνηεέ ππνθαηΪζηαηα δεδνκΫλα πνπ ππνινγέδνληαη ζχκθσλα 
κε κηα ελαιιαθηηθά κΫζνδν. Η λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζα πξΫπεη λα αλαπηχμεη κηα 
εθεδξηθά κεζνδνινγέα πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
ειιηπψλ δεδνκΫλσλ ζε πεξέπησζε ζθΪικαηνο, ην νπνέν ζα πξνΫξρεηαη εέηα απφ 
ζθΪικα ηεο ζπζθεπάο κΫηξεζεο θαπζέκσλ, εέηε απφ Ϊιιεο αηηέεο. ΢ην ζρΫδην 
παξαθνινχζεζεο ζα πξΫπεη λα παξΫρεηαη κηα πεξηγξαθά ηεο κεζφδνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ εθηέκεζε ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ, θαζψο θαη νη ιφγνη γηα 
ηνπο νπνένπο Ϋρεη εθαξκνζηεέ ε ζπγθεθξηκΫλε κεζνδνινγέα.  
΢ε πεξέπησζε πνπ ιεέπνπλ ηα δεδνκΫλα ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ 
ησλ πινέσλ, ε εηαηξεέα ρξεζηκνπνηεέ ππνθαηΪζηαηα δεδνκΫλα πνπ ππνινγέδνληαη 
ζχκθσλα κε κηα ελαιιαθηηθά κΫζνδν. Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο ζα πξΫπεη 
θαηαιάμνπλ ζε κηα εθεδξηθά κΫζνδν  γηα ηελ εθηέκεζε ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ, 
γηα θΪζε ηχπν θαπζέκνπ θαη δεμακελά. , αλΪινγα κε ηελ επηιεγεέζα κΫζνδν (εο) γηα 
ηε κΫηξεζε ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ, θαη λα παξΫρνπλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο 
κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Οη ιφγνη ηνπ γηαηέ Ϋρεη εθαξκνζηεέ ε κεζνδνινγέα απηά 
γηα ην ρΪζκα ζηα δεδνκΫλα θαη ε πνζφηεηα ησλ εθπνκπψλ γηα ηελ νπνέα Ϋρεη 
ρξεζηκνπνηεζεέ ε κΫζνδνο απηά θαζνξέδεηαη ζηελ εηάζηα Ϋθζεζε εθπνκπψλ.  
Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο ζα θιεζνχλ επέζεο λα παξΫρνπλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο 
κεζφδνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλνχ ρΪζκαηνο ζηα δεδνκΫλα ζρεηηθΪ κε ηηο 
ππφινηπεο παξακΫηξνπο πιελ ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ (δει ιέζηα ηαμηδηψλ, 
απφζηαζε, ζπλνιηθφο ρξφλνο παξακνλάο ζηε ζΪιαζζα, κεηαθεξφκελν θνξηέν, ηνλ 
αξηζκφ ησλ επηβαηψλ). Θα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεηαη κηα εθεδξηθά ιχζε γηα θΪζε 
παξΪκεηξν. 
Χζηφζν, δελ εέλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηνχλ εληειψο ηΫηνηα ζπκβΪληα. ΢ε πεξέπησζε 
πνπ ιεέπνπλ δεδνκΫλα ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ησλ πινέσλ, ε 
λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζα αλαγθαζηεέ λα ρξεζηκνπνηάζεη ππνθαηΪζηαηα δεδνκΫλα. 
ΑπηΪ ζα ππνινγέδνληαη ζχκθσλα κε κηα ελαιιαθηηθά κΫζνδν, ηελ νπνέα ζα πξΫπεη λα 
απνθαζέζεη ε λαπηηιηαθά εηαηξεέα εθ ησλ πξνηΫξσλ.  
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΢ην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο, ινηπφλ, ζα πξΫπεη λα παξΫρεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθά 
ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ εθηέκεζε ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ, 
θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνένπο Ϋρεη επηιεγεέ ε ζπγθεθξηκΫλε κεζνδνινγέα.  
΢ε πεξέπησζε πνπ πξαγκαηηθΪ ηΫηνην πξφβιεκα πξνθχςεη, νη ιφγνη ηνπ γηαηέ Ϋρεη 
εθαξκνζηεέ ε κεζνδνινγέα απηά, θαη ε πνζφηεηα ησλ εθπνκπψλ γηα ηελ νπνέα Ϋρεη 
ρξεζηκνπνηεζεέ ε κΫζνδνο απηά ζα δειψλεηαη απφ ηε λαπηηιηαθά ζηελ εηάζηα Ϋθζεζε 
εθπνκπψλ. 
΢ηελ πεξέπησζε ρΪζκαηνο ζηα δεδνκΫλα ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκσλ ησλ 
πινέσλ ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν, κηα πηζαλά κΫζνδνο εέλαη ε αθφινπζε: 
θαηαλΪισζε θαπζέκνπ ζην ρξνληθφ δηΪζηεκα =  
΢ (Δηδηθά θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θπξέσλ κεραλψλ αλΪ ψξα ζε 75% θνξηέν) * (24 
ψξεο ιεηηνπξγέαο) * (αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηεο πεξηφδνπ) 
Η κΫζνδνο απηά ππνινγηζκνχ εέλαη γηα κηα ζηαζεξά ιεηηνπξγέα ηνπ πινένπ, αλ θαη 
ζχκθσλα κε εθηηκάζεηο ηνπ ΙΜΟ, ηα πινέα ζπλάζσο ιεηηνπξγνχλ κφλν γηα 100 Ϋσο 
285 εκΫξεο εηεζέσο. Χζηφζν, κφλν πεξέπνπ ην 85% ησλ εθπνκπψλ CO2 ησλ πινέσλ 
κπνξεέ λα παξαρζεέ απφ ηηο θχξηεο κεραλΫο, 13% εέλαη ην κΫξνο ησλ βνεζεηηθψλ 
κεραλψλ θαη 2% απφ Ϊιιεο εγθαηαζηΪζεηο θαχζεο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, απηά ε κΫζνδνο 
ππνινγηζκνχ δελ ζα ππεξ-εθηηκάζεη ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαη ησλ εθπνκπψλ 
δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα φζν θαέλεηαη κε ηελ πξψηε καηηΪ. 
Οη θαηαλαιψζεηο θαπζέκσλ ησλ βνεζεηηθψλ κεραλψλ κπνξνχλ λα πεξηιακβΪλνληαη, 
επέζεο, πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ Ϋλαο ζπληεξεηηθφο (ζε απηά ηελ πεξέπησζε ζα 
ππΪξμεη ππεξεθηέκεζε) ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ. 
ΔλαιιαθηηθΪ, ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ νη κεζνδνινγέεο πνπ πεξηγξΪθνληαη 
ζηε 2ε θαη 3ε κειΫηε ηνπ ΙΜΟ γηα ηα αΫξηα ηνπ ζεξκνθεπένπ: 
 IMO / MEPC 60/4/22 Prevention of Air Pollution from Ships – A further outline of a 
Global Emission Trading System (ETS) for International Shipping, Submitted by 
Norway (2010, p.15) 
IMO – Prevention of Air Pollution from Ships, Updated 2000 Study on Greenhouse 
Gas Emissions from Ships, Phase 1 Report, p. 30-32 
IMO – Prevention of Air Pollution from Ships, Updated 2000 Study on Greenhouse 
Gas Emissions from Ships, Phase 1 Report, p. 50 
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2.3.3 ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 
 
Οη λαπηηιηαθΫο επηρεηξάζεηο βξέζθνληαη ηψξα αληηκΫησπεο κε Ϋλαλ επηπιΫνλ θφξην 
εξγαζέαο, πνπ επεξεΪδεη ηφζν ην πιάξσκα ησλ πινέσλ, φζν θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 
ζην γξαθεέν ηεο εηαηξεέαο. Δηδηθφηεξα νη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο πνπ αξηζκνχλ κεγΪιν 
ζηφιν, θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ , λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αλαθΫξνπλ Ϋλαλ 
κεγΪιν φγθν δεδνκΫλσλ. Απηφο ν κεγΪινο φγθνο επηβαξχλεη ην γξαθεέν ηεο εηαηξεέαο 
απφ Ϊπνςε θφξηνπ εξγαζέαο, θαη θξχβεη κεγΪιν θέλδπλν γηα ιΪζε θαη παξαιεέςεηο. 
ΑπηΫο, φηαλ γέλνπλ αληηιεπηΫο, εέηε απ ην γξαθεέν θαηΪ ηε ζχληαμε ηεο αλαθνξΪο 
εθπνκπψλ, εέηε απφ ηνλ νξγαληζκφ επαιάζεπζεο, ζα νδεγάζνπλ ζε αθφκε 
κεγαιχηεξν θφξην εξγαζέαο. Αθφκα, ε δηαηάξεζε ηζηνξηθνχ θαη εγγξΪθσλ θαη ε 
Ϊκεζε εχξεζε θαη επαλαθνξΪ ηνπο θΪλνπλ ηε δηαρεέξηζε αθφκε πην πεξέπινθε. Οη 
λαπηηιηαθΫο απηνχ ηνπ κεγΫζνπο θαινχληαη επνκΫλσο λα απηνκαηνπνηάζνπλ ηηο 
δηαδηθαζέεο ηνπο. Θα πξΫπεη λα δνκάζνπλ Ϋλα απηνκαηνπνηεκΫλν ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ. Σν ζχζηεκα ηερλνινγέαο πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη 
γηα δξαζηεξηφηεηεο ξνάο δεδνκΫλσλ ζα πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ ζην πιΪλν 
παξαθνινχζεζεο ηεο εηαηξεέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο πξφζβαζεο ζε 
ζπζηάκαηα, ησλ αληηγξΪθσλ αζθαιεέαο, ηεο αλΪθηεζεο δεδνκΫλσλ, ηεο ζπληάξεζεο, 
αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο απφ παξαπνέεζε. 
Σν ζχζηεκα απηφ ζα πξΫπεη λα δηαρεηξέδεηαη ηα δεδνκΫλα ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζέεο 
πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην πιΪλν παξαθνινχζεζεο. Γη απηφ θαη ζα πξΫπεη λα γέλεη νξζφο 
ζρεδηαζκφο ηνπ φρη κφλν ηερληθΪ, αιιΪ θαη πνηνηηθΪ. Θα πξΫπεη, δειαδά, θαηΪ ην 
ζρεδηαζκφ απηνχ ηνπ ζπζηάκαηνο λα εκπιαθνχλ νη Ϊλζξσπνη ηεο λαπηηιηαθάο, νη 
νπνένη εξγΪδνληαη πΪλσ ζηνλ θαλνληζκφ θαη γλσξέδνπλ ηηο δηαδηθαζέεο εηο βΪζνο, 
αιιΪ θαη ηα πηζαλΪ πξνβιάκαηα. 
Οη κΫζνδνη απηφκαηεο ειεθηξνληθάο δηαρεέξηζεο ζα θΪλνπλ απινχζηεξε θαη πην 
πξαθηηθά ηε δηαρεέξηζε κεγΪισλ φγθσλ δεδνκΫλσλ. Βειηηψλνπλ Ϋηζη ηελ 
απνδνηηθφηεηα ηνπ γξαθεένπ σο πξνο: 
 Σαρχηεηα επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ 
 Σαρχηεηα αλΪθηεζεο δεδνκΫλσλ 
 Διαρηζηνπνέεζε ιαζψλ 
Η επνπηεέα, σζηφζν, ησλ αλζξψπσλ ηνπ γξαθεένπ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζηελά, ηφζν ζηα 
ζηνηρεέα πνπ εηζΪγνληαη, φζν θαη ζηα ζηνηρεέα πνπ εμΪγνληαη απφ ην ζχζηεκα κε 
πξννξηζκφ ηνλ θνξΫα επαιάζεπζεο. ΢ε απηφ ην θνκκΪηη, ηα ζχγρξνλα πεξηβΪιινληα 
πξνζθΫξνπλ νπηηθνπνέεζε ησλ δεδνκΫλσλ, γηα ηελ εχθνιε ρξάζε ηνπ ζπζηάκαηνο 
απφ ην γξαθεέν, αιιΪ θαη ελεκΫξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ψζηε λα δέλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζπλερνχο ειΫγρνπ ησλ δεδνκΫλσλ, πξνθεηκΫλνπ λα πξνιεθζνχλ ιΪζε. 
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Σν ζχζηεκα απηφ ζα κπνξεέ λα δΫρεηαη απηφκαηα ηα ζηνηρεέα πνπ απνζηΫιινληαη απφ 
ην πινέν, λα ηα ζπλδπΪδεη κε ηηο θαηαρσξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζηνηρεέα ηνπ θΪζε 
πινένπ, ηα θαχζηκα θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ ηαμηδένπ (πεγΫο εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ 
Ϊλζξαθα, ραξαθηεξηζηηθΪ πινένπ, επηιεγκΫλνη ζπληειεζηΫο εθπνκπψλ, κεηαθεξφκελν 
θνξηέν, θ.α.) θαη Ϋπεηηα απφ ηελ θαηΪιιειε επεμεξγαζέα λα εμΪγεη ηελ Ϋθζεζε 
αλαθνξΪο πξνο ηνπο θνξεέο επαιάζεπζεο. Έηζη ειαρηζηνπνηεέηαη ε αλΪκεημε ηνπ 
γξαθεένπ ζηε δεκηνπξγέα ηεο αλαθνξΪο εθπνκπψλ. Δέλαη ζεκαληηθφ, ν ζρεδηαζκφο 
ηνπ ζπζηάκαηνο λα απνηππψλεη πηζηΪ ηηο δηαδηθαζέεο πνπ θαηαγξΪθνληαη απφ ηε 
λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζην πιΪλν παξαθνινχζεζεο, θαζψο δηαθνξεηηθΪ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ απνθιέζεηο ζηα αλαθεξφκελα ζηνηρεέα απφ ηα αλακελφκελα απφ ηνλ 
θνξΫα επαιάζεπζεο.  
 
 
 
Έξοδοσ 
Έκθεςη αναφοράσ προσ τον φορζα επαλήθευςησ, ανάκτηςη 
ιςτορικοφ, κ.α. 
Αυτοματοποιημζνο ηλεκτρονικό ςφςτημα διαχείριςησ των ςτοιχείων 
Επεξεργαςία και οργάνωςη των ςτοιχείων ςφμφωνα με τισ 
διαδικαςίεσ του πλάνου παρακολοφθηςησ 
Είςοδοσ ςτο ςφςτημα 
Στοιχεία καυςίμων από το πλοίο, πιςτοποιητικά μετρητικοφ 
εξοπλιςμοφ, ςτοιχεία ταξιδιϊν , κ.α 
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2.3.4 Δ΢ΧΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η & ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΔΡΓΑ΢ΙΧΝ ΜΔ 
ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΑΝΑΘΔ΢Η 
 
Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο ζα θιεζνχλ λα παξΫρνπλ ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ κε ηηο 
δηαδηθαζέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαζθαιέζνπλ ηελ ηαθηηθά εζσηεξηθά 
επαλεμΫηαζε θαη επηθχξσζε ησλ δεδνκΫλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ζχγθξηζεο 
δεδνκΫλσλ ζε βΪζνο ρξφλνπ θαη ηεο δηαζηαχξσζεο ζηνηρεέσλ  δηαθνξεηηθψλ 
κεζφδσλ κΫηξεζεο ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκσλ. 
Μηα δηαδηθαζέα επαλεμΫηαζεο θαη επηθχξσζεο πεξηιακβΪλεη Ϋλαλ Ϋιεγρν γηα ην αλ ηα 
δεδνκΫλα εέλαη πιάξε, ζπγθξέζεηο κε ηα δεδνκΫλα ζε ζρΫζε κε πξνεγνχκελα Ϋηε, 
ζχγθξηζε ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκσλ πνπ αλαθΫξζεθε κε ηα αξρεέα αγνξΪο, θαη 
θξηηάξηα γηα ηελ απφξξηςε ησλ δεδνκΫλσλ. 
Μηα ηαθηηθά επαλεμΫηαζε ησλ δεδνκΫλσλ πνπ ζπιιΫγνληαη ζηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο 
Ϋρεη σο ζηφρν λα απνηξΫςεη θαηαζηΪζεηο φπνπ ηα ζθΪικαηα ά θελΪ ζηα δεδνκΫλα 
αληρλεχνληαη πνιχ αξγΪ, θαη εέλαη δχζθνιν λα εθηειεζηνχλ δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο. Ο 
Ϋιεγρνο αλαζεψξεζεο κπνξεέ λα πεξηιακβΪλεη: 
• Ϋιεγρν πιεξφηεηαο ησλ δεδνκΫλσλ 
• ηελ αλΪιπζε ησλ ηΪζεσλ (ζχγθξηζε ησλ δεδνκΫλσλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα αξθεηψλ 
εηψλ) 
• ζχγθξηζε ησλ δεδνκΫλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθΪ ζπζηάκαηα ζπιινγάο 
δεδνκΫλσλ 
Οη δηαδηθαζέεο ειΫγρνπ πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ ηα θξηηάξηα ά ηα θαηψηαηα φξηα γηα 
ηε δηφξζσζε / απφξξηςε δεδνκΫλσλ.  
Θα πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε φηη ηα δηνξζσηηθΪ κΫηξα κπνξεέ λα Ϋρνπλ αληέθηππν ζην 
ζρΫδην παξαθνινχζεζεο ά / θαη ηηο δηαδηθαζέεο ηνπ, ε νπνέα κπνξεέ λα νδεγάζεη ζε 
ελεκεξψζεηο ηνπ ζρεδένπ παξαθνινχζεζεο. 
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Δπέζεο ζα θιεζνχλ λα παξΫρνπλ ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ κε ηηο δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο, 
φπσο εέλαη ε αληηθαηΪζηαζε αθαηΪιιεισλ νξγΪλσλ κΫηξεζεο θαη ε βειηέσζε ησλ 
δξαζηεξηνηάησλ ειΫγρνπ. Απηφ εέλαη ζεκαληηθφ ζην πιαέζην ησλ δξαζηεξηνηάησλ 
κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Οη δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο απνηεινχλ κΫξνο ηεο δηαδηθαζέαο 
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη 
ππνβνιά εθζΫζεσλ.  
Η ζχληνκε πεξηγξαθά πξΫπεη λα πεξηγξΪθεη ηε ξνά δεδνκΫλσλ θαη ηνλ Ϋιεγρνπ ζηελ 
πεξέπησζε πνπ δηαπηζηψζεθε φηη θΪηη δε ιεηηνπξγεέ απνηειεζκαηηθΪ - γηα 
παξΪδεηγκα, εΪλ Ϋλα κεηξεηηθφ φξγαλν δελ ιεηηνπξγεέ ζσζηΪ. Η δηαδηθαζέα ζα 
πξΫπεη λα πεξηγξΪθεη πψο αμηνινγεέηαη ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκΪησλ, ε 
δηαδηθαζέα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αηηέαο ηνπ ζθΪικαηνο θαη ηε δηφξζσζά ηνπ. 
Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο ζα θιεζνχλ λα παξΫρνπλ επέζεο ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ κε ηηο 
δηαδηθαζέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ δξαζηεξηνηάησλ κε εμσηεξηθά 
αλΪζεζε, φπσο ηνπ αλεθνδηαζκνχ, ησλ εμσηεξηθψλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιπζεσλ θαη 
ηεο ζπληάξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κΫηξεζεο. 
Η ζχληνκε πεξηγξαθά πξΫπεη λα πξνζδηνξέζεη πψο ειΫγρζεθε ε ξνά δεδνκΫλσλ ηεο 
εμσηεξηθάο αλΪζεζεο, πνχ θαη ηη Ϋιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεηηθΪ κε ηελ πνηφηεηα 
ησλ δεδνκΫλσλ πνπ πξνθχπηνπλ. 
Πιεξνθνξέεο γηα ηελ εμσηεξηθά αλΪζεζε δηαδηθαζηψλ απαηηνχληαη γηα δηαδηθαζέεο 
πνπ Ϋρνπλ αλαηεζεέ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγΪηεο (π.ρ. ζπληάξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
κΫηξεζεο). Χο εθ ηνχηνπ, νη δηαδηθαζέεο Ϋμσηεξηθάο πξνΫιεπζεο πξΫπεη λα 
πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ Ϋιεγρν ηνπ ζπζηάκαηνο (π.ρ. ζηελ αλαζεψξεζε ησλ 
απνηειεζκΪησλ θ.ιπ.). 
Ο θνξΫαο εθκεηΪιιεπζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ αξρεέα φισλ ησλ ζρεηηθψλ 
δεδνκΫλσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα 3 ρξφληα. ηα ζπζηάκαηα πιεξνθνξηθάο πξΫπεη λα 
εέλαη ζρεδηαζκΫλα Ϋηζη ψζηε ηα δεδνκΫλα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη κεηΪ απφ 
εθεέλε ηε ζηηγκά. 
 
2.3.5 ΑΝΑΓΝΧΡΙ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΚΙΝΓΤΝΧΝ 
 
Γηα φια ηα παξαπΪλσ, νη εηαηξεέεο ζα πξΫπεη λα ιΪβνπλ ππ φςηλ ηνπο δπλεηηθΪ ζεκεέα 
απνηπρέαο ζε θΪζε πεγά δεδνκΫλσλ, δηαρεέξηζε δεδνκΫλσλ ά βάκα επεμεξγαζέαο, θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο πξνεηνηκαζέαο ηνπο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ θαλνληζκφ. ΟξηζκΫλα 
παξαδεέγκαηα πεξηιακβΪλνπλ ην εΪλ ν κεηξεηάο ξνάο δελ εέλαη αθξηβάο ιφγσ ειιηπνχο 
βαζκνλφκεζεο, εΪλ ε ειεθηξνληθά δηαβέβαζε δεδνκΫλσλ απνηχρεη, εΪλ ε Ϋιιεηςε 
εθπαέδεπζεο νδεγάζεη ζε ιαλζαζκΫλε αλΪγλσζε ησλ κεηξάζεσλ, εΪλ Ϋρνπλ θαηαρσξεζεέ 
ιΪζνο ηα δεδνκΫλα ιφγσ αλζξψπηλνπ ιΪζνπο, ά εΪλ ην ινγηζκηθφ ζπιινγάο δεδνκΫλσλ 
πεξηΫρεη ζθΪικαηα ά Ϊιια δεηάκαηα ππνινγηζηηθάο θχζεο. Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο ζα 
θιεζνχλ λα παξΫρνπλ ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ εγγελψλ θηλδχλσλ. Η ζχληνκε πεξηγξαθά πξΫπεη λα πξνζδηνξέζεη πψο 
πξνθχπηνπλ νη εθηηκάζεηο ησλ εγγελψλ θηλδχλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπ ειΫγρνπ θαηΪ ηε 
ζΫζπηζε ελφο ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ.  
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Η Ϋλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζεκαέλεη ηελ επαηζζεζέα κηαο παξακΫηξνπ ζε αλαθξέβεηεο πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα εέλαη νπζηαζηηθΫο κεκνλσκΫλα ά αζξνηζηηθΪ κε Ϊιιεο αλαθξέβεηεο. Όια απηΪ 
ζα εληΪζζνληαη ζε Ϋλα πιαέζην ηππνπνηεκΫλεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ  
ΠαξΪδεηγκα αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ: 
Πεπιζηαηικό Πιθανόηηηα Δπίπηωζη Τπάπσον 
πίζκο 
Έλεγσορ Σελικό 
Ρίζκο 
ΒιΪβε 
κεηξεηηθνχ 
νξγΪλνπ 
Υακειά ΜεγΪιε Μεζαέν Υξάζε 
ηηκνινγένπ ηνπ 
πξνκεζεπηά 
θαπζέκνπ 
Υακειφ 
 
Η αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ζα επηβεβαηψλεη φηη νη ππνιεηπφκελνη θέλδπλνη ζηηο δηαδηθαζέεο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ θαλνληζκφ εέλαη επαξθψο ρακεινέ, πξνθεηκΫλνπ λα κπνξεέ ην ζχζηεκα ξνάο 
δεδνκΫλσλ λα εμαγΪγεη κηα Ϋθζεζε κΫηξεζεο θαπζέκσλ ε νπνέα ζα εέλαη απαιιαγκΫλε απφ 
νπζηψδεηο αλαθξέβεηεο.  
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2.4 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΚΘΔ΢ΔΧΝ 
 
Σφζν ην πιΪλν παξαθνινχζεζεο, φζν θαη ε αλαθνξΪ εθπνκπψλ, ζα θαηαηέζεληαη 
εηεζέσο ζε αξκφδηνπο θνξεέο επαιάζεπζεο, νη νπνένη ζα θΫξνπλ ηε δηαπέζηεπζε ηνπ 
εζληθνχ θνξΪ πηζηνπνέεζεο. Ο θαλνληζκφο πξνβιΫπεη Ϋλαλ δηηηφ ξφιν γηα ηνπο 
ειεγθηΫο. ΔμεηΪδνληαο ην monitoring plan ησλ πινέσλ ηεο λαπηηιηαθάο εηαηξεέαο, ν 
ειεγθηάο ζα αμηνινγάζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ monitoring plan κε 
ηνπο θαλνληζκνχο. Με βΪζε ηελ Ϋθζεζε γηα ηηο εθπνκπΫο ηνπ θΪζε πινένπ ηεο 
λαπηηιηαθάο εηαηξεέαο, ν ειεγθηάο ζα εθηηκάζεη θαηΪ πφζνλ ε Ϋθζεζε Ϋρεη ζπληαρζεέ 
ζχκθσλα κε ην monitoring plan θαη θαηΪ πφζνλ εκπεξηΫρνληαη νπζηψδεηο αλαθξέβεηεο 
ά ρΪζκαηα δεδνκΫλσλ, θαη ζα εθδψζεη ην verification plan. ΢ην πιαέζην απηφ, ζα 
δεηάζεη φια ηα Ϋγγξαθα πνπ απαηηνχληαη θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ, αιιΪ ζα 
πξαγκαηνπνηάζεη θαη επηζθΫςεηο επέ ηνπ πινένπ, ψζηε λα επηβεβαηψζεη πσο νη 
δηαδηθαζέεο πνπ αθνινπζνχληαη θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο αληαπνθξέλνληαη ζηηο 
απαηηάζεηο. ΢ε πεξέπησζε πνπ ν ειεγθηάο αλαθαιχςεη ιΪζε ά παξαιεέςεηο ζηηο 
θαηαγξαθΫο, ζα απαηηάζεη απφ ηε λαπηηιηαθά επηπιΫνλ Ϋγγξαθα, ά ζα εηδνπνηάζεη ηε 
λαπηηιηαθά εηαηξεέα λα ηξνπνπνηάζεη ηηο δηαδηθαζέεο παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξΪο 
ησλ ζηνηρεέσλ.  
2.4.1 ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΔ΢ ΢ΤΝΣΑΞΗ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΧΝ 
Η Ϋθζεζε εθπνκπψλ εέλαη ην Ϋγγξαθν πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε λαπηηιηαθά εηεζέσο, θαη 
ζα θαηαγξΪθεη φια ηα ζηνηρεέα ηα νπνέα παξαθνινπζνχληαη. Σα ζηνηρεέα απηΪ ζα πξΫπεη λα 
παξαθνινπζνχληαη θαη λα Ϋρνπλ θαηαγξαθεέ κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζην πιΪλν 
παξαθνινχζεζεο. Σα ζηνηρεέα πνπ ζα αλαθΫξνληαη, ζα ππνινγέδνληαη απφ ηα ζηνηρεέα πνπ 
εμΪγνληαη θαηΪ ηελ παξαθνινχζεζε: 
-Πνζφηεηα θαη ζπληειεζηάο εθπνκπψλ γηα ην θΪζε θαχζηκν πνπ θαηαλαιψζεθε, ν νπνένο 
κεηαβΪιιεηαη κεηαμχ ησλ θαπζέκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο θαη εθηφο πεξηνρψλ 
ειεγρφκελσλ εθπνκπψλ ζεένπ (SECA areas). 
-ΔθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα 
-΢πλνιηθά δηαλπζεέζα απφζηαζε 
-΢πλνιηθφο ρξφλνο ηαμηδένπ 
-Απνδνηηθφηεηα 
Η απνδνηηθφηεηα ζα πξνζδηνξέδεηαη απφ ηΫζζεξηο δεέθηεο: 
-ΚαηαλΪισζε θαπζέκνπ ζε ζρΫζε κε ηελ απφζηαζε (fuel tons/mile) 
-ΚαηαλΪισζε θαπζέκνπ ζε ζρΫζε κε ην κεηαθνξηθφ Ϋξγν (fuel tons/cargo-mile) 
-ΔθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα ζε ζρΫζε κε ηελ απφζηαζε (emission tons/mile) 
- ΔθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα ζε ζρΫζε κε ην κεηαθνξηθφ Ϋξγν (emission tons/cargo-
mile) 
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Θα θαηαηέζεηαη μερσξηζηά Ϋθζεζε γηα ην θΪζε πινέν, ε νπνέα θαη ζα αλαθΫξεη γηα ην θαζΫλα:  
ΒαζηθΪ ζηνηρεέα ηνπ πινένπ θαη ηεο εηαηξεέαο 
΢ηοισεία ηος πλοίος 
 Όλνκα ηνπ πινένπ 
 Αξηζκφο IMO 
 ΛηκΫλαο λενιφγεζεο  
 Όλνκα ηνπ πινηνθηάηε 
 Σχπνο πινένπ 
 Deadweight 
 Έηνο θαηαζθεπάο 
 Δπσλπκέα ηεο εηαηξεέαο 
 Γηεχζπλζε 
 ΢ηνηρεέα επηθνηλσλέαο 
 
Καύζιμα 
H λαπηηιηαθά εηαηξεέα πξΫπεη λα παξΫρεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ην πνηα εέδε θαπζέκνπ, 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 8217 ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πινέν. ΑπηΪ κπνξεέ λα 
πεξηιακβΪλνπλ: 
 HFO: Heavy Fuel Oil 
 LFO: Light Fuel Oil (ISO 8217 Grades RMA through RM) 
 MDO/MGO: Diesel/Gas Oil  
 Hybrid Fuels (π.ρ. HDME 50 (EXXONMOBIL), Fuel Oil (Chemoil), DMB 
(Chemoil), ULSFO (Shell), SK ULSFO (SK Energy), BP 0.1 RMD (BP), Eco Marine 
Fuel (Lukoil) ) 
 LPG: Liquefied Petroleum Gas (Propane/Butane) 
 LNG: Liquefied Natural Gas 
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΢ςνολική καηανάλωζη από ηο κάθε καύζιμο για ηην πεπίοδο αναθοπάρ 
Καηαγπαθή ηαξιδίων 
Η λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζα αλαθΫξεη ηελ απφζηαζε, ηε δηΪξθεηα, θαζψο θαη ηελ θαηαλΪισζε 
ηνπ πινένπ απφ ην θΪζε θαχζηκν αλΪ ηαμέδη. 
Καηανάλωζη ζηοςρ λιμένερ  
Η λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζα αλαθΫξεη ηελ θαηαλΪισζε ηνπ πινένπ απφ ην θΪζε θαχζηκν θαηΪ 
ηε δηΪξθεηα παξακνλάο ηνπ ζην θΪζε επξσπατθφ ιηκΪλη. 
΢ςνολική ςπολογιζμένη εκπομπή διοξειδίος ηος άνθπακα ζε ηόνοςρ 
 
Μεηαθεπόμενο θοπηίο  
Η λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζα θαηαγξΪθεη ην κεηαθεξφκελν θνξηέν αλΪ ηαμέδη. 
Η θΪζε λαπηηιηαθά εηαηξεέα ζα πξΫπεη λα εμεηΪζεη κε πξνζνρά ην ζχζηεκα εθζΫζεσλ, ψζηε 
λα δηαζθαιέδεη φηη νη εθζΫζεηο πνπ παξΪγνληαη ζπκπεξηιακβΪλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
πιεξνθνξέεο, νη νπνέεο θαζνξέδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ, θαη κε ηξφπν ηΫηνην, πνπ λα 
ειαρηζηνπνηεέ ηα πεξηζψξηα ιΪζνπο αιιΪ θαη ηελ πνιχσξε απαζρφιεζε ηνπ γξαθεένπ. Σα 
βαζηθΪ ζηνηρεέα πνπ ζα πεξηιακβΪλεη ε Ϋθζεζε εθπνκπψλ αλΪ ηαμέδη, αιιΪ θαη ζην ζχλνιν 
εέλαη ηα παξαθΪησ: 
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Όζνλ αθνξΪ ηα ζηνηρεέα πνπ ζα αλαθΫξνληαη ζηελ Ϋθζεζε εθπνκπψλ, κεγΪιν εξσηεκαηηθφ 
παξακΫλεη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηένπ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 
ηχπνπο πινέσλ. Σν παξΪξηεκα II ηνπ θαλνληζκνχ νξέδεη πψο πξΫπεη λα 
παξαθνινπζεέηαη ε πνζφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηένπ γηα ηξεηο ηχπνπο πινέσλ: 
1. Γηα ηα επηβαηεγΪ πινέα, φπνπ γηα λα εθθξαζηεέ ην κεηαθεξφκελν θνξηέν ζα πξΫπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζεέ ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ. 
2. Γηα πινέα ro-ro, φπνπ ην κεηαθεξφκελν θνξηέν πξΫπεη λα νξέδεηαη σο ν αξηζκφο 
ησλ κνλΪδσλ θνξηένπ (θνξηεγΪ, απηνθέλεηα, θιπ) ά ησλ lane meters 
πνιιαπιαζηαζκΫλα κε πξνθαζνξηζκΫλεο ηηκΫο γηα ην βΪξνο ηνπο. 
3. Γηα ηα πινέα κεηαθνξΪο εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ, φπνπ ην κεηαθεξφκελν θνξηέν 
νξέδεηαη σο ην ζπλνιηθφ βΪξνο ηνπ θνξηένπ ζε ηφλνπο ά, ειιεέςεη απηνχ, ην πνζφ ησλ 
TEUs πνιιαπιαζηΪδεηαη κε πξνθαζνξηζκΫλεο ηηκΫο γηα ην βΪξνο ηνπο.  
Παπακολούθηζη ανά ηαξίδι Δηήζια αναθοπά 
ΛηκΪλη αλαρψξεζεο θαη Ϊθημεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο εκεξνκελέαο θαη 
ψξαο αλαρψξεζεο θαη Ϊθημεο 
Δηάζηεο εθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα 
απφ φια ηα ηαμέδηα, απφ θαη πξνο ιηκΫλεο ππφ 
δηθαηνδνζέα θξΪηνπο-κΫινπο ηεο ΔΔ, θαηΪ 
ηελ πεξένδν αλαθνξΪο 
 ΔθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα θαηΪ ηελ 
παξακνλά ηνπ πινένπ ζε επξσπατθΪ ιηκΪληα 
 ΛεπηνκΫξεηεο ηεο κεζφδνπ παξαθνινχζεζεο 
πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη 
 Σερληθά απνδνηηθφηεηα ηνπ πινένπ (πρ 
EEDI) 
 ΢ηνηρεέα ηνπ πινένπ 
 ΢πλνιηθφ θνξηέν εηεζέσο 
 Δηάζηα κΫζε απνδνηηθφηεηα (πρ ΔΔΟΙ, ά 
θαηαλΪισζε θαπζέκνπ πξνο ηελ απφζηαζε 
θαη ην θνξηέν) 
 ΢πλνιηθά εηάζηα θαηαλΪισζε θαπζέκνπ 
ΚαηαλΪισζε αλΪ ηχπν θαπζέκνπ ΢πλνιηθά θαηαλΪισζε αλΪ ηχπν θαπζέκνπ 
ΔθπνκπΫο CO2 ΢πλνιηθΫο εθπνκπΫο CO2 
Απφζηαζε πνπ δηαλχζεθε ζην ηαμέδη ΢πλνιηθά δηαλπζεέζα απφζηαζε 
ΓηΪξθεηα ηαμηδένπ ΢πλνιηθφο ρξφλνο παξακνλάο ζηε ζΪιαζζα 
 Πιεξνθνξέεο επαιάζεπζεο 
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Γηα φινπο ηνπο Ϊιινπο ηχπνπο πινέσλ, ε Δπηηξνπά ζεζπέδεη, κε εθηειεζηηθΫο πξΪμεηο, 
ηερληθνχο θαλφλεο. Γηα θΪζε ηχπν πινένπ, πξΫπεη λα θαζνξηζηεέ κέα (ά, εθφζνλ 
δηθαηνινγεέηαη πεξηζζφηεξεο απφ κέα) παξΪκεηξνη γηα λα εθθξΪζεη ην κεηαθεξφκελν 
θνξηέν. ΢χκθσλα κε ην παξΪξηεκα ΙΙ κΫξνο Α, ζεκεέν 1, ζηνηρεέν δ) ηνπ θαλνληζκνχ 
MRV, απηΫο νη παξΪκεηξνη ζα πξΫπεη λα εμεηΪδνπλ, θαηΪ πεξέπησζε, ην βΪξνο θαη 
ηνλ φγθν ηνπ θνξηένπ πνπ κεηαθΫξζεθε, θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ.  
Οη ηχπνη πινέσλ πνπ πξΫπεη λα αληηκεησπηζηεέ ην δάηεκα θαζνξηζκνχ ηνπ θνξηένπ 
ηνπο εέλαη ηα: 
 Γεμακελφπινηα 
 κεηαθνξΪο θπζηθνχ αεξένπ 
 κεηαθνξΪο ρχδελ θνξηένπ 
 πινέα γεληθνχ θνξηένπ 
 ςπγεέα θνξηεγΪ πινέα 
 νρεκαηαγσγΪ 
 κεηθηνχ θνξηένπ 
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Σύπορ 
πλοίος 
Οπιζμόρ 
Tanker Ϋλα πεηξειαηνθφξν, φπσο νξέδεηαη ζην παξΪξηεκα Ι ηεο MARPOL, ηνπ 
θαλνληζκνχ 1 ά δεμακελφπινην ρεκηθψλ, ά Ϋλα δεμακελφπινην NLS, φπσο 
απηφ νξέδεηαη ζην παξΪξηεκα II ηεο MARPOL, ηνπ θαλνληζκνχ 1. 
Gas carrier θνξηεγφ πινέν πνπ Ϋρεη θαηαζθεπαζηεέ ά κεηαζθεπαζηεέ θαη 
ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηε ρχδελ κεηαθνξΪ νπνηνπδάπνηε πγξνπνηεκΫλνπ 
αεξένπ. 
 
Bulk carrier «πινέν κεηαθνξΪο ρχδελ θνξηένπ", ην πινέν ην νπνέν πξννξέδεηαη θπξέσο 
γηα ηε κεηαθνξΪ μεξνχ θνξηένπ ρχδελ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ηχπσλ 
φπσο κεηαθνξεέο κεηαιιεχκαηνο, φπσο νξέδεηαη ζην θεθΪιαην ΥΙΙ ηεο 
SOLAS, θαλνληζκφο 1, αιιΪ εμαηξνπκΫλσλ ησλ θνξηεγψλ κεηθηνχ θνξηένπ 
General 
cargo ship 
πινέν κε θχηνο κνλνχ θαηαζηξψκαηνο ά πνιιαπιψλ, ζρεδηαζκΫλν θπξέσο 
γηα ηε κεηαθνξΪ γεληθνχ θνξηένπ. Ο νξηζκφο απηφο απνθιεέεη εμεηδηθεπκΫλα 
πινέα μεξνχ θνξηένπ, ηα νπνέα δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
γξακκψλ αλαθνξΪο γηα πινέα γεληθνχ θνξηένπ, δειαδά  δψα, θνξηεγέδεο, 
βαξχ θνξηέν, γηνη, ππξεληθΪ θαχζηκα. 
Refrigerated 
cargo ship 
ην πινέν πνπ ζρεδηΪζηεθε απνθιεηζηηθΪ γηα ηε κεηαθνξΪ θαηεςπγκΫλσλ 
θνξηέσλ ζηα ακπΪξηα. 
 
Vehicle 
carrier 
ζεκαέλεη Ϋλα  roll-on-roll-off θνξηεγφ πινέν ζρεδηαζκΫλν γηα ηε κεηαθνξΪ 
Ϊδεησλ ησλ απηνθέλεησλ θαη θνξηεγψλ. 
 
Combination 
carrier 
πινέν πνπ ζρεδηΪζηεθε γηα λα θνξησζεέ 100% ηφζν κε πγξνχ φζν θαη μεξνχ 
θνξηένπ ρχδελ 
Container/ 
Ro-Ro cargo 
ship 
Ϋλα πβξέδην ελφο πινένπ κεηαθνξΪο εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ θαη Ro-Ro 
θνξηεγνχ πινένπ 
Other ship 
types 
Σχπνη πινέσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξαπΪλσ νξηζκνχο 
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Γηα θΪζε Ϋλαλ απφ ηνπο ηχπνπο πινέσλ, πξΫπεη λα αλαπηπρζνχλ νη ηερληθνέ θαλφλεο 
πνπ θαζνξέδνπλ ην πνζφ ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηένπ. ΢χκθσλα κε ην παξΪξηεκα ΙΙ 
ηνπ θαλνληζκνχ, νη θαλφλεο απηνέ «... πξΫπεη λα ιακβΪλνπλ ππφςε, θαηΪ πεξέπησζε, 
ην βΪξνο θαη ηνλ φγθν ηνπ θνξηένπ πνπ κεηαθΫξεηαη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ 
πνπ κεηαθΫξνληαη.» Η απαέηεζε απηά δεέρλεη ζαθά πξνηέκεζε γηα ηηο παξακΫηξνπο 
πνπ πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Χζηφζν, εΪλ αηηηνινγεέηαη δεφλησο, Ϊιιεο 
παξΪκεηξνη γηα λα εθθξΪζνπλ «κεηαθεξφκελν θνξηέν» ζα κπνξνχζαλ λα 
αμηνινγεζνχλ θαηΪ πεξέπησζε. 
Ιδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδνπλ ηα πινέα κεηαθνξΪο θπζηθνχ αεξένπ, θαη θπξέσο 
ηα πινέα κεηαθνξΪο LNG, γηα δχν ιφγνπο. ΚαηΪ πξψηνλ, γηα ηα πινέα απηΪ, ε 
κΫηξεζε δελ κπνξεέ λα εέλαη αθξηβάο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ θνξηένπ 
κεηαθΫξεηαη ζε πγξά κνξθά, αιιΪ θΪπνηα κεηαθΫξεηαη σο αΫξην. 
Δπέζεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλΪ κΫξνο ηνπ αεξένπ σο θαχζηκν. Απηφ ζεκαέλεη φηη ε 
πνζφηεηα ηνπ θνξηένπ θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηνπ ηαμηδένπ εέλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 
πνζφηεηα ηνπ θνξηένπ ζην ηΫινο ηνπ ηαμηδένπ. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηνπ θνξηένπ πνπ κεηαθΫξεηαη, ε επηιεγκΫλε παξΪκεηξνο πξΫπεη λα αλαθΫξεηαη ζε κηα 
ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά ά ρξνληθά πεξένδν. 
 
Σύπορ 
πλοίος 
Πιθανέρ παπάμεηποι θοπηίος 
tankers γηα δεμακελφπινηα, ε κΪδα ζπλάζσο ππνινγέδεηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ φγθνπ 
κε ηελ ππθλφηεηα. 
‘Ογθνο. Σα δεμακελφπινηα πνπ κεηαθΫξνπλ πεηξΫιαην ά πξντφληα απαηηεέηαη λα 
Ϋρνπλ Ϋλα Βηβιέν Πεηξειαένπ ΙΙ βΪζεη ηεο Marpol παξΪξηεκα I. ΢ε απηφ ην βηβιέν, ην 
πιάξσκα νθεέιεη λα θαηαγξΪςεη ηνλ φγθν ηεο θΪζε θφξησζεο θαη εθθφξησζεο 
θνξηένπ πεηξειαένπ ζε m3, βαξΫιη ά γαιφληα. ΑπηΫο νη θαηαγξαθΫο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ φγθνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξηέσλ. 
Γηα Ϊιια εέδε δεμακελνπινέσλ, ε κΫηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ θνξηένπ δελ εέλαη 
ππνρξεσηηθά. Γη 'απηΪ ηα δεμακελφπινηα, κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ην δειηέν 
παξαιαβάο ά βεβαέσζε πνζφηεηαο. 
gas carriers • ΜΪδα: γηα ηνπο κεηαθνξεέο θπζηθνχ αεξένπ, ε κΪδα ζπλάζσο ππνινγέδεηαη κε ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ φγθνπ κε ηελ ππθλφηεηα. 
• Όγθνο: Η κΫηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ θνξηένπ δελ εέλαη ππνρξεσηηθά γηα ηα πινέα 
κεηαθνξΪο θπζηθνχ αεξένπ θαη γηα ηα δεμακελφπινηα κεηαθνξΪο πγξνπνηεκΫλνπ 
θπζηθνχ αεξένπ. Η κΫηξεζε δελ κπνξεέ λα εέλαη αθξηβάο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κΫξνο 
ηνπ θνξηένπ κεηαθΫξεηαη ζε πγξά κνξθά, αιιΪ θΪπνηα κεηαθΫξεηαη σο αΫξην. 
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Σύπορ 
πλοίος 
Πιθανέρ παπάμεηποι θοπηίος 
 
bulk carriers 
 
combination 
carriers 
• ΜΪδα: Σν ΠξνζΪξηεκα 5 ηνπ Κψδηθα BLU (Κψδηθαο γηα ηελ αζθαιά θφξησζε θαη 
εθθφξησζε ησλ θνξηεγψλ ρχδελ θνξηένπ) απαηηεέ απφ θνξεέο εθκεηΪιιεπζεο 
ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πινέαξρν ηνπ πινένπ πξηλ απφ ηε θφξησζε 
ηνπ θνξηένπ ζρεηηθΪ κε ην βΪξνο ηνπ θνξηένπ. ΔπηπιΫνλ, πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε 
κΪδα θνξηένπ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηα εκπνξηθΪ Ϋγγξαθα, ηα Ϋγγξαθα πνπ 
απαηηνχληαη βΪζεη ηεο SOLAS γηα ηε κεηαθνξΪ επηθέλδπλσλ θνξηέσλ, θαη, αλ ην 
θνξηέν εέλαη εηζαγφκελν ά εμαγφκελν πξνο ά απφ ηελ ΔΔ, ζηηο ζπλνπηηθΫο 
δηαζαθελάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα ηεο ΔΔ. 
• Όγθνο: Ο  Όγθνο ησλ εκπνξεπκΪησλ δελ κεηξΪηαη ζπζηεκαηηθΪ, αιιΪ ηα Ϋγγξαθα 
ηεο SOLAS πεξηιακβΪλνπλ ζπληειεζηά ζηνηβαζέαο (ππθλφηεηα), ν νπνένο επηηξΫπεη 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ φηαλ εέλαη γλσζηά κΪδα. 
 
 
general cargo 
ships 
 
refrigerated 
cargo carriers 
΢ηε SOLAS θεθΪιαην VI, ε ξχζκηζε 2 απαηηεέ απφ ηνλ λαπισηά λα ελεκεξψζεη ηνλ 
πινέαξρν ζρεηηθΪ κε «ην κεηθηφ βΪξνο ηνπ θνξηένπ ά ησλ κνλΪδσλ θνξηένπ», θαη «λα 
δηαζθαιέδεηαη φηη ε κεηθηά κΪδα ησλ κνλΪδσλ θνξηένπ πξν ηεο θφξησζεο εέλαη 
ζχκθσλε κε ηε κεηθηά κΪδα πνπ δειψλεηαη ζηα Ϋγγξαθα απνζηνιάο ». ΔπηπιΫνλ, 
πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε κΪδα θνξηένπ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηα εκπνξηθΪ 
Ϋγγξαθα, ηα Ϋγγξαθα πνπ απαηηνχληαη βΪζεη ηεο SOLAS γηα ηε κεηαθνξΪ 
επηθέλδπλσλ θνξηέσλ, θαη, αλ ην θνξηέν εέλαη εηζαγφκελν ά εμαγφκελν πξνο ά απφ 
ηελ ΔΔ, ζηηο δηαζαθάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα ηεο 
ΔΔ. 
• ΜΪδα: νξηζκΫλνη παξΪγνληεο ηνπ θιΪδνπ Ϋρνπλ πξνηεέλεη ηε ρξάζε ηνπ 
εθηνπέζκαηνο ά ηνπ κεηαθεξφκελνπ deadweight. Απηφ ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ππ φςηλ ην 
γεγνλφο φηη γηα λα κεηαθΫξεη ην πινέν εκπνξεχκαηα ρακειάο ππθλφηεηαο απαηηεέηαη 
λεξφ Ϋξκαηνο πξνθεηκΫλνπ λα δηαηεξεζεέ ην θΫληξν βΪξνπο ζε Ϋλα αζθαιΫο ζεκεέν, 
θαη ην εθηφπηζκα  κπνξεέ λα ππνινγηζηεέ απφ ην ζρΫδην ηνπ πινένπ, ην νπνέν 
ζπλάζσο παξαθνινπζεέηαη θαη θαηαγξΪθεηαη. 
 
 
vehicle 
carriers 
Σν κεηαθεξφκελν θνξηέν κπνξεέ λα νξηζηεέ σο ν αξηζκφο ησλ κνλΪδσλ θνξηένπ 
(θνξηεγΪ, απηνθέλεηα, θιπ) ά ηα θαηερφκελα lane meters πνιιαπιαζηΪδνληαη κε 
πξνθαζνξηζκΫλεο ηηκΫο γηα ην βΪξνο ηνπο. 
Σν κεηαθεξφκελν θνξηέν κπνξεέ λα νξηζηεέ σο κΪδα 
Σν κεηαθεξφκελν θνξηέν κπνξεέ λα νξηζηεέ απφ ηα θαηερφκελα lane meters 
Σν κεηαθεξφκελν θνξηέν κπνξεέ λα νξηζηεέ σο ν αξηζκφο ησλ κνλΪδσλ θνξηένπ 
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Σύπορ 
πλοίος 
Πιθανέρ παπάμεηποι θοπηίος 
 
 
container/ 
ro-ro ships 
Σν κεηαθεξφκελν θνξηέν πξΫπεη λα νξέδεηαη σο ε ζπλνιηθά κΪδα ζε ηφλνπο ηνπ 
θνξηένπ ά, ειιεέςεη απηάο, ην ε πνζφηεηα ησλ TEUs πνιιαπιαζηΪδεηαη κε 
πξνθαζνξηζκΫλεο ηηκΫο γηα ηε κΪδα ηνπο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κνλΪδσλ θνξηένπ 
(θνξηεγΪ, απηνθέλεηα, θιπ) ά ηα lane meters πνιιαπιαζηΪδνληαη κε πξνεπηιεγκΫλεο 
ηηκΫο γηα ηε κΪδα ηνπο. 
Σν κεηαθεξφκελν θνξηέν πξΫπεη λα νξέδεηαη σο ε ζπλνιηθά κΪδα ζε ηφλνπο ηνπ 
θνξηένπ 
 
Αμέδεη λα ζεκεησζεέ, κΪιηζηα, φηη ν θαλνληζκφο αθάλεη ην πεξηζψξην γηα ηελ 
ελζσκΪησζε λΫσλ ζεκεέσλ κΫζσ πξΪμεσλ θαη' εμνπζηνδφηεζε. Απηφ ζεκαέλεη φηη ε 
ΔΔ ζα εέλαη ζε ζΫζε λα ελζσκαηψζεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκΫξεηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη 
Ϋγθξηζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην. Οη 
λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο αλακΫλνπλ ηελ πνξεέα ησλ δηαβνπιεχζεσλ, ψζηε λα δνζνχλ 
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκΫξεηεο. Σν πην ζεκαληηθφ δάηεκα εέλαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ 
ηνπ θνξηένπ γηα ηνπο δηΪθνξνπο ηχπνπο πινέσλ.  
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2.4.2 ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΑ ΜΔ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΔΠΑΛΗΘΔΤ΢Η΢ 
Οη λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο, απφ εδψ θαη ζην εμάο θαινχληαη λα ζπλεξγΪδνληαη κε Ϋλαλ αθφκε 
εμσηεξηθφ νξγαληζκφ, ν νπνένο αθ ελφο ζα ζπκβνπιεχεη ζε ηερληθφ επέπεδν ηελ εηαηξεέα 
ζρεηηθΪ κε ηηο πξνζαξκνγΫο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζηηο απαηηάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ, θ αθ 
εηΫξνπ ζα ειΫγρεη ηε λαπηηιηαθά εηαηξεέα γηα ηε ζπλΫπεηΪ ηεο ηφζν ζηηο δηαδηθαζέεο πνπ 
ηεξεέ, φζν θαη ζηα ζηνηρεέα εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα πνπ δειψλεη. ΢ε απηά ηε λΫα 
ζπλεξγαζέα, ηα θξέζηκα ζεκεέα εέλαη ηα εμάο: 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΠΑΛΗΘΔΤ΢Η΢ 
Ο θαλνληζκφο εέλαη θΪηη λΫν, θαη ελδΫρεηαη εηδηθΪ ηελ πξψηε πεξένδν, λα ππΪξμεη Ϋιιεηςε 
ζηελ ηερληθά θαηΪξηηζε ζε πνιιΪ ζεκεέα. ΚΪηη ηΫηνηα ζα δπζρΫξαηλε ηελ ζπλεξγαζέα ηεο 
λαπηηιηαθάο κε ηνλ θνξΫα επαιάζεπζεο. Απφ ηελ αλΪιπζε ηνπ έδηνπ ηνπ θαλνληζκνχ 
πξνθχπηεη πσο ν Ϋλαο ειεγθηάο ζα πξΫπεη ζε γεληθΫο γξακκΫο λα Ϋρεη γλψζε θαη θαηαλφεζε 
ησλ θΪησζη: 
 Δξκελεέα ηνπ Γειηένπ Απνζηνιάο Καπζέκνπ (BDN) 
 Δξκελεέα ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαηαγξαθψλ, αλαθνξΪ ηαμηδένπ, αλαθνξΪ ζην ιηκΪλη, 
εκεξνιφγην θαηαζηξψκαηνο ηνπ πινένπ 
 ΔκπνξηθΪ Ϋγγξαθα π.ρ. ζπκθσλέεο λαπινζχκθσλα, θνξησηηθά θιπ 
 Οη πθηζηΪκελεο ζεζπηζκΫλεο απαηηάζεηο 
 ΠεγΫο εθπνκπψλ 
 Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε Ϊλζξαθα ελφο θαπζέκνπ 
 Πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο Α Ϋσο Γ 
 Οη ζπληειεζηΫο εθπνκπψλ γηα φια ηα θαχζηκα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 
πγξνπνηεκΫλνπ θπζηθνχ αεξένπ, πβξηδηθψλ θαπζέκσλ, βηνθαπζέκσλ θ.ιπ. 
 ΢πζηάκαηα αλεθνδηαζκνχ θαπζέκσλ, ζπληάξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ κΫηξεζεο 
 Καζνξηζκφο ηνπ θνξηένπ (ζε φγθν ά κΪδα) 
 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ θαπζέκνπ 
 ΠηπρΫο ηεο πγεέαο θαη ηεο αζθΪιεηαο ζηηο επηζθΫςεηο ζην ζθΪθνο. 
Σν θφζηνο γηα ηνπο ειεγθηΫο ψζηε λα ηειεηνπνηάζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο απηΫο ζα δηαθΫξνπλ 
κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ. ΑλακΫλεηαη φηη θαη νη λενγλψκνλεο ζα παξΫρνπλ ππεξεζέεο 
επαιάζεπζεο. Οη λενγλψκνλεο Ϋρνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ην λαπηηιηαθφ ηνκΫα θαη 
αλακΫλεηαη λα δηαζΫηνπλ άδε ηε γλψζε ζε κεγΪιν βαζκφ. 
ΥΡΟΝΟ΢ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢ 
Οη ειεγθηΫο πξΫπεη επέζεο λα θΪλνπλ κηα ζσζηά εθηέκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηνπ monitoring plan. Δπέ ηνπ παξφληνο, νη ειεγθηΫο δελ Ϋρνπλ κεγΪιε εκπεηξέα 
ζηελ εθηέκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο πιΪλνπ παξαθνινχζεζεο. 
ΔπηπιΫνλ, νη ειεγθηΫο κπνξεέ λα ρξεηαζηεέ λα επαλεμεηΪζνπλ ην πιΪλν παξαθνινχζεζεο 
πνιιΫο θνξΫο, σο απνηΫιεζκα ησλ πνιιψλ ιαζψλ ά ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ απφ ηε 
λαπηηιηαθά εηαηξεέα πΪλσ ζ ην πιΪλν παξαθνινχζεζεο, πνπ απαηηνχλ επαλαμηνιφγεζε απφ 
ηνλ ειεγθηά ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ MRV . Απηφ δεκηνπξγεέ πξφβιεκα 
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζην γξαθεέν ηεο λαπηηιηαθάο, θαη ελδΫρεηαη λα 
επεξεΪζεη ην θφζηνο πιεξσκάο ηνπ θνξΫα επαιάζεπζεο απφ ηε λαπηηιηαθά, θαη εέλαη θΪηη 
πνπ ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεηαη ππ φςηλ θαηΪ ηε ζπκθσλέα ησλ δχν πιεπξψλ. 
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ΔΠΙ΢ΚΔΦΔΙ΢ 
Οη επηηφπηεο επηζθΫςεηο εθηεινχληαη απφ ηνλ ειεγθηά γηα ηελ εθηΫιεζε νξηζκΫλσλ 
δξαζηεξηνηάησλ επαιάζεπζεο. Απηφ κπνξεέ λα εέλαη εέηε επέ ηνπ πινένπ εέηε ζηα γξαθεέα ηεο 
λαπηηιηαθάο εηαηξεέαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο επαιάζεπζεο ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ζα θπκαέλνληαη 
απφ: ζπλεληεχμεηο ηνπ ζρεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη 
ππνβνιάο αλαθνξΪο θαη αμηνιφγεζε θαηΪ πφζνλ ε θαηΪζηαζε πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην ζρΫδην 
παξαθνινχζεζεο αληηθαηνπηξέδεη ηελ πξαγκαηηθά θαηΪζηαζε. 
ΔθηηκΪηαη φηη πεξέπνπ 11.000 πινέα ζα θαιχπηνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο ΔΔ MRV. Απηφ 
απαηηεέ νη επηζεσξεηΫο λα αμηνινγάζνπλ Ϋλαλ έζν αξηζκφ απφ monitoring plans, γηα λα 
δηαπηζηψζνπλ αλ εέλαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, νη πεγΫο εθπνκπψλ πνπ παξαηέζεληαη 
εέλαη πιάξεηο θαη νη δηαδηθαζέεο, ηα ζπζηάκαηα θαη νη επζχλεο εέλαη φπσο πεξηγξΪθνληαη, θαη 
λα γξΪςνπλ έζν αξηζκφ εθζΫζεσλ ειΫγρνπ (verification reports. ΔΪλ ν ειεγθηάο πξΫπεη λα 
επηζθεθζεέ ην πινέν γηα λα επηβεβαηψζεη φηη ε θαηΪζηαζε πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην monitoring 
plan εέλαη ζχκθσλε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ά ππΪξρεη αλΪγθε γηα ηελ εθηΫιεζε επηηφπησλ 
ειΫγρσλ επέ ηνπ ζθΪθνπο θαηΪ ηελ επαιάζεπζε ηεο Ϋθζεζεο εθπνκπψλ ζχκθσλα κε ηελ 
εθηέκεζε θηλδχλνπ, απηφ απαηηεέ ζεκαληηθά ηθαλφηεηα απφ ηνπο ειεγθηΫο. Απφ ηελ πιεπξΪ 
ηεο λαπηηιηαθάο, ην θφζηνο ησλ ειΫγρσλ ζα απμεζεέ ζεκαληηθΪ, σο Ϋμνδα κεηαθέλεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ρξφλνπ ηαμηδηνχ) πνπ πξΫπεη λα γέλνπλ απφ ηνπο ειεγθηΫο γηα λα 
επηζθεθζνχλ θΪζε πινέν. ΔηδηθΪ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην πινέν δε βξέζθεηαη ζε επξσπατθφ 
ιηκΪλη ηε ζηηγκά πνπ ν ειεγθηάο ζα πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηάζεη επηηφπηα επέζθεςε. 
ΔμαξηΪηαη ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηελ επηιεγκΫλε κΫζνδν παξαθνινχζεζεο απφ ηε λαπηηιηαθά 
εηαηξεέα, γηα λα θαζνξηζηεέ αλ απαηηεέηαη κηα επέζθεςε ζε Ϋλα πινέν ά κηα επέζθεςε ζην 
γξαθεέν εέλαη επαξθάο. Σν θφζηνο θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθΫςεσλ (εθηφο απξνφπησλ 
πεξηπηψζεσλ) ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεηαη ππ φςηλ απφ ηε λαπηηιηαθά, θαη λα εέλαη κΫξνο ηεο 
ζπλελλφεζεο κε ην θνξΫα επαιάζεπζεο απφ ηελ αξρά ηεο ζπκθσλέαο αλ απηφ εέλαη δπλαηφλ. 
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3. Η ΔΜΠΛΟΚΗ ΣΟΤ ΙΜΟ 
Ο θαλνληζκφο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ Παξαθνινχζεζε, Τπνβνιά εθζΫζεσλ 
θαη Δπαιάζεπζε εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα (MRV)  απφ ζαιΪζζηεο 
κεηαθνξΫο απνηειεέ Ϋλα κεέδνλ ζΫκα ζπδάηεζεο ζηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο φρη 
κφλν γηα ηε κνξθά ηνπ θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ νη λαπηηιηαθΫο ζηηο 
απαηηάζεηο ηνπ. Ο θαλνληζκφο εγεέξεη εξσηάκαηα γηα ηε κειινληηθά κνξθά ηνπ, ηνλ 
απψηεξν ζθνπφ ηνπ, αιιΪ θαη ηελ επΫθηαζά ηνπ. 
 
3.1 ΣΟ ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ MRV 
Οη εθπνκπΫο δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα απνηεινχλ Ϋλα παγθφζκην πξφβιεκα. Ο ΙΜΟ βξέζθεηαη 
θαηξφ ηψξα ζηε δηαδηθαζέα αλΪπηπμεο ηεο ζηξαηεγηθάο ηνπ γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ εθπνκπψλ 
CO2. Οη ζπδεηάζεηο ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΙΜΟ αθνξνχλ ηελ επΫθηαζε ησλ κΫηξσλ, 
ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ, γηα ηε βειηέσζε ηεο ελεξγεηαθάο απνδνηηθφηεηαο ησλ πινέσλ. Σα 
κΫηξα απηΪ αθνξνχζαλ Ϋλα ζχζηεκα ζπιινγάο δεδνκΫλσλ γηα ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκνπ 
ησλ πινέσλ, ζε ππνρξεσηηθά ά εζεινληηθά βΪζε. . Η επηηξνπά Πξνζηαζέαο ΘαιΪζζηνπ 
ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ΙΜΟ (MEPC), ζηελ 69ε ζχλνδν, πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε απφ ηηο 18 – 22, 
ραηξΫηηζε ηε ζπκθσλέα ηνπ Παξηζηνχ ζην πιαέζην ηεο UNFCCC θαη αλαγλψξηζε ηνλ ξφιν 
ηνπ ΙΜΟ ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηε 
δηεζλά λαπηηιέα. Η MEPC ΜεηΪ απφ κηα επξεέα ζπδάηεζε ζρεηηθΪ κε ηηο κειινληηθΫο 
εξγαζέεο γηα ηηο εθπνκπΫο αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηα πινέα, ελΫθξηλε Ϋλα ππνρξεσηηθφ, 
ηειηθΪ, ζχζηεκα γηα ηε ζπιινγά ησλ δεδνκΫλσλ θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ ησλ πινέσλ. Η 
MEPC ελΫθξηλε ππνρξεσηηθΫο απαηηάζεηο απφ ηα πινέα Ϊλσ ησλ 5000 ηφλσλ, λα 
θαηαγξΪθνπλ θαη λα αλαθΫξνπλ ηα ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκσλ ηνπο, 
καδέ κε ηα πξφζζεηα δεδνκΫλα ζρεηηθΪ κε ην "κεηαθνξηθφ Ϋξγν" ηνπ πινένπ. 
Σν ππνρξεσηηθφ ζχζηεκα ζπιινγάο δεδνκΫλσλ πξννξέδεηαη λα εέλαη ην πξψην ζε κηα 
δηαδηθαζέα ηξηψλ βεκΪησλ, ζηελ νπνέα ε αλΪιπζε ησλ δεδνκΫλσλ πνπ ζπιιΫγνληαη, ζα 
απνηειΫζεη ηε βΪζε γηα κηα αληηθεηκεληθά, δηαθαλά θαη ρσξέο απνθιεηζκνχο πνιηηηθά 
ζπδάηεζε ζηελ MEPC. Απηφ ζα επηηξΫςεη κηα απφθαζε ζρεηηθΪ κε ην εΪλ ηπρφλ απαηηνχληαη 
πεξαηηΫξσ κΫηξα πνπ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο ελεξγεηαθάο απφδνζεο θαη ησλ εθπνκπψλ αεξένπ 
ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηε δηεζλά λαπηηιέα. Σα ζπγθεληξσηηθΪ ζηνηρεέα ζα πξΫπεη λα 
αλαθΫξνληαη ζηε ζεκαέα κεηΪ ην ηΫινο θΪζε εκεξνινγηαθνχ Ϋηνπο θαη ε ζεκαέα, αθνχ 
δηαπηζηψζεη φηη ηα δεδνκΫλα Ϋρνπλ αλαθεξζεέ ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο, ζα εθδέδεη κηα 
δάισζε ζπκκφξθσζεο γηα ην πινέν. Σα δεδνκΫλα ζα κεηαθΫξνληαη ζηε ζπλΫρεηα ζηε βΪζε 
δεδνκΫλσλ ΚαηαλΪισζεο θαπζέκνπ πινέσλ ηνπ ΙΜΟ. 
Ο ΙΜΟ ζα πξΫπεη λα ζπληΪζζεη κηα εηάζηα Ϋθζεζε πξνο ηελ MEPC, ζηελ νπνέα ζα 
ζπλνςέδνληαη ηα δεδνκΫλα πνπ ζπιιΫγνληαη. Σα δεδνκΫλα ζα εέλαη αλψλπκα, ψζηε ηα 
επηκΫξνπο ζηνηρεέα ηνπ πινένπ  λα κελ εέλαη γλσζηΪ. 
Σν ζρΫδην κε ηηο ππνρξεσηηθΫο απαηηάζεηο ζπιινγάο δεδνκΫλσλ ζα ππνβιεζεέ πξνο Ϋγθξηζε 
ζηελ 70ε ζχλνδν ηεο MEPC ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016, θαη ζα κπνξνχζε λα ηεζεέ ζε ηζρχ ην 
2018. Σν ζχζηεκα ζπιινγάο δεδνκΫλσλ θαηνρπξψλεηαη ζην ζρΫδην ηξνπνπνηάζεσλ ηεο 
Γηεζλνχο ΢χκβαζεο γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ Πινέα (MARPOL), νη νπνέεο 
εγθξέζεθαλ απφ ηελ 69ε ζχλνδν ηεο MEPC, ζηελ ζπλΪληεζε ζηελ Ϋδξα ηνπ ΙΜΟ ζην 
Λνλδέλν. 
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O ΙΜΟ ραηξΫηηζε ηελ Ϋγθξηζε ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ζπιινγάο δεδνκΫλσλ σο ζεκαληηθά 
ζπκβνιά ζηηο ηξΫρνπζεο εξγαζέεο απφ ηε δηεζλά θνηλφηεηα γηα ηελ Ϊκβιπλζε ηεο θιηκαηηθάο 
αιιαγάο, ζπλερΪξε ηα θξΪηε πνπ, ζην πλεχκα ηεο ζπκθσλέαο ηνπ Παξηζηνχ, Ϋδεημαλ δηΪζεζε 
γηα κηα ζπκθσλέα πνπ  ζα παξΫρεη κηα ζηαζεξά βΪζε πΪλσ ζηελ νπνέα ζα εμεηαζηεέ, κε βΪζε 
ηηο πιεξνθνξέεο, θαηΪ πφζνλ απαηηνχληαη πεξαηηΫξσ κΫηξα ζην κΫιινλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 
ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηε λαπηηιέα. ΜΫρξη ζάκεξα, ν ΙΜΟ εέλαη ε κφλε 
νξγΪλσζε πνπ Ϋρεη ζεζπέζεη κΫηξα ελεξγεηαθάο απφδνζεο πνπ εέλαη λνκηθΪ δεζκεπηηθΪ ζε 
κηα νιφθιεξε παγθφζκηα βηνκεραλέα. Σν Ϋξγν ηεο MEPC 69 Ϋδεημε ηε δηΪζεζε ηνπ ΙΜΟ, σο  
ε παγθφζκηα ξπζκηζηηθά αξρά ηεο λαπηηιηαθάο βηνκεραλέαο, λα ζπλερέζεη ζε πεξαηηΫξσ 
ελΫξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ . 
ΤπΪξρεη, σζηφζν, κεγΪινο πξνβιεκαηηζκφο ζην ρψξν ηεο λαπηηιέαο γηα ην θαηΪ πφζνλ ζα 
ππΪξμεη ζχγθξνπζε ηνπ θαλνληζκνχ MRV ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ησλ πηζαλψλ 
κειινληηθψλ θαλνληζκψλ ηνπ ΙΜΟ. Η ECSA, παξνηξχλεη κηα θνηλά πξνζπΪζεηα ΔΔ θαη 
ΙΜΟ, θαιψληαο ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά λα ζπκκεηΪζρεη ελεξγΪ ζε κηα πξνζπΪζεηα 
νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο κε κε θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ ζην πιαέζην ηνπ ΙΜΟ, γηα λα 
δηαζθαιέζεη φηη ζα επηηεπρζεέ ν θνηλφο ζηφρνο ηεο θαζηΫξσζεο ελφο δηεζλνχο ζπζηάκαηνο 
MRV. ΓεδνκΫλνπ φηη ν επξσπατθφο θαλνληζκφο δε ζα ηεζεέ ζε ιεηηνπξγέα κΫρξη ην 2018, ν 
ΙΜΟ ελδΫρεηαη λα ζπκθσλάζεη κε ηελ ΔΔ ζε Ϋλα παγθφζκην ζχζηεκα ζπιινγάο δεδνκΫλσλ, 
πξηλ ηελ εθαξκνγά ηνπ επξσπατθνχ ζπζηάκαηνο. ΢ε απηάλ ηελ πεξέπησζε ζπκθσλέαο ησλ 
δχν πιεπξψλ ζε Ϋλα παγθφζκην ζχζηεκα, ζα ππΪξμεη ηξνπνπνέεζε ηνπ επξσπατθνχ 
θαλνληζκνχ MRV ζε ζπκθσλέα κε ηηο αλαζεσξάζεηο, ψζηε λα απνθεπρζεέ ηε δηπιά δάισζε 
ησλ ζηνηρεέσλ απφ ηηο λαπηηιηαθΫο. 
ΦπζηθΪ, παξΪ ηηο δειψζεηο απφ ηελ πιεπξΪ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ν θαλνληζκφο απηφο 
αλακΫλεηαη λα εέλαη απιΪ ην πξψην βάκα γηα ηελ επηβνιά κΫηξσλ κε βΪζε ηελ αγνξΪ 
(MBMs) γηα ην δηνμεέδην ηνπ Ϊλζξαθα θαη ζηε λαπηηιέα. Δθηφο απφ ηηο λΫεο ηξνπνπνηάζεηο 
ηεο MARPOL, Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ απφ ηηο θπβεξλάζεηο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηνλ ΙΜΟ φηη ηα 
ηερληθΪ θαη ιεηηνπξγηθΪ κΫηξα καθξνπξφζεζκα δελ επαξθνχλ γηα ηελ επέηεπμε ησλ 
ζπλνιηθψλ ζηφρσλ κεέσζεο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθά Ϋξεπλα - ηδέσο ελφςεη 
ησλ πξνβιΫςεσλ γηα ηελ αλΪπηπμε γηα ην παγθφζκην εκπφξην θαη, σο θαηΪ ζπλΫπεηα, ηεο 
λαπηηιέαο. Ο IMO Ϋρεη θαηαιάμεη, σο εθ ηνχηνπ, ζην ζπκπΫξαζκα φηη ηα κΫηξα κε βΪζε ηελ 
αγνξΪ (MBM) εέλαη επέζεο απαξαέηεηα, σο κΫξνο κηαο ζπλνιηθάο δΫζκεο κΫηξσλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθά ξχζκηζε ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηε δηεζλά λαπηηιέα. 
Σα MBMs ζηελ πεξηβαιινληηθά λνκνζεζέα εέλαη κΫηξα ηα νπνέα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αγνξΫο, 
ηηο ηηκΫο, θαη Ϊιιεο νηθνλνκηθΫο κεηαβιεηΫο γηα λα δψζνπλ θέλεηξα ζηνπο ξππαληΫο λα 
κεηψζνπλ ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβΪιινληνο. Σα κΫηξα απηΪ ρξεζηκνπνηνχλ ρξεψζεηο θαη 
δηθαηψκαηα επέ ησλ παγθφζκησλ ξχπσλ γηα ηελ παξαγσγά ά ηελ θαηαλΪισζε νξπθηψλ 
θαπζέκσλ. ΢θνπφο ησλ κΫηξσλ απηψλ ζα εέλαη λα ηνπνζεηάζεη κηα ηηκά γηα ηηο εθπνκπΫο 
αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηηο δηεζλεέο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο. Θα κπνξνχζε Ϋηζη λα 
απνηειΫζεη θέλεηξν γηα επελδχζεηο ζε πην απνηειεζκαηηθΪ θαχζηκα πινέσλ θαη λα νδεγάζεη 
ζε πην απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ησλ πινέσλ απφ ελεξγεηαθά Ϊπνςε. ΚαηΪ ηηο πξφζθαηεο 
ζπλεδξηΪζεηο, ε επηηξνπά Ϋρεη εμεηΪζεη πξνηΪζεηο ηΫηνησλ κΫηξσλ απφ θπβεξλάζεηο θαη 
νξγαλψζεηο. Οη πξνηΪζεηο ΜΒΜs επέ ηνπ παξφληνο θπκαέλνληαη απφ πξνηΪζεηο γηα ηα 
θαζεζηψηα εηζθνξψλ γηα φιεο ηηο εθπνκπΫο CO2 απφ ηε δηεζλά λαπηηιέα (πξΫπεη λα 
ζπιιΫγεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο πεηξειαένπ θαπζέκσλ θαη λα κεηαθΫξεηαη ζε Ϋλα 
παγθφζκην ηακεέν) ά κφλν απφ ηα πινέα πνπ δελ πιεξνχλ ηελ απαέηεζε EEDΙ. ΑλΪκεζα ζηα 
κΫηξα εέλαη, επέζεο, πξνηΪζεηο γηα ηνπο κεραληζκνχο εθπηψζεσλ θαη Ϊιινπο ηξφπνπο γηα λα 
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ζπκπεξηιΪβνπλ ηε δηαθνξΪ ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθά ηθαλφηεηα κεηαμχ ησλ 
αλαπηπζζφκελσλ θαη αλεπηπγκΫλσλ θξαηψλ. ΟξηζκΫλα απφ ηα πξνηεηλφκελα ζπζηάκαηα 
MBM ζα αληακεέβνπλ ηα πινέα θαιάο ελεξγεηαθάο απφδνζεο κε ηελ αλαθχθισζε ηκεκΪησλ 
ηεο ρξεκαηνδνηηθάο ζπλεηζθνξΪο ζηα πην απνδνηηθΪ πινέα, κε βΪζε κηα βαζκνιφγεζε ησλ 
επηδφζεσλ. Άιια ζρΫδηα ζα νδεγάζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε πην ελεξγεηαθΪ απνδνηηθΫο 
ηερλνινγέεο θαη βειηηψζεηο ζηηο ιεηηνπξγέεο, ζεζπέδνληαο ππνρξεσηηθΪ πξφηππα απφδνζεο 
γηα φια ηα ζθΪθε (λΫα θαη ππΪξρνληα) θαη ηελ αγνξΪ πηζηψζεσλ απνδνηηθφηεηαο. Αξθεηνέ 
απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο κεραληζκνχο - ηα ζπζηάκαηα εηζθνξψλ θαη ηα ζπζηάκαηα εκπνξέαο 
κΫζσ δεκνπξΪηεζεο - ζα δεκηνπξγάζνπλ θεθΪιαηα, ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ νπνέσλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ην θιηκαηηθνχο ζθνπνχο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ΢ηνλ πέλαθα 
απνηππψλεηαη ε εθηέκεζε ηεο νκΪδαο κειΫηεο ηνπ ΙΜΟ γηα ηελ δπλακηθά ησλ πην 
ζεκαληηθψλ πηζαλψλ κΫηξσλ λα δεκηνπξγάζνπλ δεκηνπξγέα θεθαιαέσλ, πνπ ζα επελδπζνχλ 
ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σα κΫηξα απηΪ Ϋρνπλ θαηαηεζεέ θαηΪ θαηξνχο ζηε επηηξνπά 
πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο ηνπ ΙΜΟ. 
3.2 Η ΢ΤΓΚΈΝΣΡΧ΢Η ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ-BIG DATA ANALYTICS 
Η ΔΔ ά, ηειηθΪ, ν ΙΜΟ θαιεέηαη ηψξα λα ζπγθεληξψζεη θαη λα δηαρεηξηζηεέ Ϋλαλ πνιχ 
κεγΪιν φγθν δεδνκΫλσλ. ΜΪιηζηα, ηα δεδνκΫλα απηΪ αλάθνπλ σο πξνο ηε θχζε ηνπο 
ζηελ θαηεγνξέα ησλ Big Data, αθνχ αληαπνθξέλνληαη ζηα 5 βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 
ηνπο ( ηα 5Vs ησλ Big Data, φπσο ζπλεζέδεηαη λα απνθαινχληαη): 
 Πνηθηιέα (Variety) 
΢πλνιηθΪ, ηα δεδνκΫλα πνπ ζπιιΫγνληαη γηα ηνλ θαλνληζκφ παξνπζηΪδνπλ κεγΪιε 
πνηθηιέα σο πξνο ηνλ ηχπν, ηελ αλαγθαηφηεηα, θαη ηε ρξάζε ηνπο. 
 Όγθνο (Volume) 
΢ε λαπηηιηαθΫο κε κεγΪιν ζηφιν, ν φγθνο ησλ δεδνκΫλσλ πνπ ζα ζπιιΫγνληαη 
εέλαη κεγΪινο. 
 Σαρχηεηα (Velocity) 
Απαηηεέηαη κεγΪιε ηαρχηεηα ηφζν ζηελ πξνζζάθε λΫσλ θαηαρσξάζεσλ 
ζηνηρεέσλ, φζν θαη ζηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζέαο θαη αλΪθηεζεο ησλ δεδνκΫλσλ 
απηψλ. 
 Αμέα (Value) 
Η ζεκαληηθφηεηα ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ εέλαη κεγΪιε, θαζψο αθνξνχλ εκπνξηθΪ 
ζηνηρεέα, ηα νπνέα αληηζηνηρνχλ ζε κεγΪια νηθνλνκηθΪ κεγΫζε θαη απνηεινχλ 
αληηθεέκελν ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ ζην λαπηηιηαθφ ρψξν. 
 Αθξέβεηα (Veracity) 
΢εκαληηθφ κΫξνο ησλ ζηνηρεέσλ πνπ εηζΫξρνληαη ζην ζχζηεκα ελδΫρεηαη λα εέλαη 
αλαθξηβά ά ειιηπά. Σν κΫξνο απηφ ησλ δεδνκΫλσλ απνηειεέ ‘ζφξπβν’ ζην 
ζχζηεκα, πνπ πξΫπεη λα αληηκεησπηζηεέ ψζηε λα κελ νδεγάζεη ζε πξνβιάκαηα 
ζηελ επεμεξγαζέα ηνπο θαη αλαθξηβά απνηειΫζκαηα. 
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ΥξεηΪδεηαη Ϋλα ζχζηεκα δηαρεέξηζεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ην νπνέν ζα 
αλαιακβΪλεη ηε δηαηάξεζε αξρεένπ κε φια ηα πηζηνπνηεηηθΪ, αλαθνξΫο εθπνκπψλ 
θαη πιΪλα παξαθνινχζεζεο απφ φινλ ην ζηφιν πνπ παξαθνινπζεέηαη, θαζψο θαη 
δηαδηθαζέεο νη νπνέεο ζα ειΫγρνπλ θαη ζα δηαζηαπξψλνπλ ηα ζηνηρεέα κεηαμχ ηνπο. Ο 
αλζξψπηλνο παξΪγνληαο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη κφλν επνπηηθφ ξφιν, θαζψο ν φγθνο ησλ 
δεδνκΫλσλ εέλαη ηφζν κεγΪινο πνπ δε ζα επΫηξεπε ηελ νπζηαζηηθά εκπινθά ηνπ θαη 
ζα νδεγνχζε ζε κεέσζε ησλ ξπζκψλ ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ θαη ιΪζε.  
Ο κεγΪινο απηφο φγθνο δεδνκΫλσλ κπνξεέ λα δψζεη ζεκαληηθΪ ζηνηρεέα, φηαλ 
αμηνπνηεζεέ ζσζηΪ. Μηα νξζά δηαρεέξηζε ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα 
επεθηαζεέ απφ ηα φξηα ηνπ θαλνληζκνχ, θαη λα απνηειΫζεη Ϋλα ρξάζηκν εξγαιεέν, 
θπξέσο ζηνλ ηνκΫα ηνπ predictive analytics. Σεο αμηνπνέεζεο, δειαδά, ηνπ κεγΪινπ 
φγθνπ θαηαρσξάζεσλ κε ζθνπφ ηε αλαγλψξηζε ξνπψλ ζηα δεδνκΫλα, θαη ηελ 
εμαγσγά ρξάζηκσλ ζπκπεξαζκΪησλ γηα ηε ζσζηά ιεηηνπξγέα ησλ πινέσλ, θαη ηε 
κειινληηθά ηνπο εμΫιημε θ.α. Η ζπζζψξεπζε ησλ δεδνκΫλσλ, κε ηνλ θαηξφ, θΪλνπλ 
νινΫλα θαη πην αθξηβά ηα ζπκπεξΪζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ 
εθκεηΪιιεπζά ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
Π.1 Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
19.5.2015    EL Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο L 123/55 
 
ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΌ΢ (ΔΔ) 2015/757 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΩ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 
΢ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ 
ηεο 29εο Απξηιένπ 2015 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ ππνβνιά εθζΫζεσλ θαη επαιάζεπζε ησλ εθπνκπψλ 
δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα απφ ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο 
νδεγέαο 2009/16/ΔΚ 
(Κεέκελν πνπ παξνπζηΪδεη ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 
ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ΢ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ΢ 
ΔΝΧ΢Η΢, 
Έρνληαο ππφςε ηε ΢πλζάθε γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη ηδέσο ην 
Ϊξζξν 192 παξΪγξαθνο 1, 
Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο, 
Καηφπηλ δηαβέβαζεο ηνπ ζρεδένπ λνκνζεηηθάο πξΪμεο ζηα εζληθΪ θνηλνβνχιηα, 
Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο 
Δπηηξνπάο (1), 
Αθνχ δάηεζε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπάο ησλ Πεξηθεξεηψλ, 
Απνθαζέδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλάζε λνκνζεηηθά δηαδηθαζέα (2), 
Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 
(1) Η νδεγέα 2009/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ (3) θαη 
ε απφθαζε αξηζ. 406/2009/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ (4) δηΪ ησλ νπνέσλ δεηεέηαη λα ζπκβΪινπλ φινη νη ηνκεέο ηεο 
νηθνλνκέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δηεζλψλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ, ζηε 
κεέσζε ησλ εθπνκπψλ, νξέδεη: εΪλ Ϋσο ηηο 31 Γεθεκβξένπ 2011 δελ εγθξηζεέ απφ 
ηα θξΪηε κΫιε δηεζλάο ζπκθσλέα ε νπνέα, ζηνπο ζηφρνπο κεηψζεσλ πνπ ζα νξέδεη, 
ζα πεξηιακβΪλεη ηηο εθπνκπΫο ηεο δηεζλνχο λαπηηιέαο, κΫζσ ηνπ Γηεζλνχο 
Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO), ά δελ εγθξηζεέ κηα ηΫηνηα ζπκθσλέα κΫζσ ηεο 
ζχκβαζεο-πιαέζην ησλ ΗλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηελ θιηκαηηθά αιιαγά απφ ηελ 
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Κνηλφηεηα, ε Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα δηαηππψζεη πξφηαζε λα πεξηιεθζνχλ νη 
εθπνκπΫο ηεο δηεζλνχο λαπηηιέαο ζηε δΫζκεπζε γηα κεέσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ 
αλαιακβΪλεη ε Κνηλφηεηα, κε ζηφρν λα ηεζεέ ζε ηζρχ ε πξνηεηλφκελε πξΪμε Ϋσο ην 
2013. Η πξφηαζε απηά ζα πξΫπεη λα ειαρηζηνπνηεέ ηπρφλ αξλεηηθφ αληέθηππν επέ 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κνηλφηεηαο ιακβΪλνληαο ππφςε ηα δπλΪκεη νθΫιε 
γηα ην πεξηβΪιινλ. 
(2) Οη ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο Ϋρνπλ επηπηψζεηο ζην παγθφζκην θιέκα θαη ζηελ 
πνηφηεηα ηνπ αΫξα, σο απνηΫιεζκα ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα (CO2) 
θαη Ϊιισλ εθπνκπψλ, π.ρ. ησλ εθπνκπψλ νμεηδέσλ ηνπ αδψηνπ (NOx), νμεηδέσλ 
ηνπ ζεένπ (SO2), κεζαλένπ (CH4), ζσκαηηδέσλ (PM) θαη καχξνπ Ϊλζξαθα (BC). 
(3) Οη δηεζλεέο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο παξακΫλνπλ ην κφλν κΫζν κεηαθνξΪο πνπ δελ 
πεξηιακβΪλεηαη ζηε δΫζκεπζε ηεο Έλσζεο γηα κεέσζε ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ 
ζεξκνθεπένπ. ΢χκθσλα κε ηελ εθηέκεζε επηπηψζεσλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξφηαζε 
γηα ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, νη εθπνκπΫο CO2 απφ δηεζλεέο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο 
πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ Έλσζε απμάζεθαλ θαηΪ 48 % κεηαμχ 1990 θαη 2007. 
(4) Με βΪζε ηελ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε επηζηεκνληθά θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ 
ζην παγθφζκην θιέκα ησλ εθπνκπψλ απφ ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο πνπ δελ 
ζρεηέδνληαη κε ην CO2, ζα πξΫπεη λα δηελεξγεέηαη ηαθηηθΪ επηθαηξνπνηεκΫλε 
αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. ΒΪζεη ησλ 
αμηνινγάζεψλ ηεο, ε Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα αλαιχεη ηηο ζπλΫπεηεο γηα ηηο 
πνιηηηθΫο θαη ηα κΫηξα κε ζηφρν ηε κεέσζε ησλ εθπνκπψλ. 
(5) ΢ην ςάθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 5εο Φεβξνπαξένπ 2014 ζρεηηθΪ 
κε πιαέζην γηα ηηο πνιηηηθΫο πνπ αθνξνχλ ην θιέκα θαη ηελ ελΫξγεηα κε ρξνληθφ 
νξέδνληα ην Ϋηνο 2030 θαιεέηαη ε Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα ζΫζνπλ σο 
δεζκεπηηθφ ζηφρν γηα ηελ ΔΔ ηε κεέσζε, κΫρξη ην 2030, ησλ εγρψξησλ εθπνκπψλ 
αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ θαηΪ ηνπιΪρηζηνλ 40 % ζε ζχγθξηζε κε ηα επέπεδα ηνπ 
1990. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην επεζάκαλε επέζεο φηη, γηα λα αληαπνθξηζεέ ε 
Έλσζε ζηηο παγθφζκηεο πξνζπΪζεηεο θαηΪ ην κεξέδην πνπ ηεο αλαινγεέ, ζα 
ρξεηαζηεέ λα ζπκβΪινπλ φινη νη ηνκεέο ηεο νηθνλνκέαο ζηε κεέσζε ησλ εθπνκπψλ 
αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ. 
(6) Σν Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην, ζηα ζπκπεξΪζκαηΪ ηνπ ηεο 23εο θαη 24εο Οθησβξένπ 
2014, ηΪρζεθε ππΫξ ελφο δεζκεπηηθνχ ζηφρνπ ηεο ΔΔ γηα εγρψξηα κεέσζε ησλ 
εθπνκπψλ αεξένπ ηνπ ζεξκνθεπένπ θαηΪ ηνπιΪρηζηνλ 40 % Ϋσο ην 2030 ζε 
ζχγθξηζε κε ην 1990. Σν Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην αλαθΫξζεθε επέζεο ζηε ζεκαζέα 
ηεο κεέσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 
ζπλδΫνληαη κε ηελ εμΪξηεζε ηνπ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ απφ ηα νξπθηΪ θαχζηκα, 
θαη θΪιεζε ηελ Δπηηξνπά λα εμεηΪζεη πεξαηηΫξσ κΫζα θαη κΫηξα γηα κηα ζθαηξηθά 
θαη ηερλνινγηθΪ νπδΫηεξε πξνζΫγγηζε, κεηαμχ Ϊιισλ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
κεέσζεο ησλ εθπνκπψλ θαη ηεο ελεξγεηαθάο απφδνζεο ζηηο κεηαθνξΫο. 
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(7) ΢ην 7o πξφγξακκα δξΪζεο γηα ην πεξηβΪιινλ (5) επηζεκαέλεηαη φηη γηα λα 
αληαπνθξηζεέ ε Έλσζε ζηηο παγθφζκηεο πξνζπΪζεηεο θαηΪ ην κεξέδην πνπ ηεο 
αλαινγεέ, ζα ρξεηαζηεέ λα ζπκβΪιινπλ φινη νη ηνκεέο ηεο νηθνλνκέαο ζηε κεέσζε 
ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ. ΢ε απηφ ην πλεχκα, ην 7o πξφγξακκα 
δξΪζεο γηα ην πεξηβΪιινλ ππνγξακκέδεη φηη εέλαη αλαγθαέν λα ζπλνδεπηεέ ε ιεπθά 
βέβινο γηα ηηο κεηαθνξΫο ηνπ 2011 απφ ηζρπξφ πιαέζην πνιηηηθάο. 
(8) Σνλ Ινχιην ηνπ 2011 ν IMO ελΫθξηλε ηερληθΪ θαη ιεηηνπξγηθΪ κΫηξα, εηδηθφηεξα 
ηνλ ζρεδηαζηηθφ δεέθηε ελεξγεηαθάο απνδνηηθφηεηαο (Energy Efficiency Design 
Index/EEDI) γηα ηα λΫα πινέα θαη ην Δγρεηξέδην Γηαρεέξηζεο Δλεξγεηαθάο 
Απνδνηηθφηεηαο ζηα πινέα (Ship Energy Efficiency Management Plan/SEEMP), 
ηα νπνέα ζα επηθΫξνπλ κελ βειηηψζεηο φζνλ αθνξΪ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
αλακελφκελεο αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ζεξκνθεπένπ αιιΪ δελ αξθνχλ απφ 
κφλα ηνπο γηα λα εμαζθαιέζνπλ ηηο κεηψζεηο, ζε απφιπηεο ηηκΫο, ησλ εθπνκπψλ 
αεξέσλ ζεξκνθεπένπ απφ ηηο δηεζλεέο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο πνπ απαηηνχληαη 
πξνθεηκΫλνπ λα δηαηεξεζεέ ε πνξεέα πξνο ηελ επέηεπμε ηνπ παγθφζκηνπ ζηφρνπ 
γηα πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ πιαλάηε θΪησ απφ ηνπο 2 °C. 
(9) ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρεη παξΪζρεη ν ΙΜΟ, ε εηδηθά ελεξγεηαθά 
θαηαλΪισζε θαη νη εθπνκπΫο CO2 ησλ πινέσλ ζα κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ Ϋσο θαη 
75 % κΫζσ ηεο εθαξκνγάο ιεηηνπξγηθψλ κΫηξσλ θαη πθηζηΪκελσλ ηερλνινγηψλ· 
ζεκαληηθφ κΫξνο απηψλ ησλ κΫηξσλ κπνξεέ λα ραξαθηεξηζηεέ νηθνλνκηθψο 
απνδνηηθφ θαη κΪιηζηα ζε βαζκφ πνπ λα πξνζθΫξεη θαζαξΪ νθΫιε γηα ηνλ ηνκΫα, 
αθνχ ε κεέσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηα θαχζηκα ζα αληηζηαζκέζεη ηπρφλ ιεηηνπξγηθφ 
ά επελδπηηθφ θφζηνο. 
(10) Η θαιχηεξε δπλαηά επηινγά γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη εθπνκπΫο CO2 απφ ηε 
λαπηηιέα ζε ελσζηαθφ επέπεδν εμαθνινπζεέ λα εέλαη ε δεκηνπξγέα ελφο 
ζπζηάκαηνο παξαθνινχζεζεο, ππνβνιάο εθζΫζεσλ θαη επαιάζεπζεο (ζχζηεκα 
ΠΤΔ) ησλ εθπνκπψλ CO2 κε βΪζε ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκνπ ησλ πινέσλ, σο 
πξψην βάκα κηαο θιηκαθσηάο πξνζΫγγηζεο ηεο ππαγσγάο ησλ εθπνκπψλ απφ ηηο 
ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο ζηε δΫζκεπζε ηεο Έλσζεο γηα κεέσζε ησλ εθπνκπψλ 
αεξέσλ ζεξκνθεπένπ, καδέ κε ηηο εθπνκπΫο Ϊιισλ ηνκΫσλ πνπ άδε 
ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηελ ελ ιφγσ δΫζκεπζε. Η πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα 
δεδνκΫλα γηα ηηο εθπνκπΫο ζα ζπκβΪιεη ζηελ Ϊξζε ησλ θξαγκψλ ηεο αγνξΪο πνπ 
εκπνδέδνπλ ηελ πηνζΫηεζε πνιιψλ κΫηξσλ κε αξλεηηθφ θφζηνο πνπ ζα επΫθεξαλ 
κεέσζε ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ απφ ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο. 
(11) Η ζΫζπηζε κΫηξσλ κε ζθνπφ ηε κεέσζε ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ 
θαη ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκσλ παξεκπνδέδεηαη απφ ηελ χπαξμε θξαγκψλ ζηελ 
αγνξΪ, φπσο ε Ϋιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρεέσλ ζρεηηθΪ κε ηελ απφδνζε ηνπ 
θαπζέκνπ ησλ πινέσλ ά δηαζΫζηκσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε κεηαζθεπά ησλ πινέσλ, ε 
αδπλακέα πξφζβαζεο ζε πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο γηα επελδχζεηο ζηελ απφδνζε 
ησλ πινέσλ θαη ηα απνθιέλνληα θέλεηξα, δεδνκΫλνπ φηη νη πινηνθηάηεο δελ 
απνθνκέδνπλ νθΫιε απφ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ απφδνζε ησλ πινέσλ φηαλ νη 
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δαπΪλεο γηα θαχζηκα βαξχλνπλ ηνπο δηαρεηξηζηΫο 
(12) Απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κΫξε θαη ζπδεηάζεηο κε δηεζλεέο 
εηαέξνπο πξνθχπηεη φηη ζα πξΫπεη λα πηνζεηεζεέ κηα θιηκαθσηά πξνζΫγγηζε ηεο 
ππαγσγάο ησλ εθπνκπψλ απφ ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο ζηε δΫζκεπζε ηεο 
Έλσζεο γηα κεέσζε ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ζεξκνθεπένπ, κε ηελ εθαξκνγά ελφο 
Ϊξηηνπ ζπζηάκαηνο ΠΤΔ γηα ηηο εθπνκπΫο CO2 απφ ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο σο 
πξψην βάκα θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ελ ιφγσ εθπνκπψλ ζε κεηαγελΫζηεξν 
ζηΪδην. Η πξνζΫγγηζε απηά δηεπθνιχλεη ηελ επέηεπμε ζεκαληηθάο πξνφδνπ ζε 
δηεζλΫο επέπεδν, φζνλ αθνξΪ ηε ζπκθσλέα ζρεηηθΪ κε ηνπο ζηφρνπο κεέσζεο ησλ 
εθπνκπψλ αεξέσλ ζεξκνθεπένπ θαη πεξαηηΫξσ κΫηξα γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ελ 
ιφγσ κεηψζεσλ κε ειΪρηζην θφζηνο. 
(13) Η θαζηΫξσζε ελφο ελσζηαθνχ ζπζηάκαηνο ΠΤΔ αλακΫλεηαη φηη ζα νδεγάζεη ζε 
επέπεδα εθπνκπψλ κεησκΫλα θαηΪ 2 % ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπλάζε επέπεδα θαη ζε 
ζπλνιηθά κεέσζε ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο Ϋσο θαη 1,2 δηζεθαη. EUR κΫρξη ην 2030 
δεδνκΫλνπ φηη κπνξεέ λα ζπκβΪιεη ζηελ εμΪιεηςε ησλ θξαγκψλ αγνξΪο, ηδέσο 
φζσλ ζρεηέδνληαη κε ηελ Ϋιιεηςε ζηνηρεέσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πινέσλ 
παξΫρνληαο ζηηο ζπλαθεέο αγνξΫο ζπγθξέζηκα θαη αμηφπηζηα ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε 
ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαη ηελ ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεηα. Η θαη' απηφλ ηνλ 
ηξφπν κεέσζε ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαθνξψλ ζα δηεπθνιχλεη ην δηεζλΫο εκπφξην. 
ΔπηπιΫνλ, ε χπαξμε αμηφπηζηνπ ζπζηάκαηνο ΠΤΔ απνηειεέ απαξαέηεηε 
πξνυπφζεζε γηα θΪζε αγνξαθεληξηθφ κΫηξν, πξφηππν απφδνζεο ά Ϊιιν κΫηξν, 
εέηε απηφ εθαξκφδεηαη ζε ελσζηαθφ εέηε ζε παγθφζκην επέπεδν. ΠαξΫρεη επέζεο 
αμηφπηζηα δεδνκΫλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ επαθξηβψλ ζηφρσλ κεέσζεο ησλ 
εθπνκπψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκβνιάο ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ ζηε 
κεηΪβαζε πξνο κηα νηθνλνκέα ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα. 
ΓεδνκΫλεο ηεο δηεζλνχο θχζεο ηεο λαπηηιέαο, ε πξνηηκψκελε θαη πιΫνλ 
απνηειεζκαηηθά κΫζνδνο κεέσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ ζηηο 
δηεζλεέο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο εέλαη κΫζσ παγθφζκηαο ζπκθσλέαο. 
(14) Όινη νη πιφεο εληφο ηεο Έλσζεο, νη πιφεο εηζφδνπ απφ ηνλ ηειεπηαέν ιηκΫλα 
εθηφο Έλσζεο πξνο ηνλ πξψην ιηκΫλα θαηΪπινπ ζηελ Έλσζε θαη νη πιφεο εμφδνπ 
απφ ιηκΫλα ηεο Έλσζεο πξνο ηνλ επφκελν ιηκΫλα θαηΪπινπ εθηφο Έλσζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πιφσλ Ϊλεπ θνξηένπ, ζα πξΫπεη λα ζεσξνχληαη 
ζπλαθεέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαθνινχζεζεο. Θα πξΫπεη επέζεο λα 
θαιχπηνληαη νη εθπνκπΫο CO2 ζηνπο ιηκΫλεο ηεο Έλσζεο, κεηαμχ Ϊιισλ νη 
εθπνκπΫο πνπ πξνθχπηνπλ θαηΪ ηνλ ειιηκεληζκφ ησλ πινέσλ ά ηηο θηλάζεηο ηνπο 
εληφο ησλ ιηκΫλσλ, ηδέσο εθφζνλ εέλαη δηαζΫζηκα εηδηθΪ κΫηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 
ά ηελ απνθπγά ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ εθπνκπψλ. Οη ζρεηηθνέ θαλφλεο ζα πξΫπεη λα 
ηζρχνπλ ρσξέο δηαθξέζεηο, γηα φια ηα πινέα αλεμαξηάησο ηεο ζεκαέαο ηνπο. 
Χζηφζν, θαζψο ν παξψλ θαλνληζκφο επηθεληξψλεηαη ζηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο, 
δελ ζα πξΫπεη λα ζεζπέδεη απαηηάζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ ππνβνιά 
εθζΫζεσλ θαη ηελ επαιάζεπζε φζνλ αθνξΪ θηλάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πινέσλ 
πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο κεηαθνξΪο θνξηένπ ά επηβαηψλ γηα 
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εκπνξηθνχο ζθνπνχο, φπσο βπζνθφξεζε, ζξαχζε πΪγσλ, ηνπνζΫηεζε αγσγψλ ά 
δξαζηεξηφηεηεο ζε ππεξΪθηηεο εγθαηαζηΪζεηο. 
(15) ΠξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ έζνη φξνη αληαγσληζκνχ γηα ηα πινέα πνπ 
επηρεηξνχλ ζε δπζκελΫζηεξεο θιηκαηηθΫο ζπλζάθεο, ζα πξΫπεη λα δνζεέ ε 
δπλαηφηεηα ζπκπεξέιεςεο ζπγθεθξηκΫλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηελ 
θαηεγνξέα πΪγνπ ηνπ πινένπ θαη ηελ πινάγεζε ζε πΪγν ζηα δεδνκΫλα πνπ 
παξαθνινπζνχληαη βΪζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 
(16) Λφγσ ηνπ ζχλζεηνπ θαη εμαηξεηηθΪ ηερληθνχ ραξαθηάξα ησλ ζεζπηδφκελσλ 
δηαηΪμεσλ, ηεο αλΪγθεο λα ηζρχνπλ εληαένη θαλφλεο ζην ζχλνιν ηεο Έλσζεο, 
ψζηε λα αληηθαηνπηξέδνπλ ηνλ δηεζλά ραξαθηάξα ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ, κε 
ηνλ αλακελφκελν θαηΪπινπ πιάζνπο πινέσλ ζε ιηκΫλεο δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ 
κειψλ, θαζψο θαη γηα λα δηεπθνιπλζεέ ε εθαξκνγά αλΪ ηελ Έλσζε, ην 
πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ΠΤΔ ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ηε κνξθά θαλνληζκνχ. 
(17) Έλα αμηφπηζην ελσζηαθφ ζχζηεκα ΠΤΔ εηδηθΪ γηα ηα πινέα ζα πξΫπεη λα 
βαζέδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκσλ θαηΪ 
ηνπο πιφεο απφ θαη πξνο ιηκΫλεο ηεο Έλσζεο, δηφηη ηα ζηνηρεέα γηα ηηο πσιάζεηο 
θαπζέκσλ δελ κπνξνχλ λα παξΫρνπλ δεφλησο αθξηβεέο εθηηκάζεηο ηεο 
θαηαλΪισζεο θαπζέκσλ εληφο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ πεδένπ εθαξκνγάο, ιφγσ ηεο 
κεγΪιεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ δεμακελψλ θαπζέκνπ ησλ πινέσλ. 
(18) Σν ελσζηαθφ ζχζηεκα ΠΤΔ ζα πξΫπεη επέζεο λα θαιχπηεη θαη Ϊιιεο ζπλαθεέο 
πιεξνθνξέεο πνπ επηηξΫπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πινέσλ 
ά ηε δηεμνδηθφηεξε αλΪιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεΪδνπλ ηελ παξαγσγά 
εθπνκπψλ, δηαθπιΪζζνληαο παξΪιιεια ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ά 
βηνκεραληθψλ πιεξνθνξηψλ. Σν ζπγθεθξηκΫλν πεδέν εθαξκνγάο ελαξκνλέδεη 
επέζεο ην ελσζηαθφ ζχζηεκα ΠΤΔ κε ηηο δηεζλεέο πξσηνβνπιέεο πνπ απνζθνπνχλ 
ζηελ επηβνιά πξνηχπσλ απνδνηηθφηεηαο γηα ηα ππΪξρνληα πινέα, θαιχπηνληαο 
θαη ιεηηνπξγηθΪ κΫηξα, θαη ζπκβΪιιεη ζηελ εμΪιεηςε ησλ θξαγκψλ αγνξΪο πνπ 
ζρεηέδνληαη κε ηελ Ϋιιεηςε ζηνηρεέσλ. 
(19) Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεέ ε δηνηθεηηθά επηβΪξπλζε ησλ πινηνθηεηψλ θαη ησλ 
δηαρεηξηζηψλ, ηδέσο ησλ κηθξψλ θαη κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ, θαη λα 
βειηηζηνπνηεζεέ ε ζρΫζε θφζηνπο-νθΫινπο ηνπ ζπζηάκαηνο ΠΤΔ, ρσξέο λα ηεζεέ 
ζε θέλδπλν ν ζηφρνο ηεο θΪιπςεο ηνπ κεγαιχηεξνπ κΫξνπο ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ 
ζεξκνθεπένπ απφ ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο, νη θαλφλεο ηνπ ΠΤΔ ζα πξΫπεη λα 
ηζρχνπλ κφλν γηα ηνπο κεγΪινπο πξνμΫλνπο εθπνκπψλ. ΜεηΪ απφ ιεπηνκεξά θαη 
αληηθεηκεληθά αλΪιπζε ησλ κεγεζψλ θαη ησλ εθπνκπψλ ησλ πινέσλ πνπ 
θαηαπιΫνπλ θαη απνπιΫνπλ ζε θαη απφ ιηκΫλεο ηεο Έλσζεο, επηιΫρζεθε Ϋλα φξην 
νιηθάο ρσξεηηθφηεηαο (GT) έζν κε 5 000. Σα πινέα Ϊλσ ησλ 5 000 GT απνηεινχλ 
ην 55 % ηνπ ζπλφινπ ησλ πινέσλ πνπ θαηαπιΫνπλ ζηνπο ιηκΫλεο ηεο Έλσζεο θαη 
αληηπξνζσπεχνπλ πεξέπνπ ην 90 % ησλ ζρεηηθψλ εθπνκπψλ. Σν ακεξφιεπην 
απηφ φξην ζα εμαζθαιέζεη ηελ θΪιπςε ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο 
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πξφμελνπο εθπνκπψλ. Η επηινγά ρακειφηεξνπ νξένπ ζα εέρε σο απνηΫιεζκα 
κεγαιχηεξε δηνηθεηηθά επηβΪξπλζε, ελψ Ϋλα πςειφηεξν φξην ζα πεξηφξηδε ηελ 
θΪιπςε ησλ εθπνκπψλ θαη, θαη' επΫθηαζε, ηελ πεξηβαιινληηθά 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο ΠΤΔ. 
(20) Γηα λα κεησζεέ αθφκε πεξηζζφηεξν ε δηνηθεηηθά επηβΪξπλζε ησλ πινηνθηεηψλ 
θαη δηαρεηξηζηψλ, νη θαλφλεο παξαθνινχζεζεο ζα πξΫπεη λα επηθεληξσζνχλ ζην 
CO2, θαζψο θαηΫρεη καθξΪλ ην ζεκαληηθφηεξν κεξέδην ζηηο εθπνκπΫο αεξέσλ 
ζεξκνθεπένπ απφ ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο. 
(21) ΢ηνπο ελ ιφγσ θαλφλεο ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πθηζηΪκελεο απαηηάζεηο 
θαη ηα δεδνκΫλα πνπ εέλαη άδε δηαζΫζηκα πΪλσ ζηα πινέα· ζπλεπψο, νη εηαηξεέεο 
ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ δπλαηφηεηα επηινγάο κηαο απφ ηηο αθφινπζεο ηΫζζεξηο 
κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο: ρξάζε ησλ δειηέσλ παξΪδνζεο θαπζέκνπ επέ ηνπ 
πινένπ, παξαθνινχζεζε ησλ δεμακελψλ θαπζέκνπ, φξγαλα κΫηξεζεο ξνψλ γηα 
ηηο ζπλαθεέο δηεξγαζέεο θαχζεο ά Ϊκεζεο κεηξάζεηο ησλ εθπνκπψλ. Έλα ζρΫδην 
παξαθνινχζεζεο, εηδηθφ γηα θΪζε πινέν, ζα πξΫπεη λα ηεθκεξηψλεη ηελ 
πξαγκαηνπνηνχκελε επηινγά θαη λα παξΫρεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ 
κε ηελ εθαξκνγά ηεο επηιεγκΫλεο κεζφδνπ. 
(22) ΚΪζε εηαηξεέα πνπ εέλαη ππεχζπλε, γηα ην ζχλνιν κηαο πεξηφδνπ αλαθνξΪο, γηα 
πινέν ην νπνέν εθηειεέ λαπηηιηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξΫπεη λα ζεσξεέηαη 
ππεχζπλε γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ 
πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρΫζε κε ηελ ελ ιφγσ πεξένδν αλαθνξΪο, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ππνβνιάο επαξθψο επαιεζεπκΫλεο Ϋθζεζεο 
εθπνκπψλ. ΢ε πεξέπησζε αιιαγάο εηαηξεέαο, ε λΫα εηαηξεέα ζα πξΫπεη λα εέλαη 
ππεχζπλε κφλν γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ πεξένδν αλαθνξΪο θαηΪ ηελ νπνέα επάιζε ε αιιαγά εηαηξεέαο. 
Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ε λΫα εηαηξεέα ζα 
πξΫπεη λα ιακβΪλεη αληέγξαθν ηνπ πιΫνλ πξφζθαηνπ ζρεδένπ παξαθνινχζεζεο 
θαη, θαηΪ πεξέπησζε, ηνπ εγγξΪθνπ ζπκκφξθσζεο. 
(23) ΢ην παξφλ ζηΪδην, ην ελσζηαθφ ζχζηεκα ΠΤΔ δελ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη Ϊιια 
αΫξηα ζεξκνθεπένπ νχηε Ϊιινπο θιηκαηηθνχο ά αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, ψζηε λα 
απνθεπρζεέ ε επηβνιά απαηηάζεσλ εγθαηΪζηαζεο εμνπιηζκνχ κεηξάζεσλ πνπ δελ 
εέλαη επαξθψο αμηφπηζηνο ά δηαζΫζηκνο ζην εκπφξην, νη νπνέεο ζα κπνξνχζαλ λα 
παξαθσιχζνπλ ηελ εθαξκνγά ηνπ ελσζηαθνχ ζπζηάκαηνο ΠΤΔ. 
(24) Η Γηεζλάο ζχκβαζε ηνπ ΙΜΟ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινέα 
(MARPOL) πξνβιΫπεη ηελ ππνρξεσηηθά εθαξκνγά ηνπ EEDI ζηα λεφηεπθηα 
πινέα θαη ηε ρξάζε SEEMP ζε νιφθιεξν ηνλ παγθφζκην ζηφιν. 
(25) Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεέ ε δηνηθεηηθά επηβΪξπλζε ησλ πινηνθηεηψλ θαη ησλ 
δηαρεηξηζηψλ εθκεηΪιιεπζεο πινέσλ, ε ππνβνιά εθζΫζεσλ θαη ε δεκνζέεπζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηΫρνληαη ζε απηΫο ζα πξΫπεη λα νξγαλσζεέ ζε εηάζηα βΪζε. 
Με ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκνζέεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηηο εθπνκπΫο, 
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ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκσλ θαη ηελ απφδνζε ζε εηάζηνπο κΫζνπο φξνπο θαη 
ζπγθεληξσηηθΪ αξηζκεηηθΪ ζηνηρεέα, ζα πξΫπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηα 
δεηάκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο. ΠξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηεέ φηη δελ ζα 
ππνλνκεχεηαη ε πξνζηαζέα λφκηκσλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνέα 
ππεξηζρχνπλ Ϋλαληη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο πνπ εμππεξεηεέ ε 
δεκνζηνπνέεζε, ζα πξΫπεη λα εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθφο βαζκφο ζπγθΫληξσζεο 
ζηνηρεέσλ ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ αηηάκαηνο ηεο εηαηξεέαο. Σα 
ππνβαιιφκελα ζηελ Δπηηξνπά δεδνκΫλα ζα πξΫπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζε 
ζηαηηζηηθΫο, ζηνλ βαζκφ πνπ θξέλνληαη ζπλαθά γηα ηελ αλΪπηπμε, ηελ παξαγσγά 
θαη ηε δηΪδνζε επξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2012/504/ΔΔ 
ηεο Δπηηξνπάο (6). 
(26) Η επαιάζεπζε απφ δηαπηζηεπκΫλνπο ειεγθηΫο ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη φηη ηα 
ζρΫδηα παξαθνινχζεζεο θαη νη εθζΫζεηο εθπνκπψλ εέλαη νξζΪ θαη πιεξνχλ ηηο 
απαηηάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Χο ζεκαληηθά ζπληζηψζα ηεο 
απινχζηεπζεο ηεο επαιάζεπζεο, νη ειεγθηΫο ζα πξΫπεη λα εμαθξηβψλνπλ ηελ 
αμηνπηζηέα ησλ δεδνκΫλσλ, ζπγθξέλνληαο ηα δεδνκΫλα ησλ εθζΫζεσλ κε θαη' 
εθηέκεζε δεδνκΫλα πνπ βαζέδνληαη ζε ζηνηρεέα εληνπηζκνχ ησλ θηλάζεσλ θαη 
ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πινέσλ. Οη ζρεηηθΫο εθηηκάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 
παξΫρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά. Γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο ακεξνιεςέαο, νη ειεγθηΫο 
ζα πξΫπεη λα εέλαη αλεμΪξηεηεο θαη ηθαλΫο λνκηθΫο νληφηεηεο θαη λα Ϋρνπλ 
δηαπηζηεπζεέ απφ εζληθνχο νξγαληζκνχο δηαπέζηεπζεο πνπ Ϋρνπλ ηδξπζεέ δπλΪκεη 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ (7). 
(27) Σα πινέα ζα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ Ϋγγξαθν ζπκκφξθσζεο πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ απφ 
ειεγθηά, γηα λα θαηαδεηθλχνπλ ηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
παξαθνινχζεζεο, ππνβνιάο εθζΫζεσλ θαη επαιάζεπζεο. Οη ειεγθηΫο ζα πξΫπεη 
λα ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπά ζρεηηθΪ κε ηελ Ϋθδνζε ησλ ελ ιφγσ εγγξΪθσλ. 
(28) Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα (ΔΟΑΘ) ζα πξΫπεη, 
εληφο ησλ νξέσλ ηεο εληνιάο ηνπ, λα επηθνπξεέ ηελ Δπηηξνπά ζηελ Ϊζθεζε 
νξηζκΫλσλ θαζεθφλησλ, κε βΪζε ηελ πεέξα απφ ηελ Ϊζθεζε αλΪινγσλ 
θαζεθφλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα. 
(29) Η επηβνιά ηεο εθπιάξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζχζηεκα 
ΠΤΔ ζα πξΫπεη λα ζηεξέδεηαη ζε πθηζηΪκελα κΫζα, θαη ζπγθεθξηκΫλα ζε εθεέλα 
πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ θαη' εθαξκνγά ηεο νδεγέαο 2009/16/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ (8) θαη ηεο νδεγέαο 2009/21/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ (9) θαζψο θαη ζηηο πιεξνθνξέεο 
πνπ αθνξνχλ ηελ Ϋθδνζε εγγξΪθσλ ζπκκφξθσζεο. Σν Ϋγγξαθν πνπ επηβεβαηψλεη 
ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πινένπ κε ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο 
εθζΫζεσλ ζα πξΫπεη λα πξνζηεζεέ ζηνλ θαηΪινγν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη 
εγγξΪθσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην παξΪξηεκα IV ηεο νδεγέαο 2009/16/ΔΚ. 
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(30) Σα θξΪηε κΫιε ζα πξΫπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ πινέσλ πνπ 
εηζΫξρνληαη ζε ιηκΫλεο ηεο επηθξΪηεηΪο ηνπο θαη γηα ηα νπνέα δελ ππΪξρνπλ 
νξηζκΫλεο απφ ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ην Ϋγγξαθν 
ζπκκφξθσζεο. 
(31) Η κε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα πξΫπεη λα 
επηζχξεη ηελ επηβνιά θπξψζεσλ. Σα θξΪηε κΫιε ζα πξΫπεη λα ζεζπέζνπλ θαλφλεο 
ζρεηηθΪ κε απηΫο ηηο θπξψζεηο. Οη θπξψζεηο απηΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη 
απνηειεζκαηηθΫο, αλαινγηθΫο θαη απνηξεπηηθΫο. 
(32) Δέλαη ζθφπηκν λα πξνβιΫπεηαη ε δπλαηφηεηα εθδέσμεο πινένπ, εΪλ απηφ δελ Ϋρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ γηα δχν ά 
πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθΫο πεξηφδνπο αλαθνξΪο θαη δελ Ϋρεη επηηεπρζεέ 
ζπκκφξθσζε κε ηε ιάςε Ϊιισλ κΫηξσλ επηβνιάο. Έλα ηΫηνην κΫηξν ζα πξΫπεη 
λα εθαξκφδεηαη θαηΪ ηξφπν ψζηε λα παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα επαλφξζσζεο εληφο 
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο. 
(33) Σα θξΪηε κΫιε πνπ δελ δηαζΫηνπλ ζαιΪζζηνπο ιηκΫλεο ζηελ επηθξΪηεηΪ ηνπο νχηε 
πινέα πνπ θΫξνπλ ηε ζεκαέα ηνπο θαη εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ ά ηα θξΪηε κΫιε πνπ Ϋρνπλ θιεέζεη ηα εζληθΪ ηνπο 
λενιφγηα ζα πξΫπεη λα κπνξνχλ λα παξεθθιέλνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ ζρεηηθΪ κε ηηο θπξψζεηο, γηα φζν δηΪζηεκα θαλΫλα ηΫηνην πινέν δελ 
θΫξεη ηε ζεκαέα ηνπο. 
(34) Σν ελσζηαθφ ζχζηεκα ΠΤΔ ζα πξΫπεη λα ρξεζηκεχζεη σο ππφδεηγκα γηα ηελ 
εθαξκνγά παγθφζκηνπ ζπζηάκαηνο ΠΤΔ. Σν παγθφζκην ζχζηεκα ΠΤΔ εέλαη 
πξνηηκφηεξν, θαζψο κπνξεέ λα ζεσξεζεέ απνηειεζκαηηθφηεξν ρΪξε ζην επξχηεξν 
πεδέν εθαξκνγάο. ΢ην πιαέζην απηφ, θαη κε απψηεξν ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
εθπφλεζεο δηεζλψλ θαλφλσλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΙΜΟ γηα ηελ παξαθνινχζεζε, 
ηελ ππνβνιά εθζΫζεσλ θαη ηελ επαιάζεπζε ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ 
ζεξκνθεπένπ απφ ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο, ε Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα 
αληαιιΪζζεη ηαθηηθΪ ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ κε ηνλ ΙΜΟ θαη Ϊιινπο ζρεηηθνχο δηεζλεέο νξγαληζκνχο 
θαη λα ππνβΪιινληαη ζρεηηθΫο πξνηΪζεηο ζηνλ ΙΜΟ. Δθφζνλ επηηεπρζεέ 
ζπκθσλέα γηα παγθφζκην ζχζηεκα ΠΤΔ, ε Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα επαλεμεηΪζεη 
ην ελσζηαθφ ζχζηεκα ΠΤΔ κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζά ηνπ κε ην παγθφζκην 
ζχζηεκα ΠΤΔ. 
(35) ΠξνθεηκΫλνπ λα ιακβΪλνληαη ππφςε νη ζρεηηθνέ δηεζλεέο θαλφλεο θαη ηα δηεζλά 
θαη επξσπατθΪ πξφηππα θαζψο επέζεο νη ηερλνινγηθΫο θαη επηζηεκνληθΫο 
εμειέμεηο, ζα πξΫπεη λα εμνπζηνδνηεζεέ ε Δπηηξνπά λα εθδέδεη πξΪμεηο ζχκθσλα 
κε ην Ϊξζξν 290 ηεο ΢πλζάθεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, φζνλ 
αθνξΪ ηελ επαλεμΫηαζε νξηζκΫλσλ ηερληθψλ πηπρψλ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 
ηεο ππνβνιάο εθζΫζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο εθπνκπΫο CO2 απφ ηα πινέα, θαζψο θαη 
ηελ πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ επαιάζεπζε ησλ εθζΫζεσλ 
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εθπνκπψλ θαη ησλ κεζφδσλ γηα ηε δηαπέζηεπζε ησλ ειεγθηψλ. Δέλαη ηδηαέηεξα 
ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηεέ ε Δπηηξνπά ηηο θαηΪιιειεο δηαβνπιεχζεηο θαηΪ ηηο 
πξνπαξαζθεπαζηηθΫο εξγαζέεο ηεο, κεηαμχ Ϊιισλ θαη ζε επέπεδν 
εκπεηξνγλσκφλσλ. ΚαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα θαη ηε ζχληαμε θαη' εμνπζηνδφηεζε 
πξΪμεσλ ε Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη ηελ ηαπηφρξνλε, Ϋγθαηξε θαη 
ελδεδεηγκΫλε δηαβέβαζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξΪθσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 
θαη ζην ΢πκβνχιην. 
(36) ΠξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ εληαέεο πξνυπνζΫζεηο ρξάζεο ηππνπνηεκΫλσλ 
πξνηχπσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη Ϊιισλ πιεξνθνξηψλ, 
απηφκαησλ ζπζηεκΪησλ θαη ηππνπνηεκΫλσλ ειεθηξνληθψλ πξνηχπσλ γηα ηε 
ζπλεθηηθά ππνβνιά αλαθνξΪο ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη Ϊιισλ ζπλαθψλ 
πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπηηξνπά θαη ζηηο αξρΫο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ 
ζεκαέαο, θαζψο θαη γηα ηελ εμεηδέθεπζε ησλ ηερληθψλ θαλφλσλ πνπ 
πξνζδηνξέδνπλ ηηο ηζρχνπζεο παξακΫηξνπο γηα θαηεγνξέεο πινέσλ πνπ δελ εέλαη 
επηβαηεγΪ, ro-ro θαη πινέα κεηαθνξΪο εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ, θαη ηελ 
αλαζεψξεζε ησλ παξακΫηξσλ απηψλ, ζα πξΫπεη λα αλαηεζνχλ ζηελ Δπηηξνπά 
εθηειεζηηθΫο αξκνδηφηεηεο. Οη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο ζα πξΫπεη λα αζθνχληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 
θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ (10). 
(37) ΓεδνκΫλνπ φηη ν ζηφρνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δειαδά ε παξαθνινχζεζε, 
ππνβνιά εθζΫζεσλ θαη επαιάζεπζε ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηα πινέα, σο πξψην 
βάκα κηαο θιηκαθσηάο πξνζΫγγηζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ 
ηνπ ζεξκνθεπένπ, δελ εέλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεέ επαξθψο κε κνλνκεξά δξΪζε 
ησλ θξαηψλ κειψλ, ιφγσ ηνπ δηεζλνχο ραξαθηάξα ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ, 
κπνξεέ φκσο, ιφγσ ηεο θιέκαθαο θαη ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ, λα επηηεπρζεέ 
θαιχηεξα ζε ελσζηαθφ επέπεδν, ε Έλσζε δχλαηαη λα ζεζπέδεη κΫηξα ζχκθσλα κε 
ηελ αξρά ηεο επηθνπξηθφηεηαο πνπ δηαηππψλεηαη ζην Ϊξζξν 5 ηεο ΢πλζάθεο γηα 
ηελ Δπξσπατθά Έλσζε. ΢χκθσλα κε ηελ αξρά ηεο αλαινγηθφηεηαο, πνπ 
δηαηππψλεηαη ζην έδην Ϊξζξν, ν παξψλ θαλνληζκφο δελ ππεξβαέλεη ηα αλαγθαέα 
φξηα γηα ηελ επέηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ. 
(38) Οη θαλφλεο πνπ δηΫπνπλ ην ζχζηεκα ΠΤΔ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλνη κε ηελ 
νδεγέα 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ (11) θαη 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ (12). 
(39) Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα πξΫπεη λα αξρέζεη λα ηζρχεη ηελ 1ε Ινπιένπ 2015, ψζηε 
λα εμαζθαιηζηεέ φηη ηα θξΪηε κΫιε θαη νη ελδηαθεξφκελνη θνξεέο ζα Ϋρνπλ ζηε 
δηΪζεζά ηνπο επαξθά ρξφλν πξνθεηκΫλνπ λα ιΪβνπλ ηα αλαγθαέα κΫηξα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά ηνπ πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξΪο, ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 2018, 
ΔΞΔΓΧ΢ΑΝ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟ: 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 
ΓΔΝΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢  
Άξζξν 1 
Αληηθεέκελν 
Ο παξψλ θαλνληζκφο νξέδεη θαλφλεο γηα ηελ επαθξηβά παξαθνινχζεζε, ππνβνιά 
εθζΫζεσλ θαη επαιάζεπζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα (CO2) θαη Ϊιισλ 
ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα πινέα πνπ θαηαπιΫνπλ ζε ιηκΫλεο, βξέζθνληαη εληφο 
ιηκΫλσλ ά απνπιΫνπλ απφ ιηκΫλεο νη νπνένη ππΪγνληαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο 
κΫινπο, ψζηε λα πξνσζεζεέ ε κεέσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηηο ζαιΪζζηεο 
κεηαθνξΫο κε νηθνλνκηθΪ απνδνηηθφ ηξφπν. 
Άξζξν 2 
Πεδέν εθαξκνγάο 
1.   Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηα πινέα νιηθάο ρσξεηηθφηεηαο Ϊλσ ησλ 
5 000, φζνλ αθνξΪ ηηο εθπνκπΫο CO2 πνπ παξΪγνληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ πιφσλ 
ηνπο απφ ηνλ ηειεπηαέν ιηκΫλα θαηΪπινπ πξνο ιηκΫλα πνπ ππΪγεηαη ζηε δηθαηνδνζέα 
θξΪηνπο κΫινπο θαη απφ ιηκΫλα θαηΪπινπ πνπ ππΪγεηαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο 
κΫινπο πξνο ηνλ επφκελν ιηκΫλα θαηΪπινπ, θαζψο θαη ελφζσ βξέζθνληαη εληφο 
ιηκΫλσλ θαηΪπινπ πνπ ππΪγνληαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο. 
2.   Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζηα πνιεκηθΪ πινέα, ζηα βνεζεηηθΪ πινέα 
ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, ζηα αιηεπηηθΪ ζθΪθε θαη πινέα επεμεξγαζέαο αιηεπκΪησλ, 
ζηα μχιηλα πινέα πξσηφγνλεο θαηαζθεπάο, ζηα ζθΪθε ρσξέο κεραληθά πξφσζε ά ζηα 
πινέα πνπ αλάθνπλ ζε δεκφζηεο αξρΫο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε εκπνξηθνχο 
ζθνπνχο. 
Άξζξν 3 
Οξηζκνέ 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνέ: 
α)   «εθπνκπΫο CO2»: ε Ϋθιπζε CO2 ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηα πινέα· 
β)   «ιηκΫλαο θαηΪπινπ»: ν ιηκΫλαο ζηνλ νπνέν ζηαζκεχεη Ϋλα πινέν γηα ηε θφξησζε 
ά εθθφξησζε εκπνξεπκΪησλ ά γηα ηελ επηβέβαζε ά απνβέβαζε επηβαηψλ· θαηΪ 
ζπλΫπεηα εμαηξνχληαη νη ζηΪζεηο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνλ αλεθνδηαζκφ κε 
θαχζηκα, ηελ ηξνθνδνζέα, ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ πιεξψκαηνο, ηνλ δεμακεληζκφ ά 
ηηο επηζθεπΫο ζην πινέν θαη/ά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, νη ζηΪζεηο ζε ιηκΫλεο ζε 
πεξέπησζε Ϋθηαθηεο αλΪγθεο ά θηλδχλνπ, νη κεηαθνξΫο κεηαμχ πινέσλ Ϋμσ απφ 
ιηκΫλεο θαη νη ζηΪζεηο κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αλαδάηεζε θαηαθπγένπ ιφγσ 
θαθνθαηξέαο ά φζεο επηβΪιινληαη ιφγσ επηρεηξάζεσλ αλαδάηεζεο θαη δηΪζσζεο· 
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γ)   «πινπο»: θΪζε κεηαθέλεζε πινένπ απφ ά πξνο θΪπνην ιηκΫλα θαηΪπινπ πνπ 
απνζθνπεέ ζηε κεηαθνξΪ επηβαηψλ ά θνξηένπ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο· 
δ)   «εηαηξεέα»: ν πινηνθηάηεο ά Ϊιιν λνκηθφ ά θπζηθφ πξφζσπν, φπσο ν 
δηαρεηξηζηάο ά ν λαπισηάο γπκλνχ πινένπ, ζην νπνέν ν πινηνθηάηεο Ϋρεη αλαζΫζεη 
ηελ επζχλε ηεο εθκεηΪιιεπζεο ηνπ πινένπ· 
ε)   «νιηθά ρσξεηηθφηεηα» (GT): ε νιηθά ρσξεηηθφηεηα, ππνινγηδφκελε ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνχο πεξέ θαηακΫηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην 
παξΪξηεκα 1 ηεο Γηεζλνχο ζχκβαζεο γηα ηελ θαηακΫηξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 
πινέσλ, πνπ εμΫδσζε ζηηο 23 Ινπλένπ 1969 ζην Λνλδέλν ν Γηεζλάο Ναπηηιηαθφο 
Οξγαληζκφο (ΙΜΟ), ά ζε ηπρφλ δηΪδνρε ζχκβαζε απηάο· 
ζη)   «ειεγθηάο»: λνκηθά νληφηεηα πνπ δηεμΪγεη επαιεζεπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
Ϋρεη δηαπηζηεπζεέ απφ εζληθφ νξγαληζκφ δηαπέζηεπζεο δπλΪκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 765/2008 θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ· 
δ)   «επαιάζεπζε»: νη δξαζηεξηφηεηεο ειεγθηά πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθηέκεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο ησλ δηαβηβαδφκελσλ απφ ηελ εηαηξεέα εγγξΪθσλ κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ· 
ε)   «Ϋγγξαθν ζπκκφξθσζεο»: Ϋγγξαθν πνπ αθνξΪ ζπγθεθξηκΫλν πινέν θαη Ϋρεη 
ρνξεγεζεέ ζηελ εηαηξεέα απφ ηνλ ειεγθηά, ην νπνέν βεβαηψλεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 
πινένπ κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γηα ζπγθεθξηκΫλε πεξένδν 
αλαθνξΪο· 
ζ)   «Ϊιιεο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο»: ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηηο εθπνκπΫο CO2 απφ ηελ 
θαηαλΪισζε θαπζέκσλ, ην κεηαθνξηθφ Ϋξγν θαη ηελ ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεηα ησλ 
πινέσλ θαη θαζηζηνχλ δπλαηά ηελ αλΪιπζε ησλ ηΪζεσλ ησλ εθπνκπψλ θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ πινέσλ· 
η)   «ζπληειεζηάο εθπνκπψλ»: ν κΫζνο ξπζκφο εθπνκπάο ελφο αεξένπ ηνπ 
ζεξκνθεπένπ σο πξνο ηα δεδνκΫλα δξαζηεξηφηεηαο κηαο ξνάο πεγάο, κε ηελ 
παξαδνρά πιάξνπο νμεέδσζεο ζηελ πεξέπησζε ηεο θαχζεο θαη πιάξνπο κεηαηξνπάο 
ζηελ πεξέπησζε φισλ ησλ Ϊιισλ ρεκηθψλ αληηδξΪζεσλ· 
ηα)   «αβεβαηφηεηα»: παξΪκεηξνο ε νπνέα ζπλδΫεηαη κε ην απνηΫιεζκα ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ ελφο κεγΫζνπο θαη ραξαθηεξέδεη ηε δηαζπνξΪ ησλ ηηκψλ πνπ ζα 
κπνξνχζε εχινγα λα απνδνζεέ ζην ζπγθεθξηκΫλν κΫγεζνο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 
ησλ επηδξΪζεσλ ηφζν ησλ ζπζηεκαηηθψλ φζν θαη ησλ ηπραέσλ παξαγφλησλ· ε 
παξΪκεηξνο απηά εθθξΪδεηαη ζε πνζνζηφ επέ ηνηο εθαηφ θαη πεξηγξΪθεη δηΪζηεκα 
εκπηζηνζχλεο πεξέ ηε κΫζε ηηκά ην νπνέν πεξηθιεέεη ην 95 % ησλ πξνθππηνπζψλ 
ηηκψλ, ιακβαλνκΫλεο ππφςε ηεο ηπρφλ αζχκκεηξεο θαηαλνκάο ησλ ηηκψλ· 
ηβ)   «ζπληεξεηηθά»: κε ηνλ φξν απηφ λνεέηαη φηη Ϋρεη θαζνξηζηεέ ζεηξΪ παξαδνρψλ, 
ψζηε λα απνθιεηζηεέ ην ελδερφκελν ππνεθηέκεζεο ησλ εηάζησλ εθπνκπψλ ά 
ππεξεθηέκεζεο ησλ απνζηΪζεσλ ά ησλ πνζνηάησλ κεηαθεξφκελνπ θνξηένπ· 
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ηγ)   «πεξένδνο αλαθνξΪο»: Ϋλα εκεξνινγηαθφ Ϋηνο ζηε δηΪξθεηα ηνπ νπνένπ πξΫπεη 
λα παξαθνινπζνχληαη νη εθπνκπΫο CO2 θαη λα αλαθΫξνληαη ζε Ϋθζεζε. Γηα πιφεο 
πνπ αξρέδνπλ θαη ηειεηψλνπλ ζηε δηΪξθεηα δχν δηαθνξεηηθψλ εκεξνινγηαθψλ εηψλ, 
ηα δεδνκΫλα παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ θαηαρσξέδνληαη ζην πξψην 
θαηΪ ζεηξΪ εκεξνινγηαθφ Ϋηνο· 
ηδ)   «ειιηκεληζκΫλν πινέν»: πινέν πνπ βξέζθεηαη αζθαιψο πξνζδεδεκΫλν ά 
αγθπξνβνιεκΫλν ζε ιηκΫλα πνπ ππΪγεηαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο παξακνλάο ηνπ γηα θφξησζε, εθθφξησζε ά δηαλπθηΫξεπζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαλχεη φηαλ δελ εθηειεέ εξγαζέεο 
θνξηνεθθφξησζεο· 
ηε)   «θαηεγνξέα πΪγνπ»: ραξαθηεξηζκφο πινένπ πνπ ηνπ απνδέδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 
εζληθΫο αξρΫο ηνπ θξΪηνπο ζεκαέαο ά απφ θνξΫα αλαγλσξηζκΫλν απφ ην ελ ιφγσ 
θξΪηνο, ν νπνένο ζεκαέλεη φηη ην πινέν εέλαη εηδηθΪ ζρεδηαζκΫλν γηα λαπζηπιντα ζε 
ζΪιαζζεο ππφ ζπλζάθεο πΪγνπ. 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΚΘΔ΢ΔΧΝ  
ΣΜΗΜΑ 1  
ΑξρΫο θαη κΫζνδνη παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ  
Άξζξν 4 
ΚνηλΫο αξρΫο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ππνβνιάο εθζΫζεσλ 
1.   ΢χκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 8 Ϋσο 12, νη εηαηξεέεο 
παξαθνινπζνχλ θαη αλαθΫξνπλ, γηα θΪζε πινέν ηνπο, ηηο ζπλαθεέο παξακΫηξνπο θαηΪ 
ηε δηΪξθεηα κηαο πεξηφδνπ αλαθνξΪο εληφο φισλ ησλ ιηκΫλσλ πνπ ππΪγνληαη ζηε 
δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο θαη γηα θΪζε πινπ πξνο ά απφ ιηκΫλα πνπ ππΪγεηαη ζηε 
δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο. 
2.   Η παξαθνινχζεζε θαη ε ππνβνιά εθζΫζεσλ εέλαη πιάξεηο θαη θαιχπηνπλ ηηο 
εθπνκπΫο CO2 απφ ηελ θαχζε θαπζέκσλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ πινπ θαη θαηΪ ηνλ 
ειιηκεληζκφ ησλ πινέσλ. Οη εηαηξεέεο εθαξκφδνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα ηελ 
απνηξνπά θελψλ ζηα δεδνκΫλα πνπ αθνξνχλ κέα πεξένδν αλαθνξΪο. 
3.   Η παξαθνινχζεζε θαη ε ππνβνιά εθζΫζεσλ πξΫπεη λα γέλνληαη κε ζπλΫπεηα θαη 
λα εέλαη ζπγθξέζηκεο δηαρξνληθΪ. Οη εηαηξεέεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ ηηο 
έδηεο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο θαη ηα έδηα ζχλνια δεδνκΫλσλ, κε ηελ επηθχιαμε 
ηξνπνπνηάζεσλ πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηνλ ειεγθηά. 
4.   Οη εηαηξεέεο ιακβΪλνπλ, θαηαγξΪθνπλ, ζπγθεληξψλνπλ, αλαιχνπλ θαη 
ηεθκεξηψλνπλ ηα δεδνκΫλα παξαθνινχζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 
παξαδνρψλ, βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ, ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ θαη δεδνκΫλσλ 
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δξαζηεξηφηεηαο, κε δηαθαλά ηξφπν πνπ επηηξΫπεη ηελ αλαπαξαγσγά ηνπ ππνινγηζκνχ 
ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ ειεγθηά. 
5.   Οη εηαηξεέεο εμαζθαιέδνπλ φηη ν ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ CO2 δελ εέλαη 
ζπζηεκαηηθΪ νχηε ελζπλεέδεηα αλαθξηβάο. Δληνπέδνπλ θαη πεξηνξέδνπλ θΪζε πεγά 
αλαθξηβεηψλ. 
6.   Οη εηαηξεέεο θαζηζηνχλ δπλαηά ηελ Ϋθθξαζε εχινγεο βεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ 
αξηηφηεηα ησλ παξαθνινπζνχκελσλ θαη αλαθεξφκελσλ δεδνκΫλσλ γηα ηηο εθπνκπΫο 
CO2. 
7.   Οη εηαηξεέεο κεξηκλνχλ ψζηε λα ιακβΪλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζπζηΪζεηο πνπ 
πεξηιακβΪλνληαη ζηηο εθζΫζεηο επαιάζεπζεο πνπ εθδέδνληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 
13 παξΪγξαθνο 3 ά 4 ζηελ επαθφινπζε παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιά εθζΫζεσλ. 
Άξζξν 5 
ΜΫζνδνη παξαθνινχζεζεο εθπνκπάο CO2 θαη Ϊιιεο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο 
1.   Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ϊξζξνπ 4 παξΪγξαθνη 1, 2 θαη 3, νη εηαηξεέεο 
πξνζδηνξέδνπλ γηα θΪζε πινέν ηνπο ηηο εθπνκπΫο CO2, ζχκθσλα κε νπνηαδάπνηε απφ 
ηηο κεζφδνπο ηνπ παξαξηάκαηνο I θαη παξαθνινπζνχλ Ϊιιεο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παξαξηάκαηνο II ά πνπ εγθξέλνληαη θαηΪ ην 
παξΪξηεκα απηφ. 
2.   Αλαηέζεηαη ζηελ Δπηηξνπά ε εμνπζέα λα εθδέδεη θαη' εμνπζηνδφηεζε πξΪμεηο 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 23 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ κεζφδσλ ηνπ παξαξηάκαηνο I θαη 
ησλ θαλφλσλ ηνπ παξαξηάκαηνο II, πξνθεηκΫλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζρεηηθνέ 
δηεζλεέο θαλφλεο θαζψο επέζεο ηα δηεζλά θαη επξσπατθΪ πξφηππα. Αλαηέζεηαη επέζεο 
ζηελ Δπηηξνπά ε εμνπζέα λα εθδέδεη θαη' εμνπζηνδφηεζε πξΪμεηο ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 23 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ παξαξηεκΪησλ I θαη ΙΙ ψζηε λα αλαζεσξνχληαη νη 
ιεπηνκΫξεηεο ησλ κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηα ελ ιφγσ 
παξαξηάκαηα κε βΪζε ηηο ηερλνινγηθΫο θαη επηζηεκνληθΫο εμειέμεηο. 
ΣΜΗΜΑ 2  
΢ρΫδην παξαθνινχζεζεο  
Άξζξν 6 
Πεξηερφκελν θαη ππνβνιά ηνπ ζρεδένπ παξαθνινχζεζεο 
1.   Έσο ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2017, νη εηαηξεέεο ππνβΪιινπλ γηα θΪζε πινέν ηνπο 
ζηνπο ειεγθηΫο ζρΫδην παξαθνινχζεζεο, ζην νπνέν αλαθΫξεηαη ε επηιεγεέζα κΫζνδνο 
παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο εθπνκπΫο CO2 θαη Ϊιιεο 
ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο. 
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2.   ΠαξΪ ηελ παξΪγξαθν 1, γηα ηα πινέα πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ γηα πξψηε θνξΪ κεηΪ ηηο 31 Απγνχζηνπ 2017, ε εηαηξεέα 
ππνβΪιιεη ζρΫδην παξαθνινχζεζεο ζηνλ ειεγθηά ρσξέο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηΫξεζε, 
ην αξγφηεξν δε δχν κάλεο κεηΪ ηνλ πξψην θαηΪπινπ ηνπ εθΪζηνηε πινένπ ζε ιηκΫλα 
πνπ ππΪγεηαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο. 
3.   Σν ζρΫδην παξαθνινχζεζεο ηεθκεξηψλεη πιάξσο θαη κε δηαθΪλεηα ηε 
κεζνδνινγέα παξαθνινχζεζεο γηα ην ππφ θξέζε πινέν, πεξηιακβΪλνληαο 
ηνπιΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: 
α) ηαπηφηεηα θαη ηχπν ηνπ πινένπ, φπνπ πεξηιακβΪλνληαη ην φλνκα, ν θσδηθφο 
αξηζκφο ηνπ ΙΜΟ γηα ην πινέν θαη ν ιηκΫλαο λενιφγεζεο ά ιηκΫλαο βΪζεο ηνπ 
πινένπ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ πινηνθηάηε· 
β) επσλπκέα ηεο εηαηξεέαο θαη δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ηνπ αξκνδένπ επηθνηλσλέαο· 
γ) πεξηγξαθά ησλ αθφινπζσλ πεγψλ εθπνκπψλ CO2 επέ ηνπ πινένπ: θχξηνη θαη 
βνεζεηηθνέ θηλεηάξεο, αεξηνζηξφβηινη, ιΫβεηεο θαη γελλάηξηεο αδξαλνχο αεξένπ, 
θαη ρξεζηκνπνηνχκελνη ηχπνη θαπζέκσλ· 
δ) πεξηγξαθά ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκΪησλ θαη ησλ 
αξκνδηνηάησλ γηα ηελ επηθαηξνπνέεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πεγψλ εθπνκπψλ CO2 
θαηΪ ηελ πεξένδν αλαθνξΪο· 
ε) πεξηγξαθά ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
πιεξφηεηαο ηνπ θαηαιφγνπ πιφσλ· 
ζη) πεξηγξαθά ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ 
ζην πινέν, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη: 
i) ηε κΫζνδν πνπ επειΫγε κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ηνπ παξαξηάκαηνο I γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ αλΪ πεγά εθπνκπψλ CO2, θαζψο θαη 
πεξηγξαθά ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κεηξάζεσλ, θαηΪ πεξέπησζε, 
ii) ηηο δηαδηθαζέεο κΫηξεζεο ηεο πνζφηεηαο αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκν θαη ηνπ 
θαπζέκνπ ζηηο δεμακελΫο, πεξηγξαθά ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νξγΪλσλ 
κεηξάζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζέεο θαηαγξαθάο, αλΪθηεζεο, δηαβέβαζεο θαη 
απνζάθεπζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηηο κεηξάζεηο, θαηΪ πεξέπησζε, 
iii) ηε κΫζνδν πνπ επειΫγε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππθλφηεηαο, θαηΪ πεξέπησζε, 
iv) ηε δηαδηθαζέα κε ηελ νπνέα εμαζθαιέδεηαη φηη ε ζπλνιηθά αβεβαηφηεηα ησλ 
κεηξάζεσλ θαπζέκνπ αληαπνθξέλεηαη ζηηο απαηηάζεηο ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ, κε παξαπνκπά, εΪλ εέλαη δπλαηφλ, ζηελ εζληθά λνκνζεζέα, ζε 
ξάηξεο ζπκβΪζεσλ πειαηψλ ά ζε πξφηππα αθξηβεέαο ησλ πξνκεζεπηψλ 
θαπζέκνπ· 
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δ) εληαένπο ζπληειεζηΫο εθπνκπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θΪζε ηχπν θαπζέκνπ ά, 
ζηελ πεξέπησζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαπζέκσλ, κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ησλ 
ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο κεζνδνινγέαο δεηγκαηνιεςέαο, 
ησλ κεζφδσλ αλΪιπζεο θαη πεξηγξαθά ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαζηεξέσλ κε ηε 
δηαπέζηεπζε ησλ εξγαζηεξέσλ απηψλ θαηΪ ISO 17025, εθφζνλ ππΪξρεη· 
ε) πεξηγξαθά ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
δεδνκΫλσλ δξαζηεξηφηεηαο αλΪ πινπ, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη: 
i) ηηο δηαδηθαζέεο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο πεγΫο δεδνκΫλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
θαη ηελ θαηαγξαθά ηεο απφζηαζεο, 
ii) ηηο δηαδηθαζέεο, ηηο αξκνδηφηεηεο, ηνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηηο πεγΫο 
δεδνκΫλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθά ηνπ κεηαθεξφκελνπ 
θνξηένπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ, θαηΪ πεξέπησζε, 
iii) ηηο δηαδηθαζέεο, ηηο αξκνδηφηεηεο, ηνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηηο πεγΫο 
δεδνκΫλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθά ηνπ ρξφλνπ παξακνλάο ζηε 
ζΪιαζζα κεηαμχ ηνπ ιηκΫλα αλαρψξεζεο θαη ηνπ ιηκΫλα Ϊθημεο· 
 
ζ) πεξηγξαθά ηεο κεζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ππνθαηΪζηαησλ ηηκψλ γηα ηε ζπκπιάξσζε θελψλ ησλ δεδνκΫλσλ· 
η) θχιιν θαηαγξαθάο ησλ αλαζεσξάζεσλ κε φιεο ηηο ιεπηνκΫξεηεο ησλ 
αλαζεσξάζεσλ πνπ Ϋγηλαλ. 
4.   Σν ζρΫδην παξαθνινχζεζεο κπνξεέ επέζεο λα πεξηΫρεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε 
ηελ θαηεγνξέα πΪγνπ ηνπ πινένπ ά/θαη ηηο δηαδηθαζέεο, ηηο αξκνδηφηεηεο, ηνπο 
καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηηο πεγΫο δεδνκΫλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 
θαηαγξαθά ηεο δηαλπζεέζαο απφζηαζεο θαη ηνπ ρξφλνπ παξακνλάο ζηε ζΪιαζζα 
θαηΪ ηελ πιεχζε ζε πΪγν. 
5.   Οη εηαηξεέεο ρξεζηκνπνηνχλ ηππνπνηεκΫλα ζρΫδηα παξαθνινχζεζεο, βαζηδφκελα 
ζε πξφηππα. Σα ελ ιφγσ πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ηερληθψλ θαλφλσλ γηα 
ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγά ηνπο, θαζνξέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά κΫζσ εθηειεζηηθψλ 
πξΪμεσλ. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθΫο πξΪμεηο εθδέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά ζχκθσλα κε 
ηε δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ζηελ νπνέα παξαπΫκπεη ην Ϊξζξν 24 παξΪγξαθνο 2. 
Άξζξν 7 
Σξνπνπνηάζεηο ηνπ ζρεδένπ παξαθνινχζεζεο 
1.   Οη εηαηξεέεο ειΫγρνπλ ηαθηηθΪ θαη ηνπιΪρηζηνλ εηεζέσο, αλ ην ζρΫδην 
παξαθνινχζεζεο ηνπ πινένπ αληηθαηνπηξέδεη ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ θαη θαηΪ 
πφζνλ ε κεζνδνινγέα παξαθνινχζεζεο επηδΫρεηαη βειηέσζε. 
2.   Η εηαηξεέα ηξνπνπνηεέ ην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
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α) αιιαγά ηεο εηαηξεέαο· 
β) εκθΪληζε λΫσλ εθπνκπψλ CO2, ιφγσ λΫσλ πεγψλ εθπνκπψλ ά ρξάζεο λΫσλ 
θαπζέκσλ πνπ δελ Ϋρνπλ αθφκε πεξηιεθζεέ ζην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο· 
γ) εΪλ αιιαγΫο ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκΫλσλ, ιφγσ ρξάζεο λΫσλ ηχπσλ 
εμνπιηζκνχ κεηξάζεσλ, λΫσλ κεζφδσλ δεηγκαηνιεςέαο ά αλαιπηηθψλ κεζφδσλ ά 
γηα Ϊιινπο ιφγνπο, εέλαη δπλαηφλ λα επεξεΪζνπλ ηελ αθξέβεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 
ησλ εθπνκπψλ CO2· 
δ) εΪλ Ϋρεη δηαπηζησζεέ φηη ηα δεδνκΫλα πνπ πξνΫθπςαλ απφ ηελ εθαξκνδφκελε 
κΫζνδν παξαθνινχζεζεο άηαλ εζθαικΫλα· 
ε) νπνηνδάπνηε ηκάκα ηνπ ζρεδένπ παξαθνινχζεζεο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πιεξνέ ηηο 
απαηηάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη απαηηεέηαη ε αλαζεψξεζά ηνπ απφ ηελ 
εηαηξεέα, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 παξΪγξαθνο 1. 
3.   Οη εηαηξεέεο θνηλνπνηνχλ ρσξέο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηΫξεζε ζηνπο ειεγθηΫο θΪζε 
πξφηαζε ηξνπνπνέεζεο ηνπ ζρεδένπ παξαθνινχζεζεο. 
4.   Σπρφλ ηξνπνπνηάζεηο ηνπ ζρεδένπ παξαθνινχζεζεο κε βΪζε ηα ζηνηρεέα β), γ) 
θαη δ) ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε απφ ηνλ 
ειεγθηά, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 παξΪγξαθνο 1. ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε, ν ειεγθηάο 
αλαθνηλψλεη ζηελ εηαηξεέα αλ νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηάζεηο επεξεΪδνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε. 
ΣΜΗΜΑ 3  
Παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη Ϊιισλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ  
Άξζξν 8 
Παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ ζηε δηΪξθεηα πεξηφδνπ αλαθνξΪο 
Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξένπ 2018 θαη κε βΪζε ην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο πνπ Ϋρεη 
αμηνινγεζεέ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 παξΪγξαθνο 1, νη εηαηξεέεο παξαθνινπζνχλ ηηο 
εθπνκπΫο CO2 γηα θΪζε πινέν αλΪ πινπ θαη αλΪ Ϋηνο, εθαξκφδνληαο ηελ θαηΪιιειε 
κΫζνδν ππνινγηζκνχ εθπνκπψλ CO2 κεηαμχ εθεέλσλ πνπ παξαηέζεληαη ζην 
παξΪξηεκα I κΫξνο Β θαη ππνινγέδνληαο ηηο εθπνκπΫο CO2 ζχκθσλα κε ην 
παξΪξηεκα I κΫξνο Α. 
Άξζξν 9 
Παξαθνινχζεζε αλΪ πινπ 
1.   Με βΪζε ην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο πνπ Ϋρεη αμηνινγεζεέ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 
13 παξΪγξαθνο 1, νη εηαηξεέεο παξαθνινπζνχλ, ζχκθσλα κε ην παξΪξηεκα I κΫξνο Α 
θαη ην παξΪξηεκα II κΫξνο Α, γηα θΪζε πινέν πνπ θαηαπιΫεη ζε ά απνπιΫεη απφ 
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ιηκΫλα πνπ ππΪγεηαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο, θαη γηα θΪζε δηαδξνκά κεηαμχ 
ησλ ιηκΫλσλ απηψλ, ηηο εμάο παξακΫηξνπο: 
α) ιηκΫλα αλαρψξεζεο θαη ιηκΫλα Ϊθημεο, κε εκεξνκελέα θαη ψξα αλαρψξεζεο θαη 
Ϊθημεο· 
β) πνζφηεηα θαη ζπληειεζηάο εθπνκπψλ γηα θΪζε ρξεζηκνπνηνχκελν ηχπν θαπζέκνπ, 
ζπλνιηθΪ· 
γ) εθπνκπΫο CO2· 
δ) δηαλπζεέζα απφζηαζε· 
ε) ρξφλν παξακνλάο ζηε ζΪιαζζα· 
ζη) κεηαθεξζΫλ θνξηέν· 
δ) κεηαθνξηθφ Ϋξγν. 
Οη εηαηξεέεο δχλαληαη επέζεο λα παξαθνινπζνχλ ηηο πιεξνθνξέεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
θαηεγνξέα πΪγνπ ηνπ πινένπ θαη ηελ πιεχζε ζε πΪγν, θαηΪ πεξέπησζε. 
2.   ΚαηΪ παξΫθθιηζε απφ ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ θαη κε ηελ 
επηθχιαμε ηνπ Ϊξζξνπ 10, κέα εηαηξεέα εμαηξεέηαη απφ ηελ ππνρξΫσζε 
παξαθνινχζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ αλΪ 
πινπ, γηα ζπγθεθξηκΫλν πινέν, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) φινη νη πιφεο ηνπ πινένπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪο Ϋρνπλ σο ιηκΫλα 
αλαρψξεζεο ά Ϊθημεο ιηκΫλα εληφο ηεο δηθαηνδνζέαο θξΪηνπο κΫινπο· θαη 
β) ην πινέν, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηΪγξακκΪ ηνπ, εθηειεέ πεξηζζφηεξνπο απφ 300 
πιφεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪο. 
Άξζξν 10 
Παξαθνινχζεζε αλΪ Ϋηνο 
Με βΪζε ην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο πνπ Ϋρεη αμηνινγεζεέ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 
παξΪγξαθνο 1, νη εηαηξεέεο παξαθνινπζνχλ, ζχκθσλα κε ην παξΪξηεκα I κΫξνο Α 
θαη ην παξΪξηεκα II κΫξνο Β, ηηο αθφινπζεο παξακΫηξνπο, γηα θΪζε πινέν θαη θΪζε 
εκεξνινγηαθφ Ϋηνο: 
α) πνζφηεηα θαη ζπληειεζηά εθπνκπψλ γηα θΪζε ρξεζηκνπνηνχκελν ηχπν θαπζέκνπ, 
ζπλνιηθΪ· 
β) ζπλνιηθά ζπγθεληξσηηθά πνζφηεηα CO2 πνπ Ϋρεη εθιπζεέ εληφο ηνπ πεδένπ 
εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ· 
γ) ζπγθεληξσηηθΫο εθπνκπΫο CO2 απφ φινπο ηνπο πιφεο κεηαμχ ιηκΫλσλ πνπ 
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ππΪγνληαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο· 
δ) ζπγθεληξσηηθΫο εθπνκπΫο CO2 απφ φινπο ηνπο πιφεο κε αλαρψξεζε απφ ιηκΫλεο 
πνπ ππΪγνληαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο· 
ε) ζπγθεληξσηηθΫο εθπνκπΫο CO2 απφ φινπο ηνπο πιφεο πξνο ιηκΫλεο πνπ ππΪγνληαη 
ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο· 
ζη) εθπνκπΫο CO2 πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηΪ ηνλ ειιηκεληζκφ εληφο ιηκΫλσλ πνπ 
ππΪγνληαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο· 
δ) ζπλνιηθά δηαλπζεέζα απφζηαζε· 
ε) ζπλνιηθφ ρξφλν παξακνλάο ζηε ζΪιαζζα· 
ζ) ζπλνιηθφ κεηαθνξηθφ Ϋξγν· 
η) κΫζε ελεξγεηαθά απφδνζε. 
Οη εηαηξεέεο δχλαληαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο πιεξνθνξέεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
θαηεγνξέα πΪγνπ ηνπ πινένπ θαη ηελ πιεχζε ζε πΪγν, θαηΪ πεξέπησζε. 
Οη εηαηξεέεο δχλαληαη επέζεο λα παξαθνινπζνχλ ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαη ηηο 
εθπνκπΫο CO2 κε δηαθνξνπνηάζεηο βΪζεη Ϊιισλ θξηηεξέσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζην 
ζρΫδην παξαθνινχζεζεο. 
ΣΜΗΜΑ 4  
Τπνβνιά εθζΫζεσλ  
Άξζξν 11 
Πεξηερφκελν ηεο Ϋθζεζεο εθπνκπψλ 
1.   Απφ ην 2019 θαη Ϋσο ηηο 30 Απξηιένπ θΪζε Ϋηνπο, νη εηαηξεέεο ππνβΪιινπλ ζηελ 
Δπηηξνπά θαη ζηηο αξρΫο ησλ νηθεέσλ θξαηψλ ζεκαέαο Ϋθζεζε πνπ αθνξΪ ηηο 
εθπνκπΫο CO2 θαη Ϊιιεο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξΪο, γηα θΪζε πινέν επζχλεο ηνπο, θαη Ϋρεη θξηζεέ ηθαλνπνηεηηθά απφ ειεγθηά 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 13. 
2.   ΢ε πεξέπησζε αιιαγάο εηαηξεέαο, ε λΫα εηαηξεέα εμαζθαιέδεη φηη θΪζε πινέν γηα 
ην νπνέν εέλαη ππεχζπλε πιεξνέ ηηο απαηηάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζε φιε ηε 
δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪο θαηΪ ηελ νπνέα απηά αλΫιαβε ηελ επζχλε ηνπ 
ζπγθεθξηκΫλνπ πινένπ. 
3.   Οη εηαηξεέεο ζπκπεξηιακβΪλνπλ ζηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξΪγξαθν 1 Ϋθζεζε 
εθπνκπψλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξέεο: 
α) ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο ηνπ πινένπ θαη ηεο εηαηξεέαο, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλνληαη: 
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i) ην φλνκα ηνπ πινένπ, 
ii) ν θσδηθφο αξηζκφο IMO, 
iii) ν ιηκΫλαο λενιφγεζεο ά ιηκΫλαο βΪζεο, 
iv) ε θαηεγνξέα πΪγνπ ηνπ πινένπ, εθφζνλ πεξηιακβΪλεηαη ζην ζρΫδην 
παξαθνινχζεζεο, 
v) ε ηερληθά απφδνζε ηνπ πινένπ (ζρεδηαζηηθφο δεέθηεο ελεξγεηαθάο 
απνδνηηθφηεηαο (Energy Efficiency Design Index/EEDI) ά εθηηκψκελε ηηκά 
δεέθηε (Estimated Index Value/EIV), ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε MEPC.215 (63) 
ηνπ ΙΜΟ, θαηΪ πεξέπησζε), 
vi) ην φλνκα ηνπ πινηνθηάηε, 
vii) ε δηεχζπλζε ηνπ πινηνθηάηε θαη ε θχξηα Ϋδξα ησλ επηρεηξάζεψλ ηνπ, 
viii) ε επσλπκέα ηεο εηαηξεέαο (εΪλ δελ ηαπηέδεηαη κε ηνλ πινηνθηάηε), 
ix) ε δηεχζπλζε ηεο εηαηξεέαο (εΪλ δελ ηαπηέδεηαη κε ηνλ πινηνθηάηε) θαη ε Ϋδξα 
ηεο, 
x) ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ 
ηνπ αξκνδένπ επηθνηλσλέαο· 
 
β) ε ηαπηφηεηα ηνπ ειεγθηά πνπ αμηνιφγεζε ηελ Ϋθζεζε εθπνκπψλ· 
γ) πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κΫζνδν παξαθνινχζεζεο θαη ηνλ 
ζρεηηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο· 
δ) ηα απνηειΫζκαηα ηεο εηάζηαο παξαθνινχζεζεο ησλ παξακΫηξσλ ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 10. 
Άξζξν 12 
Μνξθφηππνο ηεο Ϋθζεζεο εθπνκπψλ 
1.   Η Ϋθζεζε εθπνκπψλ ππνβΪιιεηαη κε απηνκαηνπνηεκΫλα ζπζηάκαηα θαη 
κνξθφηππνπο αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 
πξνηχπσλ. 
2.   Η Δπηηξνπά ζΫηεη κε εθηειεζηηθΫο πξΪμεηο ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο γηα ηνπο 
κνξθφηππνπο αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 
πξνηχπσλ. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθΫο πξΪμεηο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα εμΫηαζεο 
ζηελ νπνέα παξαπΫκπεη ην Ϊξζξν 24 παξΪγξαθνο 2. 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 
ΔΠΑΛΗΘΔΤ΢Η ΚΑΙ ΓΙΑΠΙ΢ΣΔΤ΢Η  
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Άξζξν 13 
Πεδέν ησλ επαιεζεπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη Ϋθζεζε επαιάζεπζεο 
1.   Ο ειεγθηάο εθηηκΪ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζρεδένπ παξαθνινχζεζεο κε ηηο 
απαηηάζεηο ησλ Ϊξζξσλ 6 θαη 7. Δθφζνλ ζηελ εθηέκεζε επηζεκαέλνληαη ειιεέςεηο 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελ ιφγσ απαηηάζεηο, ε αληέζηνηρε εηαηξεέα αλαζεσξεέ ην ζρΫδηφ 
ηεο αλαιφγσο θαη ππνβΪιιεη ην αλαζεσξεκΫλν ζρΫδην πξνο ηειηθά εθηέκεζε απφ ηνλ 
ειεγθηά πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪο. Η αλαζεψξεζε γέλεηαη εληφο 
πξνζεζκέαο πνπ ζπκθσλεέηαη κεηαμχ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνπ ειεγθηά. ΢ε θακέα 
πεξέπησζε ε πξνζεζκέα απηά δελ εθηεέλεηαη κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪο. 
2.   Ο ειεγθηάο εθηηκΪ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Ϋθζεζεο εθπνκπψλ CO2 κε ηηο απαηηάζεηο 
ησλ Ϊξζξσλ 8 Ϋσο 12 θαη ησλ παξαξηεκΪησλ I θαη ΙΙ. 
Δηδηθφηεξα, ν ειεγθηάο εθηηκΪ αλ νη εθπνκπΫο CO2 θαη Ϊιιεο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο 
πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ Ϋθζεζε εθπνκπψλ ηνπ Ϊξζξνπ 11 Ϋρνπλ πξνζδηνξηζηεέ 
ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 8, 9 θαη 10 θαη κε ην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο. 
3.   Δθφζνλ ε εθηέκεζε επαιάζεπζεο θαηαιάμεη ζην ζπκπΫξαζκα κε εχινγε 
βεβαηφηεηα απφ ηνλ ειεγθηά φηη ε Ϋθζεζε εθπνκπψλ εέλαη απαιιαγκΫλε απφ 
νπζηψδεηο αλαθξέβεηεο, ν ειεγθηάο εθδέδεη Ϋθζεζε επαιάζεπζεο ζηελ νπνέα δειψλεη 
φηη ε Ϋθζεζε εθπνκπψλ επαιεζεχζεθε θαη θξέζεθε ηθαλνπνηεηηθά. ΢ηελ Ϋθζεζε 
επαιάζεπζεο πξνζδηνξέδνληαη φια ηα ζπλαθά κε ην Ϋξγν ηνπ ειεγθηά δεηάκαηα. 
4.   Δθφζνλ ε εθηέκεζε επαιάζεπζεο θαηαιάμεη ζην ζπκπΫξαζκα φηη ε Ϋθζεζε 
εθπνκπψλ πεξηιακβΪλεη αλαθξέβεηεο ά ειιεέςεηο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ, ν ειεγθηάο ελεκεξψλεη εγθαέξσο ηελ εηαηξεέα. ΢ε απηά ηελ 
πεξέπησζε, ε εηαηξεέα δηνξζψλεη ηπρφλ αλαθξέβεηεο ά ειιεέςεηο ζπκκφξθσζεο ψζηε 
λα θαηαζηεέ δπλαηά ε Ϋγθαηξε νινθιάξσζε ηεο επαιεζεπηηθάο δηαδηθαζέαο θαη 
ππνβΪιιεη ζηνλ ειεγθηά ηελ αλαζεσξεκΫλε Ϋθζεζε εθπνκπψλ θαη θΪζε Ϊιιε 
αλαγθαέα πιεξνθνξέα γηα ηε δηφξζσζε ησλ ειιεέςεσλ ζπκκφξθσζεο πνπ 
επηζεκΪλζεθαλ. ΢ηελ Ϋθζεζε επαιάζεπζεο, ν ειεγθηάο αλαθΫξεη αλ νη αλαθξέβεηεο ά 
νη ειιεέςεηο ζπκκφξθσζεο πνπ επηζεκΪλζεθαλ θαηΪ ηελ εθηέκεζε επαιάζεπζεο 
δηνξζψζεθαλ απφ ηελ εηαηξεέα. Όηαλ νη θνηλνπνηεζεέζεο αλαθξέβεηεο ά ειιεέςεηο 
ζπκκφξθσζεο δελ Ϋρνπλ δηνξζσζεέ θαη, κεκνλσκΫλα ά ζσξεπηηθΪ, νδεγνχλ ζε 
νπζηαζηηθΫο αλαθξέβεηεο, ν ειεγθηάο εθδέδεη Ϋθζεζε επαιάζεπζεο αλαθΫξνληαο φηη ε 
Ϋθζεζε εθπνκπψλ δελ εέλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
Άξζξν 14 
ΓεληθΫο ππνρξεψζεηο θαη αξρΫο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ειεγθηΫο 
1.   Ο ειεγθηάο εέλαη αλεμΪξηεηνο απφ ηελ εηαηξεέα ά ηνλ δηαρεηξηζηά ηνπ 
εμεηαδφκελνπ πινένπ θαη δηεμΪγεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη βΪζεη ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ κε γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθΫξνλ. Πξνο ηνχην, ν ειεγθηάο θαη 
νπνηνδάπνηε ηκάκα ηεο έδηαο λνκηθάο νληφηεηαο δελ εέλαη εηαηξεέα νχηε δηαρεηξηζηάο 
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πινένπ, δελ εέλαη ηδηνθηάηεο εηαηξεέαο νχηε αλάθεη ζηελ ηδηνθηεζέα εηαηξεέαο θαη δελ 
Ϋρεη ζρΫζεηο κε ηελ εηαηξεέα νη νπνέεο ζα κπνξνχζαλ λα πιάμνπλ ηελ αλεμαξηεζέα θαη 
ηελ ακεξνιεςέα ηνπ. 
2.   ΚαηΪ ηελ επαιάζεπζε ηεο Ϋθζεζεο εθπνκπψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
παξαθνινχζεζεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεέα, ν ειεγθηάο εθηηκΪ ηελ εγθπξφηεηα, ηελ 
αμηνπηζηέα θαη ηελ αθξέβεηα ησλ ζπζηεκΪησλ παξαθνινχζεζεο θαη ησλ 
αλαθεξφκελσλ ζηελ Ϋθζεζε δεδνκΫλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηηο εθπνκπΫο 
CO2, θαη εηδηθφηεξα: 
α) ηεο κεζφδνπ θαηαινγηζκνχ ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκσλ ζε πιφεο· 
β) ησλ αλαθεξζΫλησλ ζηνηρεέσλ γηα ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ 
κεηξάζεσλ θαη ππνινγηζκψλ· 
γ) ηεο επηινγάο θαη ηεο ρξάζεο ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ· 
δ) ησλ ππνινγηζκψλ κε ηνπο νπνένπο πξνζδηνξέδνληαη νη ζπλνιηθΫο εθπνκπΫο CO2· 
ε) ησλ ππνινγηζκψλ κε ηνπο νπνένπο πξνζδηνξέδεηαη ε ελεξγεηαθά απφδνζε. 
3.   Ο ειεγθηάο ιακβΪλεη ππφςε κφλν ηηο εθζΫζεηο εθπνκπψλ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 12, κφλνλ εΪλ Ϋγθπξα θαη αμηφπηζηα δεδνκΫλα θαη 
πιεξνθνξέεο θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 κε εχινγν 
βαζκφ βεβαηφηεηαο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο: 
α) ηα αλαθεξφκελα δεδνκΫλα εέλαη ζπλεπά κε εθηηκάζεηο πνπ βαζέδνληαη ζε ζηνηρεέα 
εληνπηζκνχ ησλ θηλάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πινέσλ, φπσο ε εγθαηεζηεκΫλε 
ηζρχο· 
β) ηα αλαθεξφκελα δεδνκΫλα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ αλαθνινπζέεο, ηδέσο φηαλ 
ζπγθξέλεηαη ν ζπλνιηθφο φγθνο θαπζέκνπ πνπ πξνκεζεχεηαη εηεζέσο θΪζε πινέν κε 
ηε ζπγθεληξσηηθά θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαηΪ ηνπο πιφεο πνπ εκπέπηνπλ ζην 
πεδέν εθαξκνγάο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ· 
γ) θαηΪ ηε ζπιινγά ησλ δεδνκΫλσλ ηεξνχληαη νη ηζρχνληεο θαλφλεο· θαη 
δ) ηα ζρεηηθΪ βηβιέα ηνπ πινένπ εέλαη πιάξε θαη ζπλεπά. 
Άξζξν 15 
Γηαδηθαζέεο επαιάζεπζεο 
1.   Ο ειεγθηάο εληνπέδεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηε δηαδηθαζέα 
παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ, ζπγθξέλνληαο ηηο αλαθεξφκελεο εθπνκπΫο 
CO2 κε εθηηκάζεηο πνπ βαζέδνληαη ζε ζηνηρεέα εληνπηζκνχ ησλ θηλάζεσλ θαη 
ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πινέσλ, φπσο ε εγθαηεζηεκΫλε ηζρχο. Δθφζνλ δηαπηζηψζεη 
ζεκαληηθΫο απνθιέζεηο, δηελεξγεέ δηεμνδηθφηεξεο αλαιχζεηο. 
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2.   Ο ειεγθηάο εληνπέδεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηα δηΪθνξα 
ζηΪδηα ησλ ππνινγηζκψλ, εμεηΪδνληαο φιεο ηηο εθαξκνδφκελεο πεγΫο δεδνκΫλσλ θαη 
κεζνδνινγέεο. 
3.   Ο ειεγθηάο ιακβΪλεη ππφςε θΪζε απνηειεζκαηηθά κΫζνδν ειΫγρνπ ησλ θηλδχλσλ 
πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεέα γηα ηε κεέσζε ηνπ βαζκνχ αβεβαηφηεηαο, ζε ζπλΪξηεζε κε 
ηελ αθξέβεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο. 
4.   Η εηαηξεέα παξΫρεη ζηνλ ειεγθηά θΪζε ζπκπιεξσκαηηθά πιεξνθνξέα πνπ 
επηηξΫπεη ζηνλ ηειεπηαέν λα δηεθπεξαηψζεη ηηο επαιεζεπηηθΫο δηαδηθαζέεο. ΚαηΪ ηελ 
επαιεζεπηηθά δηαδηθαζέα ν ειεγθηάο κπνξεέ λα δηελεξγεέ δεηγκαηνιεπηηθνχο 
ειΫγρνπο γηα λα δηαπηζηψλεη ηελ αμηνπηζηέα ησλ αλαθεξφκελσλ δεδνκΫλσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ. 
5.   Αλαηέζεηαη ζηελ Δπηηξνπά ε εμνπζέα λα εθδέδεη θαη' εμνπζηνδφηεζε πξΪμεηο 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 23, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε ησλ θαλφλσλ πνπ 
δηΫπνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ επαιεζεπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. 
ΚαηΪ ηελ Ϋθδνζε ησλ πξΪμεσλ απηψλ, ε Δπηηξνπά ιακβΪλεη ππ' φςηλ ηα ζηνηρεέα πνπ 
νξέδνληαη ζην παξΪξηεκα III κΫξνο Α. Οη ηηζΫκελνη κε ηηο ελ ιφγσ θαη' 
εμνπζηνδφηεζε πξΪμεηο θαλφλεο βαζέδνληαη ζηηο ζρεηηθΫο κε ηελ επαιάζεπζε αξρΫο 
ηνπ Ϊξζξνπ 14 θαη ζηα ζπλαθά, δηεζλψο απνδεθηΪ πξφηππα. 
Άξζξν 16 
Γηαπέζηεπζε ειεγθηψλ 
1.   Οη ειεγθηΫο πνπ αμηνινγνχλ ζρΫδηα παξαθνινχζεζεο θαη εθζΫζεηο εθπνκπψλ θαη 
ζπληΪζζνπλ ηηο εθζΫζεηο εθπνκπψλ θαη ηα Ϋγγξαθα επαιάζεπζεο θαη ζπκκφξθσζεο 
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δηαπηζηεχνληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπέπηνπλ ζηνλ 
παξφληα θαλνληζκφ απφ εζληθνχο νξγαληζκνχο δηαπέζηεπζεο δπλΪκεη ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 765/2008. 
2.   ΢ε πεξέπησζε πνπ ν παξψλ θαλνληζκφο δελ πεξηιακβΪλεη εηδηθΫο δηαηΪμεηο γηα ηε 
δηαπέζηεπζε ησλ ειεγθηψλ, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 765/2008. 
3.   Αλαηέζεηαη ζηελ Δπηηξνπά ε εμνπζέα λα εθδέδεη θαη' εμνπζηνδφηεζε πξΪμεηο 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 23, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε ησλ κεζφδσλ 
δηαπέζηεπζεο ειεγθηψλ. ΚαηΪ ηελ Ϋθδνζε ησλ πξΪμεσλ απηψλ, ε Δπηηξνπά ιακβΪλεη 
ππ' φςηλ ηα ζηνηρεέα πνπ νξέδνληαη ζην παξΪξηεκα III κΫξνο Β. Οη ηηζΫκελεο κε ελ 
ιφγσ θαη' εμνπζηνδφηεζε πξΪμεηο κΫζνδνη βαζέδνληαη ζηηο αξρΫο επαιάζεπζεο ηνπ 
Ϊξζξνπ 14 θαη ζηα ζπλαθά, δηεζλψο απνδεθηΪ πξφηππα. 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 
΢ΤΜΜΟΡΦΧ΢Η ΚΑΙ ΓΗΜΟ΢ΙΔΤ΢Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ  
Άξζξν 17 
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Έγγξαθν ζπκκφξθσζεο 
1.   Δθφζνλ ε Ϋθζεζε εθπνκπψλ πιεξνέ ηηο απαηηάζεηο ησλ Ϊξζξσλ 11 Ϋσο 15 θαη ησλ 
παξαξηεκΪησλ I θαη ΙΙ, ν ειεγθηάο εθδέδεη Ϋγγξαθν ζπκκφξθσζεο γηα ην ζρεηηθφ 
πινέν βαζηδφκελνο ζηελ Ϋθζεζε εθπνκπψλ. 
2.   Σν Ϋγγξαθν ζπκκφξθσζεο πεξηιακβΪλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξέεο: 
α) ηαπηφηεηα ηνπ πινένπ (φλνκα, θσδηθφο αξηζκφο ΙΜΟ θαη ιηκΫλαο λενιφγεζεο ά 
ιηκΫλαο βΪζεο)· 
β) φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ πινηνθηάηε θαη θχξηα Ϋδξα ησλ επηρεηξάζεψλ ηνπ· 
γ) ηαπηφηεηα ηνπ ειεγθηά· 
δ) εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηνπ εγγξΪθνπ ζπκκφξθσζεο, δηΪξθεηα ηζρχνο ηνπ θαη 
πεξένδνο αλαθνξΪο ηελ νπνέα θαιχπηεη. 
3.   Σα Ϋγγξαθα ζπκκφξθσζεο ζεσξνχληαη Ϋγθπξα Ϋγγξαθα γηα πεξένδν 18 κελψλ 
κεηΪ ηε ιάμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξΪο. 
4.   Ο ειεγθηάο ελεκεξψλεη ρσξέο θαζπζηΫξεζε ηελ Δπηηξνπά θαη ηελ αξρά ηνπ 
θξΪηνπο ζεκαέαο ζρεηηθΪ κε ηελ Ϋθδνζε εγγξΪθσλ ζπκκφξθσζεο. Ο ειεγθηάο 
δηαβηβΪδεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξΪγξαθν 2 πιεξνθνξέεο κε απηνκαηνπνηεκΫλα 
ζπζηάκαηα θαη κνξθφηππνπο αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 
ειεθηξνληθψλ πξνηχπσλ. 
5.   Η Δπηηξνπά θαζνξέδεη, κε εθηειεζηηθΫο πξΪμεηο, ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο ζρεηηθΪ 
κε ηνπο κνξθφηππνπο αληαιιαγάο δεδνκΫλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 
ειεθηξνληθψλ πξνηχπσλ. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθΫο πξΪμεηο εθδέδνληαη ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ζηελ νπνέα παξαπΫκπεη ην Ϊξζξν 24 παξΪγξαθνο 2. 
Άξζξν 18 
ΤπνρξΫσζε εθνδηαζκνχ ησλ πινέσλ κε Ϋγθπξν Ϋγγξαθν ζπκκφξθσζεο 
Έσο ηελ 30ά Ινπλένπ ηνπ Ϋηνπο πνπ αθνινπζεέ ηε ιάμε πεξηφδνπ αλαθνξΪο, ηα πινέα 
πνπ θαηαπιΫνπλ ζε ιηκΫλεο, βξέζθνληαη εληφο ιηκΫλσλ ά απνπιΫνπλ απφ ιηκΫλεο νη 
νπνένη ππΪγνληαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο θαη ηα νπνέα Ϋρνπλ 
πξαγκαηνπνηάζεη πιφεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ αλαθνξΪο θΫξνπλ 
Ϋγθπξν Ϋγγξαθν ζπκκφξθσζεο. 
Άξζξν 19 
΢πκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ θαη 
επηζεσξάζεηο 
1.   Με βΪζε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 
παξΪγξαθνο 1, θΪζε θξΪηνο κΫινο ιακβΪλεη θΪζε αλαγθαέν κΫηξν γηα λα δηαζθαιέζεη 
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ηε ζπκκφξθσζε ησλ πινέσλ πνπ θΫξνπλ ηε ζεκαέα ηνπ κε ηηο απαηηάζεηο 
παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ πνπ θαζνξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 8 Ϋσο 12 θαη 
ζεσξεέ ην γεγνλφο φηη Ϋρεη εθδνζεέ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 17 παξΪγξαθνο 4, Ϋγγξαθν 
ζπκκφξθσζεο γηα ην νηθεέν πινέν σο απφδεημε ηεο ελ ιφγσ ζπκκφξθσζεο. 
2.   ΚΪζε θξΪηνο κΫινο εμαζθαιέδεη φηη ζε θΪζε επηζεψξεζε πινένπ ζε ιηκΫλα ηεο 
δηθαηνδνζέαο ηνπ, ε νπνέα δηελεξγεέηαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγέα 2009/16/ΔΚ, 
ειΫγρεηαη φηη ην πινέν θΫξεη Ϋγθπξν Ϋγγξαθν ζπκκφξθσζεο. 
3.   Γηα θΪζε πινέν σο πξνο ην νπνέν δελ εέλαη δηαζΫζηκεο νη αλαθεξφκελεο ζην Ϊξζξν 
21 παξΪγξαθνο 2 ζηνηρεέα ζ) θαη η) πιεξνθνξέεο θαηΪ ηνλ ρξφλν φπνπ απηφ 
εηζΫξρεηαη ζε ιηκΫλα ν νπνένο ππΪγεηαη ζηε δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο, ην θξΪηνο 
κΫινο κπνξεέ λα ειΫγρεη φηη ην πινέν θΫξεη Ϋγθπξν Ϋγγξαθν ζπκκφξθσζεο. 
Άξζξν 20 
Κπξψζεηο, αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ θαη δηαηαγά εθδέσμεο 
1.   Σα θξΪηε κΫιε ζεζπέδνπλ ζχζηεκα θπξψζεσλ γηα αδπλακέα ζπκκφξθσζεο κε ηηο 
ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ πνπ θαζνξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 
8 Ϋσο 12 θαη ιακβΪλνπλ θΪζε αλαγθαέν κΫηξν γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο επηβνιάο ησλ 
θπξψζεσλ απηψλ. Οη θπξψζεηο απηΫο εέλαη απνηειεζκαηηθΫο, αλαινγηθΫο θαη 
απνηξεπηηθΫο. Σα θξΪηε κΫιε θνηλνπνηνχλ ηηο ελ ιφγσ δηαηΪμεηο ζηελ Δπηηξνπά Ϋσο 
ηελ 1ε Ινπιένπ 2017 θαη ηελ ελεκεξψλνπλ ρσξέο θαζπζηΫξεζε γηα θΪζε 
κεηαγελΫζηεξε ηξνπνπνέεζε. 
2.   Σα θξΪηε κΫιε νξγαλψλνπλ απνηειεζκαηηθά αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ θαη 
ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ εζληθψλ ηνπο αξρψλ νη νπνέεο δηαζθαιέδνπλ ηε ζπκκφξθσζε 
κε ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ ά, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ 
αξρψλ ηνπο νη νπνέεο εέλαη αξκφδηεο γηα ηηο δηαδηθαζέεο επηβνιάο θπξψζεσλ. Οη 
εζληθΫο δηαδηθαζέεο επηβνιάο θπξψζεσλ απφ θξΪηνο κΫινο θαηΪ ζπγθεθξηκΫλνπ 
πινένπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπά, ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ 
ΑζθΪιεηα ζηελ ΘΪιαζζα (ΔΟΑΘ), ζηα ινηπΪ θξΪηε κΫιε θαη ζην νηθεέν θξΪηνο 
ζεκαέαο. 
3.   ΢ηελ πεξέπησζε ησλ πινέσλ πνπ δελ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηηο απαηηάζεηο 
παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ γηα δχν ά πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθΫο 
πεξηφδνπο αλαθνξΪο θαη φηαλ δελ Ϋρεη επηηεπρζεέ ζπκκφξθσζε κε ηε ιάςε Ϊιισλ 
κΫηξσλ επηβνιάο, ε αξκφδηα αξρά ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ηνπ ιηκΫλα εηζφδνπ κπνξεέ λα 
εθδέδεη δηαηαγά εθδέσμεο ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη ζηελ Δπηηξνπά, ζηνλ ΔΟΑΘ, ζηα 
ινηπΪ θξΪηε κΫιε θαη ζην νηθεέν θξΪηνο ζεκαέαο. Η Ϋθδνζε δηαηαγάο εθδέσμεο 
ζπλεπΪγεηαη φηη φια ηα θξΪηε κΫιε απαγνξεχνπλ ηελ εέζνδν ηνπ πινένπ ην νπνέν 
αθνξΪ ε δηαηαγά ζε νπνηνδάπνηε ιηκΫλα ηνπο, κΫρξηο φηνπ ε εηαηξεέα εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ππνβνιάο εθζΫζεσλ πνπ ηεο επηβΪιινληαη 
ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 11 θαη 18. Η εθπιάξσζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 
επηβεβαηψλεηαη κε ηελ θνηλνπνέεζε Ϋγθπξνπ εγγξΪθνπ ζπκκφξθσζεο ζηελ αξκφδηα 
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εζληθά αξρά ε νπνέα εμΫδσζε ηε δηαηαγά εθδέσμεο. Η παξνχζα παξΪγξαθνο δελ ζέγεη 
ηνπο δηεζλεέο λαπηηιηαθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πινέα ζε θαηΪζηαζε 
θηλδχλνπ. 
4.   Ο πινηνθηάηεο ά ν δηαρεηξηζηάο ά ν αληηπξφζσπφο ηνπο ζηα θξΪηε κΫιε Ϋρεη 
δηθαέσκα απνηειεζκαηηθάο δηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο δηαηαγάο εθδέσμεο θαη 
ελεκεξψλεηαη θαηαιιάισο απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ηνπ ιηκΫλα 
εηζφδνπ. Σα θξΪηε κΫιε ζεζπέδνπλ θαη δηαηεξνχλ θαηΪιιειεο δηαδηθαζέεο γηα ην 
ζθνπφ απηφ. 
5.   ΚΪζε θξΪηνο κΫινο ρσξέο ζαιΪζζηνπο ιηκΫλεο ζηελ επηθξΪηεηΪ ηνπ ην νπνέν Ϋρεη 
θιεέζεη ην εζληθφ ηνπ λενιφγην ά δελ Ϋρεη πινέα ππφ ηε ζεκαέα ηνπ ηα νπνέα 
εκπέπηνπλ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαη ελφζσ δελ ππΪξρνπλ πινέα ππφ ηε ζεκαέα 
ηνπ, κπνξεέ λα παξεθθιέλεη ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. Όηαλ θξΪηνο κΫινο πξνηέζεηαη λα 
θΪλεη ρξάζε ηεο παξΫθθιηζεο, ην θνηλνπνηεέ ζηελ Δπηηξνπά ην αξγφηεξν ηελ 1ε 
Ινπιένπ 2015. Όιεο νη επαθφινπζεο αιιαγΫο θνηλνπνηνχληαη επέζεο ζηελ Δπηηξνπά. 
Άξζξν 21 
Γεκνζέεπζε πιεξνθνξηψλ θαη Ϋθζεζε ηεο Δπηηξνπάο 
1.   Έσο ηελ 30ά Ινπλένπ θΪζε Ϋηνπο, ε Δπηηξνπά δεκνζηνπνηεέ ηηο πιεξνθνξέεο 
ζρεηηθΪ κε εθπνκπΫο CO2 πνπ δειψλνληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 11 θαζψο θαη ηηο 
πιεξνθνξέεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 
2.   Η Δπηηξνπά πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα ζηηο πιεξνθνξέεο πνπ δεκνζηνπνηεέ: 
α) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πινένπ (φλνκα, θσδηθφο αξηζκφο ΙΜΟ θαη ιηκΫλαο λενιφγεζεο 
ά ιηκΫλαο βΪζεο)· 
β) ηελ ηερληθά απφδνζε ηνπ πινένπ (EEDI ά EIV, θαηΪ πεξέπησζε)· 
γ) ηηο εηάζηεο εθπνκπΫο CO2· 
δ) ηε ζπλνιηθά εηάζηα θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαηΪ ηνπο πιφεο· 
ε) ηε κΫζε εηάζηα θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαη εθπνκπΫο CO2 αλΪ δηαλπζεέζα 
απφζηαζε· 
ζη) ηε κΫζε εηάζηα θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαη εθπνκπΫο CO2 αλΪ δηαλπζεέζα 
απφζηαζε θαη κεηαθεξζΫλ θνξηέν· 
δ) ην ζπλνιηθφ εηάζην ρξφλν παξακνλάο ζηε ζΪιαζζα· 
ε) ηελ εθαξκνδφκελε κΫζνδν παξαθνινχζεζεο· 
ζ) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο θαη ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ εγγξΪθνπ ζπκκφξθσζεο· 
η) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ειεγθηά πνπ αμηνιφγεζε ηελ Ϋθζεζε εθπνκπψλ. 
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ηα) θΪζε Ϊιιε πιεξνθνξέα ε νπνέα κπνξεέ λα ππΪγεηαη ζε παξαθνινχζεζε θαη 
αλαθνξΪ ζε νηθεηνζειά βΪζε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 10. 
3.   Όηαλ, ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ε δεκνζηνπνέεζε θαηεγνξέαο ζπγθεληξσηηθψλ 
δεδνκΫλσλ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2, ε νπνέα δελ αθνξΪ εθπνκπΫο CO2, κπνξεέ 
θαη' εμαέξεζε λα ππνλνκεχζεη ηελ πξνζηαζέα εκπνξηθνχ ζπκθΫξνληνο ην νπνέν 
πξΫπεη λα πξνζηαηεπζεέ σο λφκηκν νηθνλνκηθφ ζπκθΫξνλ ππεξηζρχνλ Ϋλαληη ηνπ 
δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο ην νπνέν εμππεξεηεέ ε δεκνζηνπνέεζε ζχκθσλα κε ηνλ 
θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1367/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ (13), εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθφ επέπεδν ζπγθΫληξσζεο ησλ 
ζπγθεθξηκΫλσλ δεδνκΫλσλ, θαηφπηλ αηηάκαηνο ηεο εηαηξεέαο, κε ζθνπφ ηελ 
πξνζηαζέα ηνπ ελ ιφγσ ζπκθΫξνληνο. Αλ ε εθαξκνγά δηαθνξεηηθνχ επηπΫδνπ 
ζπγθΫληξσζεο εέλαη αδχλαηε, ε Δπηηξνπά δελ θαζηζηΪ ηα ελ ιφγσ δεδνκΫλα 
δηαζΫζηκα ζην θνηλφ. 
4.   Η Δπηηξνπά δεκνζηεχεη εηάζηα Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηηο εθπνκπΫο CO2 θαη Ϊιιεο 
ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο γηα ηνλ ηνκΫα ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ζπγθεληξσηηθψλ θαη επεμεγνχκελσλ απνηειεζκΪησλ, κε 
ζθνπφ ηελ ελεκΫξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπνκπψλ 
CO2 θαη ηεο ελεξγεηαθάο απφδνζεο ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ αλΪ κΫγεζνο, ηχπν 
πινένπ, δξαζηεξηφηεηα ά Ϊιιε θαηεγνξέα πνπ ζεσξεέηαη ζπλαθάο. 
5.   Η Δπηηξνπά αμηνινγεέ αλΪ δηεηέα ην ζπλνιηθφ αληέθηππν ηνπ ηνκΫα ησλ 
ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ ζην παγθφζκην θιέκα, κεηαμχ Ϊιισλ κΫζσ εθπνκπψλ ά 
απνηειεζκΪησλ πνπ δελ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην CO2. 
6.   Ο ΔΟΑΘ επηθνπξεέ, ζην πιαέζην ηεο εληνιάο ηνπ, ηελ Δπηηξνπά ζηηο εξγαζέεο ηεο 
γηα ηελ ηάξεζε ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ θαη ησλ Ϊξζξσλ 12 θαη 17 ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1406/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ (14). 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 
ΓΙΔΘΝΗ΢ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΑ  
Άξζξν 22 
Γηεζλάο ζπλεξγαζέα 
1.   Η Δπηηξνπά ελεκεξψλεη ηαθηηθΪ ηνλ ΙΜΟ θαη Ϊιινπο ζρεηηθνχο δηεζλεέο 
νξγαληζκνχο ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε 
ηεο θαηαλνκάο ησλ αξκνδηνηάησλ ά ησλ δηαδηθαζηψλ ιάςεο απνθΪζεσλ πνπ 
πξνβιΫπνπλ νη ΢πλζάθεο. 
2.   Η Δπηηξνπά θαη, θαηΪ πεξέπησζε, ηα θξΪηε κΫιε αληαιιΪζζνπλ ηερληθΫο 
πιεξνθνξέεο κε ηξέηεο ρψξεο φζνλ αθνξΪ, εηδηθφηεξα, ηελ πεξαηηΫξσ εμΫιημε ησλ 
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κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο, ηελ νξγΪλσζε ηεο ππνβνιάο εθζΫζεσλ θαη ηελ 
επαιάζεπζε ησλ εθζΫζεσλ εθπνκπψλ. 
3.   ΢ε πεξέπησζε πνπ επηηεπρζεέ δηεζλάο ζπκθσλέα ζρεηηθΪ κε παγθφζκην ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο, ππνβνιάο εθζΫζεσλ θαη επαιάζεπζεο ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ 
ζεξκνθεπένπ ά ζρεηηθΪ κε παγθφζκηα κΫηξα γηα ηε κεέσζε ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ 
ζεξκνθεπένπ απφ ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο, ε Δπηηξνπά επαλεμεηΪδεη ηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ θαη, εΪλ ην θξέλεη ζθφπηκν, πξνηεέλεη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο πξνθεηκΫλνπ 
λα επζπγξακκηζζεέ κε ηελ ελ ιφγσ δηεζλά ζπκθσλέα. 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI 
ΔΞΟΤ΢ΙΔ΢ ΚΑΣ' ΔΞΟΤ΢ΙΟΓΟΣΗ΢Η, ΔΚΣΔΛΔ΢ΣΙΚΔ΢ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΙ 
ΣΔΛΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢  
Άξζξν 23 
Άζθεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο 
1.   Η εμνπζέα Ϋθδνζεο θαη' εμνπζηνδφηεζε πξΪμεσλ αλαηέζεηαη ζηελ Δπηηξνπά ππφ 
ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. Δέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ λα αθνινπζεέ ε 
Δπηηξνπά ηε ζπλάζε ηεο πξαθηηθά θαη λα δηελεξγεέ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο 
εκπεηξνγλψκνλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫκσλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 
πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε ησλ αλσηΫξσ πξΪμεσλ. 
2.   Η πξνβιεπφκελε ζηα Ϊξζξα 5 παξΪγξαθνο 2, 15 παξΪγξαθνο 5 θαη 16 
παξΪγξαθνο 3 εμνπζέα Ϋθδνζεο θαη' εμνπζηνδφηεζε πξΪμεσλ αλαηέζεηαη ζηελ 
Δπηηξνπά γηα πεξένδν πΫληε εηψλ απφ ηελ 1ε Ινπιένπ 2015. Η Δπηηξνπά ζπληΪζζεη 
Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ην αξγφηεξν ελλΫα κάλεο πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο 
πεξηφδνπ ησλ πΫληε- εηψλ. Η αλΪζεζε ησλ αξκνδηνηάησλ παξαηεέλεηαη ζησπεξψο γηα 
πεξηφδνπο έζεο δηΪξθεηαο, εθηφο εΪλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ά ην ΢πκβνχιην 
εθθξΪζεη αληηξξάζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ παξΪηαζε ην αξγφηεξν ηξεηο κάλεο πξηλ απφ 
ηε ιάμε θΪζε πεξηφδνπ. 
3.   Η εμνπζηνδφηεζε πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϊξζξα 5 παξΪγξαθνο 2, 15 παξΪγξαθνο 5 
θαη 16 παξΪγξαθνο 3 κπνξεέ λα αλαθιεζεέ αλΪ πΪζα ζηηγκά απφ ην Δπξσπατθφ 
Κνηλνβνχιην ά ην ΢πκβνχιην. Η απφθαζε αλΪθιεζεο επηθΫξεη ηε ιάμε ηεο 
εμνπζηνδφηεζεο πνπ πξνζδηνξέδεηαη ζε απηάλ. Η ελ ιφγσ απφθαζε ηέζεηαη ζε ηζρχ 
ηελ επνκΫλε ηεο δεκνζέεπζάο ηεο ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 
ά ζε κεηαγελΫζηεξε εκεξνκελέα πνπ νξέδεηαη ζε απηάλ. Γελ ζέγεη ην θχξνο ησλ θαη' 
εμνπζηνδφηεζε πξΪμεσλ πνπ άδε ηζρχνπλ. 
4.   Μφιηο ε Δπηηξνπά εθδψζεη θαη' εμνπζηνδφηεζε πξΪμε, ηελ θνηλνπνηεέ 
ηαπηφρξνλα ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην ΢πκβνχιην. 
5.   Η θαη' εμνπζηνδφηεζε πξΪμε πνπ εθδέδεηαη δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 5 παξΪγξαθνο 2, 
15 παξΪγξαθνο 5 θαη 16 παξΪγξαθνο 3 ηέζεηαη ζε ηζρχ κφλνλ εθφζνλ δελ δηαηππσζεέ 
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αληέξξεζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ά ην ΢πκβνχιην εληφο πξνζεζκέαο δχν 
κελψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξΪμεο ζηα αλσηΫξσ φξγαλα, ά εθφζνλ, πξηλ απφ ηε 
ιάμε ηεο πξνζεζκέαο απηάο, ηφζν ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φζν θαη ην ΢πκβνχιην 
ελεκεξψζνπλ ηελ Δπηηξνπά φηη δελ ζα πξνβΪινπλ αληηξξάζεηο. Η ελ ιφγσ πξνζεζκέα 
παξαηεέλεηαη θαηΪ δχν κάλεο κε πξσηνβνπιέα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ά ηνπ 
΢πκβνπιένπ. 
Άξζξν 24 
Γηαδηθαζέα επηηξνπάο 
1.   Η Δπηηξνπά επηθνπξεέηαη απφ ηελ επηηξνπά πνπ Ϋρεη ζπζηαζεέ δπλΪκεη ηνπ 
Ϊξζξνπ 26 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 525/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 
ηνπ ΢πκβνπιένπ (15). Η ελ ιφγσ επηηξνπά απνηειεέ επηηξνπά θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 
2.   Όηαλ γέλεηαη παξαπνκπά ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν, εθαξκφδεηαη ην Ϊξζξν 5 ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. Αλ ε επηηξνπά δελ γλσκνδνηάζεη, ε Δπηηξνπά δελ 
εγθξέλεη ην ζρΫδην εθηειεζηηθάο πξΪμεο θαη εθαξκφδεηαη ην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 4 
ηξέην εδΪθην ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 
Άξζξν 25 
Σξνπνπνηάζεηο ζηελ νδεγέα 2009/16/ΔΚ 
Πξνζηέζεηαη ην αθφινπζν ζεκεέν ζηνλ θαηΪινγν ηνπ Παξαξηάκαηνο IV ηεο νδεγέαο 
2009/16/ΔΚ: 
«50. Έγγξαθν ζπκκφξθσζεο εθδνζΫλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/757 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ, ηεο 29εο Απξηιένπ 2015, γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ ππνβνιά εθζΫζεσλ θαη ηελ επαιάζεπζε ησλ εθπνκπψλ 
δηνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα απφ ηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε 
ηεο νδεγέαο 2009/16/ΔΚ (16). 
Άξζξν 26 
Έλαξμε ηζρχνο 
Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρέδεη λα ηζρχεη ηελ 1ε Ινπιένπ 2015. 
Ο παξψλ θαλνληζκφο εέλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κΫξε ηνπ θαη ηζρχεη Ϊκεζα ζε 
θΪζε θξΪηνο κΫινο. 
΢ηξαζβνχξγν, 29 Απξηιένπ 2015. 
Γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην  
Ο Πξφεδξνο  
M. SCHULZ 
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Γηα ην ΢πκβνχιην  
Η Πξφεδξνο  
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 
 
(1)  ΔΔ C 67 ηεο 6.3.2014, ζ. 170. 
(2)  ΘΫζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 16εο Απξηιένπ 2014 (δελ Ϋρεη 
δεκνζηεπζεέ αθφκε ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα) θαη ζΫζε ηνπ ΢πκβνπιένπ ζε πξψηε 
αλΪγλσζε ηεο 5εο Μαξηένπ 2015 (δελ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ αθφκε ζηελ Δπέζεκε 
Δθεκεξέδα). ΘΫζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 28εο Απξηιένπ 2015 (δελ Ϋρεη 
δεκνζηεπζεέ αθφκε ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα). 
(3)  Οδεγέα 2009/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ, ηεο 
23εο Απξηιένπ 2009, γηα ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2003/87/ΔΚ κε ζηφρν ηε βειηέσζε 
θαη ηελ επΫθηαζε ηνπ ζπζηάκαηνο εκπνξέαο δηθαησκΪησλ εθπνκπάο αεξέσλ 
ζεξκνθεπένπ ηεο Κνηλφηεηαο (ΔΔ L 140 ηεο 5.6.2009, ζ. 63). 
(4)  Απφθαζε αξηζ. 406/2009/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ, ηεο 23εο Απξηιένπ 2009, πεξέ ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ λα 
κεηψζνπλ ηηο νηθεέεο εθπνκπΫο αεξέσλ ζεξκνθεπένπ, ψζηε λα ηεξεζνχλ νη δεζκεχζεηο 
ηεο Κνηλφηεηαο γηα κεέσζε ησλ εθπνκπψλ απηψλ κΫρξη ην 2020 (ΔΔ L 140 ηεο 
5.6.2009, ζ. 136). 
(5)  Απφθαζε αξηζ. 1386/2013/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ, ηεο 20άο Ννεκβξένπ 2013, ζρεηηθΪ κε γεληθφ ελσζηαθφ πξφγξακκα 
δξΪζεο γηα ην πεξηβΪιινλ Ϋσο ην 2020 «Δπεκεξέα εληφο ησλ νξέσλ ηνπ πιαλάηε καο» 
(ΔΔ L 354 ηεο 28.12.2013, ζ. 171). 
(6)  Απφθαζε 2012/504/ΔΔ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 17εο ΢επηεκβξένπ 2012, γηα ηελ 
Eurostat (ΔΔ L 251 ηεο 18.9.2012, ζ. 49). 
(7)  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ, ηεο 9εο Ινπιένπ 2008, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηάζεσλ δηαπέζηεπζεο 
θαη επνπηεέαο ηεο αγνξΪο φζνλ αθνξΪ ηελ εκπνξέα ησλ πξντφλησλ θαη γηα ηελ 
θαηΪξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 339/93 ηνπ ΢πκβνπιένπ (ΔΔ L 218 ηεο 
13.8.2008, ζ. 30). 
(8)  Οδεγέα 2009/16/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ, ηεο 
23εο Απξηιένπ 2009, ζρεηηθΪ κε ηνλ Ϋιεγρν ησλ πινέσλ απφ ην θξΪηνο ιηκΫλα (ΔΔ 
L 131 ηεο 28.5.2009, ζ. 57). 
(9)  Οδεγέα 2009/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ, ηεο 
23εο Απξηιένπ 2009, γηα ηελ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θξΪηνπο ζεκαέαο (ΔΔ 
L 131 ηεο 28.5.2009, ζ. 132). 
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(10)  Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ, ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 2011, γηα ηε ζΫζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ 
αξρψλ ζρεηηθΪ κε ηνπο ηξφπνπο ειΫγρνπ απφ ηα θξΪηε κΫιε ηεο Ϊζθεζεο ησλ 
εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηάησλ απφ ηελ Δπηηξνπά (ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13). 
(11)  Οδεγέα 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ, ηεο 24εο 
Οθησβξένπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο 
επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα 
ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ (ΔΔ L 281 ηεο 23.11.1995, ζ. 31). 
(12)  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ, ηεο 18εο Γεθεκβξένπ 2000, ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα απφ ηα 
φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθΪ κε ηελ ειεχζεξε 
θπθινθνξέα ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ (ΔΔ L 8 ηεο 12.1.2001, ζ. 1). 
(13)  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1367/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ, ηεο 6εο ΢επηεκβξένπ 2006, γηα ηελ εθαξκνγά ζηα φξγαλα θαη ηνπο 
νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο ησλ δηαηΪμεσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Århus ζρεηηθΪ κε ηελ 
πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξέεο, ηε ζπκκεηνρά ηνπ θνηλνχ ζηε ιάςε απνθΪζεσλ θαη ηελ 
πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε γηα πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα (ΔΔ L 264 ηεο 25.9.2006, 
ζ. 13). 
(14)  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1406/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ, ηεο 27εο Ινπλένπ 2002, ζρεηηθΪ κε ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ νξγαληζκνχ 
γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα (ΔΔ L 208 ηεο 5.8.2002, ζ. 1). 
(15)  Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 525/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιένπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 2013, ζρεηηθΪ κε κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο θαη 
ππνβνιάο εθζΫζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο εθπνκπΫο αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ θαη Ϊιισλ 
πιεξνθνξηψλ ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επέπεδν πνπ αθνξνχλ ηελ αιιαγά ηνπ θιέκαηνο 
θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 280/2004/ΔΚ (ΔΔ L 165 ηεο 18.6.2013, 
ζ. 13). 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
ΜΫζνδνη παξαθνινχζεζεο γηα ηηο εθπνκπΫο CO2  
A.   ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ CO2 (ΑΡΘΡΟ 9) 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 νη εηαηξεέεο εθαξκφδνπλ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
ΚαηαλΪισζε θαπζέκνπ × ζπληειεζηά εθπνκπψλ 
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΢ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκσλ πεξηιακβΪλεηαη ην θαχζηκν πνπ θαηαλαιψλνπλ νη 
θχξηνη θαη βνεζεηηθνέ θηλεηάξεο, νη αεξηνζηξφβηινη, νη ιΫβεηεο θαη νη γελλάηξηεο 
αδξαλνχο αεξένπ. 
Η θαηαλΪισζε θαπζέκσλ θαηΪ ηνλ ειιηκεληζκφ ππνινγέδεηαη ρσξηζηΪ. 
Γηα ηνπο ζπληειεζηΫο εθπνκπψλ ησλ θαπζέκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηαξράλ, 
πξνθαζνξηζκΫλεο ηηκΫο, εθηφο εΪλ ε εηαηξεέα απνθαζέζεη λα ρξεζηκνπνηεέ ηα ζρεηηθΪ 
κε ηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζέκνπ δεδνκΫλα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηα δειηέα παξΪδνζεο 
θαπζέκνπ (BDN) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 
εθαξκνζηΫνπο θαλνληζκνχο πεξέ ησλ εθπνκπψλ ζεένπ. 
Οη ελ ιφγσ πξνθαζνξηζκΫλεο ηηκΫο γηα ηνπο ζπληειεζηΫο εθπνκπψλ βαζέδνληαη ζηηο 
πιΫνλ πξφζθαηεο ηηκΫο ηεο Γηαθπβεξλεηηθάο Δπηηξνπάο γηα ηελ Αιιαγά ηνπ 
Κιέκαηνο (IPCC). Οη ελ ιφγσ ηηκΫο εέλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ απφ ην παξΪξηεκα VI 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 601/2012 ηεο Δπηηξνπάο (1). 
Γηα ηα βηνθαχζηκα θαη ηα ελαιιαθηηθΪ κε νξπθηΪ θαχζηκα εθαξκφδνληαη θαηΪιιεινη 
ζπληειεζηΫο εθπνκπψλ. 
Β.   ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟ΢ΓΙΟΡΙ΢ΜΟΤ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ CO2  
Η εηαηξεέα νξέδεη ζην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κΫζνδν 
παξαθνινχζεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλΪισζεο θαπζέκσλ γηα θΪζε πινέν γηα 
ην νπνέν εέλαη ππεχζπλε θαη δηαζθαιέδεη ηε ζηαζεξά εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ κεηΪ ηελ 
επηινγά ηεο. 
Υξεζηκνπνηεέηαη ε πξαγκαηηθά θαηαλΪισζε θαπζέκνπ γηα θΪζε πινπ, ππνινγηδφκελε 
κε κηα απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 
α) δειηέα παξΪδνζεο θαπζέκνπ (BDN) θαη πεξηνδηθά απνγξαθά δεμακελψλ θαπζέκνπ· 
β) παξαθνινχζεζε ησλ δεμακελψλ θαπζέκνπ ζην πινέν· 
γ) ξνφκεηξα γηα ηηο εθαξκνζηΫεο δηεξγαζέεο θαχζεο· 
δ) Ϊκεζεο κεηξάζεηο ησλ εθπνκπψλ CO2. 
ΚΪζε ζπλδπαζκφο ησλ κεζφδσλ απηψλ ν νπνένο εγθξέλεηαη απφ ηνλ ειεγθηά κπνξεέ 
λα ρξεζηκνπνηεζεέ εΪλ εληζρχεη ηε ζπλνιηθά αθξέβεηα ηεο κΫηξεζεο. 
1.   ΜΫζνδνο Α: BDN θαη πεξηνδηθά απνγξαθά δεμακελψλ θαπζέκνπ 
Η παξνχζα κΫζνδνο βαζέδεηαη ζε ζπλδπαζκφ ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ ηχπνπ θαπζέκνπ, 
φπσο νξέδνληαη ζηα BDN, κε πεξηνδηθά απνγξαθά δεμακελψλ θαπζέκνπ βΪζεη 
κεηξάζεσλ ζηηο δεμακελΫο. Σν θαχζηκν πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε δηΪξθεηα κηαο 
πεξηφδνπ εέλαη ην Ϊζξνηζκα ηνπ δηαζΫζηκνπ θαπζέκνπ ζηελ αξρά ηεο πεξηφδνπ θαη 
ησλ παξαδφζεσλ, απφ ην νπνέν αθαηξνχληαη ην δηαζΫζηκν θαχζηκν ζην ηΫινο ηεο 
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πεξηφδνπ θαη νη εθθελψζεηο ησλ δεμακελψλ κεηαμχ ηεο αξράο θαη ηνπ ηΫινπο ηεο 
πεξηφδνπ. 
Πεξένδνο εέλαη ν ρξφλνο κεηαμχ δχν θαηΪπισλ ά ν ρξφλνο παξακνλάο ζε ιηκΫλα. 
Δέλαη αλαγθαέν λα πξνζδηνξέδνληαη ν ηχπνο θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεέν ηνπ 
θαπζέκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ζηε δηΪξθεηα κηαο πεξηφδνπ. 
Η κΫζνδνο απηά δελ εθαξκφδεηαη φηαλ δελ ππΪξρνπλ BDN ζην πινέν, ηδέσο φηαλ 
ρξεζηκνπνηεέηαη ην θνξηέν σο θαχζηκν, γηα παξΪδεηγκα απαΫξηα δεμακελψλ 
πγξνπνηεκΫλνπ θπζηθνχ αεξένπ (ΤΦΑ). 
Σα BDN εέλαη ππνρξεσηηθΪ βΪζεη ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ παξαξηάκαηνο VI 
ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο MARPOL, θπιΪζζνληαη ζην πινέν γηα ηξέα Ϋηε κεηΪ ηελ 
παξΪδνζε ησλ θαπζέκσλ θαη πξΫπεη λα εέλαη Ϊκεζα δηαζΫζηκα. Η πεξηνδηθά 
απνγξαθά δεμακελψλ θαπζέκνπ ζην πινέν βαζέδεηαη ζε κεηξάζεηο ζηηο δεμακελΫο. 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φγθνπ θαηΪ ηνλ ρξφλν ηεο κΫηξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 
πέλαθεο θαηΪιιεινη γηα θΪζε δεμακελά θαπζέκνπ. Η αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδΫεηαη κε 
ηα BDN πξνζδηνξέδεηαη ζην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο. Οη κεηξάζεηο ζηηο δεμακελΫο 
εθηεινχληαη κε θαηΪιιειεο κεζφδνπο, φπσο απηφκαηα ζπζηάκαηα, νγθνκεηξεηΫο θαη 
βνιέδεο. Η κΫζνδνο βπζνκΫηξεζεο δεμακελψλ θαη ε ζπλδεφκελε κε απηάλ 
αβεβαηφηεηα πξνζδηνξέδνληαη ζην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο. 
ΔΪλ ε πνζφηεηα αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκν ά ε πνζφηεηα θαπζέκνπ πνπ απνκΫλεη 
ζηηο δεμακελΫο πξνζδηνξέδεηαη ζε κνλΪδεο φγθνπ, εθθξαδφκελε ζε ιέηξα, ε εηαηξεέα 
κεηαηξΫπεη ηελ πνζφηεηα απηά απφ φγθν ζε κΪδα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκΫο 
πξαγκαηηθάο ππθλφηεηαο. Η εηαηξεέα πξνζδηνξέδεη ηελ πξαγκαηηθά ππθλφηεηα 
ρξεζηκνπνηψληαο Ϋλα απφ ηα αθφινπζα κΫζα: 
α) ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ηνπ πινένπ· 
β) ηελ ππθλφηεηα πνπ κεηξΪηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά θαπζέκσλ θαηΪ ηνλ αλεθνδηαζκφ 
κε θαχζηκα θαη θαηαγξΪθεηαη ζην ηηκνιφγην ά ζην BDN. 
Η πξαγκαηηθά ππθλφηεηα εθθξΪδεηαη ζε kg/ιέηξν θαη πξνζδηνξέδεηαη ζηελ 
εθαξκνζηΫα ζεξκνθξαζέα γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε κΫηξεζε. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
ππΪξρνπλ ηηκΫο πξαγκαηηθάο ππθλφηεηαο, εθαξκφδεηαη πξφηππνο ζπληειεζηάο 
ππθλφηεηαο γηα ηνλ ζρεηηθφ ηχπν θαπζέκνπ, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ειεγθηά. 
2.   ΜΫζνδνο Β: Παξαθνινχζεζε ησλ δεμακελψλ θαπζέκνπ ζην πινέν 
Η παξνχζα κΫζνδνο βαζέδεηαη ζε κεηξάζεηο ζε φιεο ηηο δεμακελΫο θαπζέκνπ ηνπ 
πινένπ. Οη κεηξάζεηο ζηηο δεμακελΫο εθηεινχληαη θαζεκεξηλΪ θαηΪ ηνλ πινπ, θαζψο 
θαη ζε θΪζε πιάξσζε ά εθθΫλσζε ησλ δεμακελψλ θαπζέκνπ ηνπ πινένπ. 
Σν θαχζηκν πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε δηΪξθεηα κηαο πεξηφδνπ εέλαη νη ζσξεπηηθΫο 
κεηαβνιΫο ηεο ζηΪζκεο ησλ δεμακελψλ θαπζέκνπ κεηαμχ δχν κεηξάζεσλ. 
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Χο πεξένδνο λνεέηαη ν ρξφλνο κεηαμχ δχν θαηΪπισλ ά ν ρξφλνο παξακνλάο ζε ιηκΫλα. 
Δέλαη αλαγθαέν λα πξνζδηνξέδνληαη ν ηχπνο θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεέν ηνπ 
θαπζέκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ζηε δηΪξθεηα κηαο πεξηφδνπ. 
Οη κεηξάζεηο ζηηο δεμακελΫο εθηεινχληαη κε θαηΪιιειεο κεζφδνπο, φπσο απηφκαηα 
ζπζηάκαηα, νγθνκεηξεηΫο θαη βνιέδεο. Η κΫζνδνο νγθνκΫηξεζεο δεμακελψλ θαη ε 
ζπλδεφκελε κε απηάλ αβεβαηφηεηα πξνζδηνξέδνληαη ζην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο. 
ΔΪλ ε πνζφηεηα αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκν ά ε πνζφηεηα θαπζέκνπ πνπ απνκΫλεη 
ζηηο δεμακελΫο πξνζδηνξέδεηαη ζε κνλΪδεο φγθνπ, εθθξαδφκελε ζε ιέηξα, ε εηαηξεέα 
κεηαηξΫπεη ηελ πνζφηεηα απηά απφ φγθν ζε κΪδα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκΫο 
πξαγκαηηθάο ππθλφηεηαο. Η εηαηξεέα πξνζδηνξέδεη ηελ πξαγκαηηθά ππθλφηεηα 
ρξεζηκνπνηψληαο Ϋλα απφ ηα αθφινπζα κΫζα: 
α) ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ζην πινέν· 
β) ηελ ππθλφηεηα πνπ κεηξΪηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά θαπζέκσλ θαηΪ ηνλ αλεθνδηαζκφ 
κε θαχζηκα θαη θαηαγξΪθεηαη ζην ηηκνιφγην ά ζην BDΝ· 
γ) ηελ ππθλφηεηα πνπ κεηξΪηαη ζε δνθηκά αλΪιπζεο πνπ δηελεξγεέηαη ζε 
δηαπηζηεπκΫλν εξγαζηάξην δνθηκάο θαπζέκσλ, εθφζνλ ππΪξρεη. 
Η πξαγκαηηθά ππθλφηεηα εθθξΪδεηαη ζε kg/ιέηξν θαη πξνζδηνξέδεηαη ζηελ 
εθαξκνζηΫα ζεξκνθξαζέα γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε κΫηξεζε. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
ππΪξρνπλ ηηκΫο πξαγκαηηθάο ππθλφηεηαο, εθαξκφδεηαη πξφηππνο ζπληειεζηάο 
ππθλφηεηαο γηα ηνλ ζρεηηθφ ηχπν θαπζέκνπ, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ειεγθηά. 
3.   ΜΫζνδνο Γ: Όξγαλα κΫηξεζεο ξνάο γηα ηηο εθαξκνζηΫεο δηεξγαζέεο θαχζεο 
Η παξνχζα κΫζνδνο βαζέδεηαη ζηε κΫηξεζε ηεο ξνάο ηνπ θαπζέκνπ πΪλσ ζην πινέν. 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθάο θαηαλΪισζεο θαπζέκνπ ζηε δηΪξθεηα 
ζπγθεθξηκΫλεο πεξηφδνπ ζπλδπΪδνληαη ηα δεδνκΫλα πνπ Ϋρνπλ πξνθχςεη απφ φια ηα 
φξγαλα κΫηξεζεο ξνάο ηα νπνέα εέλαη ζπλδεδεκΫλα κε ηηο ζρεηηθΫο πεγΫο εθπνκπψλ 
CO2. 
Χο πεξένδνο λνεέηαη ν ρξφλνο κεηαμχ δχν θαηΪπισλ ά ν ρξφλνο παξακνλάο ηνπ 
πινένπ ζε ιηκΫλα. Δέλαη αλαγθαέν λα παξαθνινπζνχληαη ν ηχπνο θαη ε 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεέν ηνπ θαπζέκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ζηε δηΪξθεηα κηαο 
πεξηφδνπ. 
Οη εθαξκνδφκελεο κΫζνδνη βαζκνλφκεζεο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδΫεηαη κε ηα 
ρξεζηκνπνηνχκελα φξγαλα κΫηξεζεο ξνάο εμεηδηθεχνληαη ζην ζρΫδην 
παξαθνινχζεζεο. 
ΔΪλ ε πνζφηεηα θαπζέκνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη πξνζδηνξέδεηαη ζε κνλΪδεο φγθνπ, 
εθθξαδφκελε ζε ιέηξα, ε εηαηξεέα κεηαηξΫπεη ηελ πνζφηεηα απηά απφ φγθν ζε κΪδα 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκΫο πξαγκαηηθάο ππθλφηεηαο. Η εηαηξεέα πξνζδηνξέδεη ηελ 
πξαγκαηηθά ππθλφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο Ϋλα απφ ηα αθφινπζα κΫζα: 
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α) ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ζην πινέν· 
β) ηελ ππθλφηεηα πνπ κεηξΪηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά θαπζέκσλ θαηΪ ηνλ αλεθνδηαζκφ 
κε θαχζηκα θαη θαηαγξΪθεηαη ζην ηηκνιφγην ά ζην BDN. 
Η πξαγκαηηθά ππθλφηεηα εθθξΪδεηαη ζε kg/ιέηξν θαη πξνζδηνξέδεηαη ζηελ 
εθαξκνζηΫα ζεξκνθξαζέα γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε κΫηξεζε. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
ππΪξρνπλ ηηκΫο πξαγκαηηθάο ππθλφηεηαο, εθαξκφδεηαη ζπληειεζηάο ηππηθάο 
ππθλφηεηαο γηα ηνλ ζρεηηθφ ηχπν θαπζέκνπ, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ειεγθηά. 
4.   ΜΫζνδνο Γ: Άκεζεο κεηξάζεηο ησλ εθπνκπψλ CO2  
Οη Ϊκεζεο κεηξάζεηο ησλ εθπνκπψλ CO2 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο 
πιφεο θαη γηα ηηο εθπνκπΫο CO2 πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ιηκΫλεο ππφ ηε 
δηθαηνδνζέα θξΪηνπο κΫινπο. ΢ηηο εθπνκπΫο CO2 πεξηιακβΪλνληαη νη εθπνκπΫο CO2 
απφ ηνπο θχξηνπο θαη βνεζεηηθνχο θηλεηάξεο, ηνπο αεξηνζηξφβηινπο, ηνπο ιΫβεηεο 
θαη ηηο γελλάηξηεο αδξαλνχο αεξένπ. ΢ηελ πεξέπησζε ησλ πινέσλ γηα ηα νπνέα νη 
ππνβαιιφκελεο εθζΫζεηο βαζέδνληαη ζηελ παξνχζα κΫζνδν, ε θαηαλΪισζε θαπζέκνπ 
ππνινγέδεηαη απφ ηηο κεηξνχκελεο εθπνκπΫο CO2 θαη ηνλ εθαξκνζηΫν ζπληειεζηά 
εθπνκπψλ ησλ αληέζηνηρσλ θαπζέκσλ. 
Η παξνχζα κΫζνδνο βαζέδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνάο ησλ εθπνκπψλ CO2 ζηηο 
θαπλνδφρνπο (ηζηκηληΫξεο) κε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο ζπγθΫληξσζεο CO2 ζηα 
θαπζαΫξηα επέ ηε ξνά ησλ θαπζαεξέσλ. 
Οη εθαξκνδφκελεο κΫζνδνη βαζκνλφκεζεο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδΫεηαη κε ηα 
ρξεζηκνπνηνχκελα ξνφκεηξα πξνζδηνξέδνληαη ζην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο. 
 
(1)  Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 601/2012 ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 21εο Ινπλένπ 2012, γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηελ ππνβνιά εθζΫζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο εθπνκπΫο αεξέσλ 
ζεξκνθεπένπ θαη' εθαξκνγά ηεο νδεγέαο 2003/87/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 
θαη ηνπ ΢πκβνπιένπ (ΔΔ L 181 ηεο 12.7.2012, ζ. 30). 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
Παξαθνινχζεζε Ϊιισλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ  
A.   ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η ΑΝΑ ΠΛΟΤ (ΑΡΘΡΟ 9) 
 1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε Ϊιισλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ αλΪ πινπ (Ϊξζξν 9 
παξΪγξαθνο 1) νη εηαηξεέεο ηεξνχλ ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 
α) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελέαο θαη ψξαο Ϊθημεο θαη αλαρψξεζεο 
ρξεζηκνπνηεέηαη ε ψξα Γθξέλνπηηο (GMT). Ο ρξφλνο παξακνλάο ζηε ζΪιαζζα 
ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηα ζηνηρεέα αλαρψξεζεο θαη Ϊθημεο απφ θαη ζε ιηκΫλα, 
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αληέζηνηρα, εμαηξνπκΫλεο ηεο αγθπξνβφιεζεο· 
β) ε δηαλπζεέζα απφζηαζε κπνξεέ λα εέλαη ε απφζηαζε ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκάο 
κεηαμχ ηνπ ιηκΫλα αλαρψξεζεο θαη ηνπ ιηκΫλα Ϊθημεο ά ε πξαγκαηηθά 
δηαλπζεέζα απφζηαζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηεέηαη ε απφζηαζε ηεο ζπληνκφηεξεο 
δηαδξνκάο κεηαμχ ηνπ ιηκΫλα αλαρψξεζεο θαη ηνπ ιηκΫλα Ϊθημεο, πξΫπεη λα 
εθαξκφδεηαη ζπληεξεηηθφο δηνξζσηηθφο ζπληειεζηάο, ψζηε λα κελ ππνηηκΪηαη 
ζεκαληηθΪ ε δηαλπζεέζα απφζηαζε. ΢ην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο δηεπθξηλέδεηαη ν 
ρξεζηκνπνηνχκελνο ππνινγηζκφο ηεο απφζηαζεο θαη, εΪλ εέλαη απαξαέηεην, 
αλαθΫξεηαη ν εθαξκνδφκελνο δηνξζσηηθφο ζπληειεζηάο. Η δηαλπζεέζα απφζηαζε 
εθθξΪδεηαη ζε λαπηηθΪ κέιηα· 
γ) ην κεηαθνξηθφ Ϋξγν πξνζδηνξέδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο δηαλπζεέζαο 
απφζηαζεο επέ ην κεηαθεξζΫλ θνξηέν· 
δ) γηα ηελ Ϋθθξαζε ηνπ κεηαθεξζΫληνο θνξηένπ ζηελ πεξέπησζε ησλ επηβαηεγψλ 
πινέσλ, ρξεζηκνπνηεέηαη ν αξηζκφο επηβαηψλ. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο θαηεγνξέεο 
πινέσλ, ην κεηαθεξζΫλ θνξηέν εθθξΪδεηαη εέηε ζε κεηξηθνχο ηφλνπο εέηε ζε 
θαλνληθΪ θπβηθΪ κΫηξα θνξηένπ, θαηΪ πεξέπησζε· 
ε) γηα ηα πινέα ro-ro, ην κεηαθεξφκελν θνξηέν πξνζδηνξέδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ 
κνλΪδσλ θνξηένπ (θνξηεγψλ, νρεκΪησλ θ.ιπ.) ά lane-meters πνιιαπιαζηαζκΫλνο 
επέ ηηο πξνθαζνξηζκΫλεο ηηκΫο γηα ην βΪξνο ηνπο. Όηαλ ην θνξηέν πνπ 
κεηαθΫξεηαη απφ πινέα ro-ro Ϋρεη νξηζηεέ ζχκθσλα κε ην παξΪξηεκα Β ηεο CEN 
ΔΝ 16258 (2012), πνπ θαιχπηεη ηελ «Μεζνδνινγέα γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε 
δάισζε ελεξγεηαθάο θαηαλΪισζεο θαη εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ ζηηο 
κεηαθνξηθΫο ππεξεζέεο (θνξηένπ θαη επηβαηψλ)», ν νξηζκφο απηφο ζεσξεέηαη 
ζχκθσλνο πξνο ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, σο «πινέν ro-ro» λνεέηαη πινέν 
ζρεδηαζκΫλν γηα ηε κεηαθνξΪ κνλΪδσλ κεηαθνξΪο θνξηένπ roll-on-roll-off ά κε 
ρψξνπο γηα θνξηέν roll-on-roll-off· 
ζη) γηα ηα πινέα κεηαθνξΪο εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ, ην κεηαθεξφκελν θνξηέν 
νξέδεηαη σο ην ζπλνιηθφ βΪξνο ηνπ θνξηένπ ζε κεηξηθνχο ηφλνπο ά, ειιεέςεη 
ηνχηνπ, ν αξηζκφο ησλ κνλΪδσλ TEU (Twenty feet Equivalent Units) 
πνιιαπιαζηαζκΫλνο επέ ηηο πξνθαζνξηζκΫλεο ηηκΫο γηα ην βΪξνο ηνπο. Όηαλ ην 
θνξηέν πνπ κεηαθΫξεηαη απφ πινέν κεηαθνξΪο εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ νξέδεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνζηΫεο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο ηνπ ΙΜΟ ά κε κΫζα 
πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε γηα ηελ αζθΪιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσάο ζηε 
ζΪιαζζα (ζχκβαζε SOLAS), ν νξηζκφο απηφο ζεσξεέηαη ζχκθσλνο πξνο ηνλ 
παξφληα θαλνληζκφ. 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, σο «πινέν κεηαθνξΪο 
εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ» λνεέηαη πινέν ζρεδηαζκΫλν απνθιεηζηηθΪ γηα ηε 
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κεηαθνξΪ εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ ζηα ακπΪξηα θαη επέ ηνπ θαηαζηξψκαηνο· 
δ) ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηένπ γηα Ϊιιεο θαηεγνξέεο πινέσλ εθηφο 
απφ επηβαηεγΪ πινέα, πινέα ro-ro θαη πινέα κεηαθνξΪο εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ 
επηηξΫπεη ηνλ ζπλππνινγηζκφ, θαηΪ πεξέπησζε, ηνπ βΪξνπο θαη ηνπ φγθνπ ηνπ 
κεηαθεξφκελνπ θνξηένπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθεξνκΫλσλ επηβαηψλ. Οη 
θαηεγνξέεο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ, κεηαμχ Ϊιισλ, δεμακελφπινηα, πινέα 
κεηαθνξΪο θνξηένπ ρχδελ, πινέα γεληθνχ θνξηένπ, θνξηεγΪ πινέα ςπγεέα, πινέα 
κεηαθνξΪο νρεκΪησλ θαη πινέα κεηαθνξΪο ζπλδπαζκΫλνπ θνξηένπ. 
 
 2. Γηα ηελ εμαζθΪιηζε εληαέσλ φξσλ γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο παξαγξΪθνπ 1 ζηνηρεέν δ), 
ε Δπηηξνπά εθδέδεη, κΫζσ εθηειεζηηθψλ πξΪμεσλ, ηερληθνχο θαλφλεο γηα ηε 
δηεπθξέληζε ησλ παξακΫηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε θαζεκέα απφ ηηο ινηπΫο 
θαηεγνξέεο πινέσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ ελ ιφγσ δηΪηαμε. 
Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθΫο πξΪμεηο εθδέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά, ην αξγφηεξν Ϋσο 
ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2016, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ζηελ νπνέα 
παξαπΫκπεη ην Ϊξζξν 25 παξΪγξαθνο 2. 
Η Δπηηξνπά δχλαηαη λα επαλεμεηΪδεη θαηΪ πεξέπησζε, κΫζσ εθηειεζηηθψλ 
πξΪμεσλ, ηηο εθαξκνζηΫεο παξακΫηξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 
ζηνηρεέν δ). Η Δπηηξνπά επαλεμεηΪδεη επέζεο ηηο παξακΫηξνπο απηΫο, φηαλ εέλαη 
ζθφπηκν, γηα λα ιεθζνχλ ππ' φςηλ νη ηξνπνπνηάζεηο ηνπ παξφληνο παξαξηάκαηνο 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξΪγξαθνο 2. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθΫο πξΪμεηο 
εθδέδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ζηελ νπνέα παξαπΫκπεη ην Ϊξζξν 
25 παξΪγξαθνο 2. 
 3. ΚαηΪ ηε ζπκκφξθσζά ηνπο κε ηνπο θαλφλεο ησλ παξαγξΪθσλ 1 θαη 2, νη εηαηξεέεο 
κπνξνχλ επέζεο λα ζπκπεξηιακβΪλνπλ θαη' επηινγά ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέεο 
φζνλ αθνξΪ ηελ θαηεγνξέα πΪγνπ ηνπ πινένπ θαη ηελ πιεχζε ζε πΪγν. 
Β.   ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η ΑΝΑ ΔΣΟ΢ (ΑΡΘΡΟ 10) 
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε Ϊιισλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ αλΪ Ϋηνο νη εηαηξεέεο ηεξνχλ 
ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 
Οη πξνο παξαθνινχζεζε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 10 ηηκΫο πξνζδηνξέδνληαη κε Ϊζξνηζε 
ησλ αληέζηνηρσλ δεδνκΫλσλ πνπ αθνξνχλ θΪζε πινπ. 
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κΫζεο ελεξγεηαθάο απφδνζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ηνπιΪρηζηνλ ηΫζζεξηο δεέθηεο: θαηαλΪισζε θαπζέκνπ αλΪ απφζηαζε, θαηαλΪισζε 
θαπζέκνπ αλΪ κεηαθνξηθφ Ϋξγν, εθπνκπΫο CO2 αλΪ απφζηαζε θαη εθπνκπΫο CO2 
αλΪ κεηαθνξηθφ Ϋξγν. Οη δεέθηεο απηνέ ππνινγέδνληαη σο εμάο: 
  θαηαλΪισζε θαπζέκνπ αλΪ απφζηαζε = ζπλνιηθά εηάζηα θαηαλΪισζε 
θαπζέκνπ/ζπλνιηθά δηαλπζεέζα απφζηαζε 
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  θαηαλΪισζε θαπζέκνπ αλΪ κεηαθνξηθφ Ϋξγν = ζπλνιηθά εηάζηα θαηαλΪισζε 
θαπζέκνπ/ζπλνιηθφ κεηαθνξηθφ Ϋξγν 
  εθπνκπΫο CO2 αλΪ απφζηαζε = ζπλνιηθΫο εηάζηεο εθπνκπΫο CO2/ζπλνιηθά 
δηαλπζεέζα απφζηαζε 
  εθπνκπΫο CO2 αλΪ κεηαθνξηθφ Ϋξγν = ζπλνιηθΫο εηάζηεο εθπνκπΫο CO2/ζπλνιηθφ 
κεηαθνξηθφ Ϋξγν 
ΚαηΪ ηε ζπκκφξθσζά ηνπο κε απηνχο ηνπο θαλφλεο, νη εηαηξεέεο κπνξνχλ επέζεο λα 
ζπκπεξηιακβΪλνπλ θαη' επηινγά ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ 
θαηεγνξέα πΪγνπ ηνπ πινένπ θαη ηελ πιεχζε ζε πΪγν, θαζψο θαη Ϊιιεο πιεξνθνξέεο 
φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαη ηηο εθπνκπΫο CO2, κε δηαθνξνπνέεζε 
βΪζεη Ϊιισλ θξηηεξέσλ πνπ νξέδνληαη ζην ζρΫδην παξαθνινχζεζεο. 
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Π.2 ΛΙ΢ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ISO 
1. Ππόηςπερ μέθοδοι για ηον πποζδιοπιζμό ηηρ πεπιεκηικόηηηαρ νεπού ζηα 
πεηπελαιοειδή 
 ISO 3734:1997: Petroleum products -- Determination of water and sediment in 
residual fuel oils -- Centrifuge method.  
 ISO 3735:1999: Crude petroleum and fuel oils -- Determination of sediment -- 
Extraction method. 
 ISO 12937:2000: Petroleum products -- Determination of water -- 
Coulometric Karl Fischer titration method. 
 ISO 9029:1990: Crude petroleum -- Determination of water -- Distillation 
method.  
 ISO 9030:1990: Crude petroleum -- Determination of water and sediment -- 
Centrifuge method 
 ISO 9114:1997: Crude petroleum -- Determination of water content by 
hydride reaction -- Field method. 
 ISO 6296:2000: Petroleum products -- Determination of water -- 
Potentiometric Karl Fischer titration method. 
 
2. Παπάδοζη καςζίμος 
 ISO 13739:2010: Petroleum products -- Procedures for transfer of bunkers to 
vessels 
 
3. Μέηπηζη δεξαμενών καςζίμος 
 ISO 4512:2000: Petroleum and liquid petroleum products -- Equipment for 
measurement of liquid levels in storage tanks -- Manual methods. 
 ISO 4512:2000: Petroleum and liquid petroleum products -- Equipment for 
measurement of liquid levels in storage tanks -- Manual methods. 
 ISO 4266-2:2002: Petroleum and liquid petroleum products -- Measurement of 
level and temperature in storage tanks by automatic methods -- Part 2: 
Measurement of level in marine vessels. 
 ISO 4266-5:2002: Petroleum and liquid petroleum products -- Measurement of 
level and temperature in storage tanks by automatic methods -- Part 5: 
Measurement of temperature in marine vessels 
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 ISO 4269:2001: Petroleum and liquid petroleum products -- Tank calibration 
by liquid measurement -- Incremental method using volumetric meters. 
 
4. Πςκνόηηηα 
4.1 Ππαγμαηικέρ ηιμέρ πςκνόηηηαρ από ζςζηήμαηα μέηπηζηρ επί πλοίος 
 ISO 650:1977: Relative density 60/60 degrees F (15°C) hydrometers for 
general purposes 
 ISO 12185:1996: Crude petroleum and petroleum products -- Determination 
of density -- Oscillating U-tube method. 
ΠξαγκαηηθΫο ηηκΫο ππθλφηεηαο απφ εξγαζηεξηαθΫο κεζφδνπο 
 ISO 3675:1998: Crude petroleum and liquid petroleum products -- Laboratory 
determination of density -- Hydrometer method  
 ISO 3838:2004: Crude petroleum and liquid or solid petroleum products -- 
Determination of density or relative density -- Capillary-stoppered pyknometer 
and graduated bicapillary pyknometer methods. 
 ISO 3993:1984: Liquefied petroleum gas and light hydrocarbons -- 
Determination of density or relative density – Pressure 
 
4.2 Ππόηςπερ ηιμέρ πςκνόηηηαρ 
 ISO 91-1:1991: Petroleum measurement tables — Part 1: Tables based on a 
reference temperature of 15 degrees C 
 ISO 91-2:1991: Petroleum measurement tables — Part 2: Tables based on a 
reference temperature of 20 degrees C 
 
4.3 Γιόπθωζη πςκνόηηηαρ λόγω θεπμοκπαζίαρ 
 ISO 91-1:1992: Petroleum measurement tables -- Part 1: Tables based on 
reference temperatures of 15 degrees C and 60 degrees F. 
 ISO 91-2:1991: Petroleum measurement tables -- Part 2: Tables based on a 
reference temperature of 20 degrees C. 
 ISO 4268:2000: Petroleum and liquid petroleum products -- Temperature 
measurements -- Manual methods. 
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5. Μεηπηηέρ ποήρ καςζίμος 
 BS ISO 11631:1998: Measurement of fluid flow. Methods of specifying 
flowmeter performance 
 ISO 9200:1993: Crude petroleum and liquid petroleum products -- Volumetric 
metering of viscous hydrocarbons. 
 ISO 4124:1994 Liquid hydrocarbons -- Dynamic measurement -- Statistical 
control of volumetric metering systems 
 ISO 2714:1980: Liquid hydrocarbons -- Volumetric measurement by 
displacement meter systems other than dispensing pumps. 
 ISO 2715:1981: Liquid hydrocarbons -- Volumetric measurement by turbine 
meter systems. 
 
5.1 Ακπίβεια ηων μεηπηηών ποήρ 
 ISO-5168:2005 ―Measurement of fluid flow – Procedures for the evaluation of 
uncertainties. 
 
5.2 Μέθοδοι καλιμππαπίζμαηορ για μεηπηηέρ ποήρ 
 ISO 7278-1:1987: Liquid hydrocarbons -- Dynamic measurement -- Proving 
systems for volumetric meters -- Part 1: General principles. 
 ISO 7278-2:1988: Liquid hydrocarbons -- Dynamic measurement -- Proving 
systems for volumetric meters -- Part 2: Pipe provers. 
 ISO 7278-3:1998: Liquid hydrocarbons -- Dynamic measurement -- Proving 
systems for volumetric meters -- Part 3: Pulse interpolation techniques. 
 ISO 7278-4:1999: Liquid hydrocarbons -- Dynamic measurement -- Proving 
systems for volumetric meters -- Part 4: Guide for operators of pipe provers. 
 ISO 8222:2002: Petroleum measurement systems -- Calibration -- 
Temperature corrections for use when calibrating volumetric proving tanks 
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